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RESUMEN 
En un estudio realizado entre marzo y octubre de 1987 
con trampas "McPhail" cebadas con "Buminal° en 12 plantas 
de mango variedad "papayo" en tres localidades de Capira, 
se obtuvo un MTD promedio de 8 802 para Anastrepha spp , 
con un máximo de 20 949. en la localidad de Lidie° fue 
donde se obtuvo el máximo MTD con 9 817 y en donde la 
diversidad de la vegetación fue mayor La orientación de 
las trampas 	 no influyó en las capturas aunque 	 la 
diversidad de la vegetación reveló alto grado de 
asociación en la persistencia de Anastrepha con respecto a 
otros Insecta capturados Las capturas se iniciaron el 24 
de marzo de 1987 y concluyeron el 30 de octubre de 1987 y 
el "pico" poblacional máximo de Anastr•pha se observó en 
la semana 19 (agosto) con una captura de 2042 individuos 
La proporción general de sexo para Anastrepha fue de 1 2 
machos/hembras Además se capturaron otros Diptera e 
Insecta varios, no existiendo predominio de ninguno de los 
taza a pesar de la aparente prevalencia de Anastrepha, en 
la localidad de Camello se logró la mayor diversidad de 
capturas y en Campana el mayor índice de predominio En 
trampeos colaterales se colectaron dos ejemplares de 
C•ratitis capitate (MTD = 0 0092), una en trampa "McPhall" 
y una en trampa "Jackson" 
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SUMMARY 
In a study conducted in three places of Capira between 
Márch and October 1987 with "McPhall" trapa baited with 
"Buminal" and placed in 12 mango plante of the "papayo" 
variety, an average of 6 602 of FTD was obtained for 
Anaatrepha app.. with a maximum of 20 949 The highest FTD 
average, 9 517, was obtained in Lidice, where the plant 
diversIty was greater The orientation of the trapa dld 
not influence the catches although the variety of the 
planta revealed a high degree of assoclation In the 
persistency of Anaatrepha in relation to other Insecta 
captured 	 The catching process started on 24 March and 
concluded on 30 October 1987 	 The Anaatrepha Population 
"peak" was observed in the 19th week, which occurred In 
August, when 2042 specimens were caught 	 The general 
male/female rate for Anaatrepha was 1 2 	 Several other 
~tent and Insecta were also trapped, but none 	 of 
the 	 taxa 	 showed dominance, 	 despIte the 	 apparent 
prevalence 	 of Anaatrepha 	 The greatest diversity of 
catches 	 ocurred 	 In Comen°, 	 while 	 the 	 greatest 
dominance index ocurred in Campana 	 Two speclmens of 
~tala capitate 	 (FTD = O 0092) were caught in 
additional traps, one of which was a "McPhall" and the 
other a "Jackson" 
INTRODUCCION 
Aunque la planta de mango Menglfera Indica L es 
nativa del Sureste de Asia, 
	 ha venido cultivándose 
extensivamente en América tropical durante los dos 
últimos siglos 
En Panamá, el mango es un producto de subsistencia y 
consumo doméstico y las variedades mayormente cultivadas 
son el mango papaya y el mango calidad que son considera-
das variedades criollas 
Los cultivos organizados y dispersos de ambas varie-
dades se encuentran principalmente en las provincia de 
Panamá y Veraguas Hasta 1981 se hablan reportado en la 
República de Panamá, aproximadamente 118 hectáreas de 
mango de la variedad "papayo" en edad productiva con una 
producción total anual equivalente a un aproximado de 320 
balboas por hectárea 
A pesar de que en Panamá se consideran 22 cultivos 
frutales como susceptibles al ataque de las moscas de la 
fruta, entre los más afectados se puede citar el mango y 
posiblemente otros, aunque no existen estudios especificos 
al respecto Los resultados de una investigación para 
determinar las especies de moscas de la fruta que los 
atacan y su susceptibilidad a ellas, son muy importantes 
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para establecer un patrón de control de las moscas que 
infestan otros frutales que podrían representar una gran 
fuente económica para el pais debido a que en Panamá 
existen aproximadamente 43757 hectáreas de cultivos 
susceptibles a esta plaga, lo cual equivale a una produc-
ción anual de 125 3 millones de balboas, correspon-
dientes a un promedio aproximado de 2863 balboas por 
hectárea 
Panamá podrfa ser un buen exportador de estas frutas a 
otros mercados internacionales debido a su posición 
geográfica, pero el dallo producido por moscas de la fruta 
(principalmente Anastrepha) constituyen una limitante 
tanto para el consumo local como para la exportación ya 
que disminuyen su producción y dificultan el comercio 
exterior que es muy exigente en medidas cuarentenarias 
impuestas por paises libres de estas plagas 
Por otro lado, 	 las infestaciones en los frutos 
agudizan el problema social de nutrición y salud ya que 
estos productos son fuente de vitaminas y generalmente 
están al alcance de los sectores marginados de la 
población nacional 
Panamá es uno de los paises donde se ha reportado un 
elevado número de especies de Anastrepha, algunas de las 
cuales pueden tener Importancia económica y tal vez 
cuarentenaria 
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La primera contribución para el conocimiento de las 
especies de Anastropha en Panamá fue realizada por Zetek 
(1941) quien fue un colector consistente de este grupo, 
gracias a lo cual, Stens (1942) pudo identificar y/o 
describir inicialmente 64 especies de estas moscas para 
Panamá 
Algunos trabajos fueron conducidos por el Programa 
Cooperativo OIRSA-MIDA con el objetivo de erradicar 
Condala capitate de la Provincia de Chiriquf y alguna 
información sobre insecticidas aplicados, parásitos 
liberados, número de trampas instaladas y moscas 
capturadas fue recogida anualmente desde 1970 a 1984 
En Panamá no se han llevado a cabo estudios sobre 
dinámica poblacional de moscas de la fruta, aunque Zetek 
(1941) realizó capturas mediante el empleo de trampas y 
recogió información sobre la frecuencia de capturas de las 
diferentes especies de Anastrepha en el área de Capira asi 
como en Balboa y la Isla Barro Colorado 
Este tipo de estudios en relación con la fenofase de 
la planta permiten establecer los estados fenolbgicos de 
mayor susceptibilidad del frutal, periodo en que hay mayor 
afluencia de moscas que conjuntamente con el conoci-
miento sobre bloecologia de las especies plaga, enemigos 
naturales etc , podrian servir como base para la aplica- 
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ción de métodos o estrategias de control apropiados espe-
cialmente si se desea llevar a cabo un manejo integrado de 
plagas 
El presente trabajo fue planteado con la finalidad de 
obtener algunos elementos que ayuden a la interpretación 
de los fenómenos involucrados en la relación de 
poblaciones de moscas de la fruta y el mango, definiendo 
los siguientes objetivos 
Determinar la fluctuación poblacional (MTD)* de las 
moscas de la fruta especialmente Anastrepha y otros 
Insecta capturados en trampas alimenticias en frutales de 
mango variedad "papayo" 
Correlacionar estas fluctuaciones poblacionales con 
las fenofases de fructificación del árbol de mango papayo 
y con algunos factores climáticos 
Comparar las fluctuaciones poblacionales de moscas 
de la fruta en diferentes plantas verificando el efecto de 
la ubicación de las trampas con respecto a la orientación 
geodésica y localidad de estudio (estrato de copa) 
*MTD Moscas por Trampa por Illa 
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Identificar la vegetación circundante al área de de 
las trampas que pudieran servir como hospederos de 
Anastrepha y otros carphfagos importantes capturados en 
¿atas, as( como la posible interferencia de otros 
Insecta en la eficiencia de las trampas 
REVISION DE LA LITERATURA 
1 	 Caracter1sticas Botánicas de la Planta de Mango  
La planta de mango, ~itera Indica L pertenece a la 
familia Anacardiaceae, género nativo del Sur-Este de Asia 
(Región Indo-Burma) e incluye 62 especies, 16 de ellas dan 
fruto comestible, aparte de M Indica L , sólo 1 cuata 
Jack, M. toetlda Lour y M. odorata Griff son utilizadas 
regularmente a pesar de su alta concentración de tremen-
tina M. verttoillata, originaria del Sur de Filipinas es 
también comestible, aunque es probablemente una variedad 
de M. canta (Purseglove, 1968. Janick, 1972 Samson 
1986) 
El mango ha venido cultivándose extensivamente en 
América tropical durante los dos últimos siglos Se cree 
que fue introducido al Brasil por los portugueses desde la 
India, pasando de R10 de Janeiro a las Antillas en 1742 
(Barbados), y por los espaffoles más tarde a México Junto 
con el café desde Filipinas Fue introducido en Florida 
desde México en 1883 y a Panamá llegó probablemente desde 
las Indias Occidentales (Barbados). Brasil o México (Pope-
rige, 1927, Purseglove, 1968, Escobar, 1973) 
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Williams et al 
	
(1980) afirma que existen 1000 varie- 
dades establecidas actualmente y según Purseglove (1968). 
ahn existe mucha confusión en la denominación y clasifica-
ción de las variedades de las cuales el mayor nhmero se 
encuentran en la India, Indochina y Filipinas y son esco-
gidas por su color y sabor más que por su rendimiento 
Cada área ha tendido a seleccionar las variedades más 
adecuadas a su ambiente En la India las varie-
dades "Alphonso" y "Mulgoa" son las mejor conocidas, un 
semillero de "Mulgoa" dió inicio a la variedad "Haden° en 
Florida, 	 la "Cambodiana" crece en Indochina. "Peach" 
en Queensland (Australia) y Natal (Sudáfrica) 	 En las 
Indias Occidentales dos de las variedades más importantes 
son la "Julia" y "Bombay" conocida como "Peter" en Trini-
dad y en otros lugares como "Apple" y "Mango Blanca" 
El árbol de mango tiene, usualmente, forma erecta, 
puede alcanzar hasta 30 metros de altura, con ramas siem-
pre verdes y una copa densa Puede vivir por 100 altos o 
más y sus raices pueden alcanzar hasta seis metros de 
profundidad Las hojas están dispuestas en espiral en las 
ramas, son rojo cobrizo inicialmente y están dirigidas 
hacia abajo, luego toman una posición horizontal en la 
rama y se tornan verde oscuro (Purseglove, 1968 Escobar, 
1973, Williams et al ,1980. Samson, 1986), son ellpticas u 
ovales, coriáceas, variando de 15 a 40 centimetros de 
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longitud y de dos a 10 centimetros de ancho, la nervadura 
central es prominente con 30 pares de nervaduras late- 
rales, los estomas están presentes en ambos lados 	 pero 
principalmente sobre la superficie inferior, 
	 el peciolo 
es engrosado en la base y varia de dos a 10 centímetros de 
longitud La formación de nuevas hojas puede darse hasta 
en cinco oportunidades por affo dependiendo del clima 
(Purseglove, 1968 Samson 1986) 
La inflorescencia es una panlcula terminal ampliamente 
ramificada, variando de 10 a 60 centímetros de longitud 
con 1000 o más flores que pueden ser masculinas o herma-
froditas (Purseglove, 1968 Escobar, 1973 Samson, 1986) 
La proporción de flores bisexuales puede variar de 1 a 100 
por ciento dependiendo del clima y del tiempo (Samson, 
1986), aunque Williams et al (1980). aseguran que sólo de 
una a 36% de las flores son bisexuales Las flores son 
pequeffas de cinco a ocho milímetros de diámetro 	 subsé- 
siles, de olor dulzón 	 usualmente con cinco sépalos y 
pétalos, generalmente con cinco estambres de los cuales 
uno u ocasionalmente dos son fértiles y un pistilo con 
estilo oblicuo (Purseglove, 1968, Janick, 1972, Samson 
1988) 
Según Chandler (1962), la inflorescencia del mango 
tiende a ser muy grande, de manera que una panícula 	 o 
panoja contiene de 300 a 600 flores en algunas variedades 
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y más de 7000 en otras En ciertas variedades hay hojas a 
lo largo del eje central de la panlcula, de modo tal que, 
las ramificaciones podrían tomarse erróneamente como 
paniculas exilares independientes, mientras que en otras 
variedades puede crecer un brote con hojas en el ápice del 
eje y producir éste una panicula pequeña, dos o tres meses 
después de haberse abierto la panicula principal 
La inflorescencia del mango tiende a contener algunas 
flores perfectas en donde sólo uno de los tres a siete 
estambres producen polen, en algunas variedades, menos del 
cinco por ciento de las flores son completas, en otras es 
mayor el porcentaje de flores completas, hacia el ápice de 
la inflorescencia que hacia la base y en algunas de ellas 
los pistilos pueden llegar a ser receptivos y polinizados 
por polen de otras flores, antes de que los estambres de 
la misma flor viertan el polen (Chandler, 1962) 
El fruto es una drupa carnosa con pulpa comestible, 
variable, de 2 6 a 30 centimetros de largo, de forma 
redondeada a ovoide-oblonga v algunas veces comprimido 
lateralmente La coloraci¿n es una mezcla de verde, amari-
llo y rojo El área pistilada cercana al extremo próximo 
puede desarrollarse en una proyección cónica o "pico" por 
encima del cual hay un seno pronunciado 	 El extremo basal 
puede ser deprimido, elevado o de forma intermedia 	 Exo- 




o pulpa de variado grosor 	 textura y sabor, desde suave 
libre de fibras 	 dulce y Jugoso a fibroso con sabor a 
trementina, endocarpo duro grueso y lefioso comprimido 
alrededor de la semilla al que están adheridas muchas 
fibras, que en algunas variedades se extienden a través 
del mesocarpo en un espesor que permite darle consisten- 
cia fibrosa 	 un fruto puede pesar desde 100 gramos hasta 
dos kilogramos 	 La porción comestible constituye el 60 a 
76% del peso y la composición tlpica del mesocarpo es 
agua 84%, azúcar 16% (varia de 10 a 20%) proteinas 0 5% 
Los frutos no maduros son ricos en almidón el cual es 
hidrolizado a azúcar durante la maduración Es una impor-
tante fuente de vitamina A vitamina B Y cantidades varia-
bles de vitamina C (Chandler, 1962, Purseglove 1968 Ja-
nlck, 1972, Escobar, 1973, Samson, 1986) La semilla se 
encuentra dentro del endocarpo es variable en tamaffo la 
testa y el tegumento consisten de dos capas con dos coti-
ledones carnosos y uno a varios embriones Contiene 70% de 
carbohidratos 10% de grasa y 6% de proteina (Purseglove 
1968, Janick 1972 Samson, 1986) 
2 	 Caracterlsticas Fenológicas de la Floración y. Fructi- 
ficación del Mango  
Los fenologIstas agrlcolas estudian el impacto del 
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clima y condiciones del suelo en el ciclo de eventos 
biológicos en plantas de importancia comercial 
ornamental Las fenofases observadas incluyen elementos 
económicos tales como cosecha y mercadeo de plantas 
comerciales y en este aspecto su impacto es de mayor 
importancia que los estudios fenológicos puramente 
biológicos (Wielgolaski, 1974) 
La fenologfa es usada a menudo en la agricultura para 
predecir la fecha de un evento particular, el promedio de 
fechas para los estados criticos de desarrollo de una 
planta de interés agricola en varios allos, indica si esa 
planta podria cultivarse comercialmente en una cierta área 
(Wielgolaski, 1974) 
Según Wielgolaski (1974) y Podolsky (1984) no solo los 
estados fenológicos clásicos, tales como aparición de 
yemas florales y foliares, floración, calda de las hojas, 
deberlan ser incluidos en los estudios fonológicos de 
plantas, sino también longitud de las ramas y Mulero de 
éstas en las diferentes épocas del periodo vegetativo, ni 
como también el número de hojas y áreas de las hojas en 
los diferentes estados 
En términos generales la fenologla estudia los cambios 
fisiológicos y morfológicos que incluyen crecimiento. 
floración, fructificación y maduración del fruto hasta la 
cosecha (Wielgolaski, 1974) 
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Con relaci¿n a plagas insectiles, se puede determinar 
la edad v condición de la planta aparente para la presen-
cia, desarrollo y persistencia de diferentes especies que 
afectan al cultivo (Wielgolaski, 1974) 
Con respecto a la fenologia general de la floración v 
fructificación del mango, Purseglove (1968) Y Williams et 
al , (1980) observaron que en el hemisferio norte las 
yemas florales aparecen usualmente en octubre y noviembre 
y la floración tiene lugar por un periodo de dos a tres 
semanas en enero a marzo 	 En el hemisferio sur la flora- 
ción ocurre usualmente de junio hasta agosto 	 Las flores 
generalmente abren temprano en la =llana con 	 antesis 
máxima entre 8 00 a 12 00 am y los estigmas parecen ser 
inmediatamente receptivos El néctar es secretado por el 
disco, las flores son visitadas por insectos, y la polini-
zación es principalmente entomogémica La polinización es 
esencial para la fructificación y el desarrollo de semi-
llas aún cuando todos los embriones sean apomicticos 
Paniculas cubiertas no fructifican Se ha demostrado que 
el 65 a 85% de las flores hermafroditas permanecen sin 
polinizar y que sólo 0 1 a 0 25% de ellas llegan a fructi-
ficar La calda de los frutos ocurre en todos los estados 
de fructificación Los árboles generalmente son autocompa-
tibies y es posible la autofertilización por polen de la 
misma flor lo cual según Williams et al • (1980) ocurre en 
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la noche 	 El tiempo de desarrollo del fruto desde la 
fertilización hasta la madurez es de dos a cinco meses 
dependiendo de la humedad y de la temperatura Algunas 
variedades además de la fructificación principal producen 
unos pocos frutos a través del alío 
Los árboles de mango fructifican a los cuatro o cinco 
años de edad y la produción se incrementa después de los 
20 años pudiendo alcanzar hasta 400 a 600 frutos por afro 
por árbol El mango tiene una tendencia de producción 
bienal y puede producir una buena cosecha cada tres o 
cuatro allos lo cual es influido por el clima y la 
variedad (Purseglove, 1968, Williams et al , 1980) 
Chandler (1962) ha efectuado diversos estudios sobre 
este aspecto los cuales se presentan a continuación el 
crecimiento de la planta se da por periodos activos esta-
cionales ya que las yemas de una rama brotan muy lentamen-
te al inicio hasta que aparecen algunas hojas en la base y 
después, en un plazo notablemente corto, se desarrollan 
completamente los brotes, cada uno con siete a doce o mis 
hojas lanceoladas de 20 a 26 centímetros de longitud las 
hojas del mango tienden a vivir más de un arlo, pero se 
desprenden ocasionalmente Puede haber fuerte incidencia 
en la calda de las hojas luego de un periodo de crecimien-
to y especialmente después de una brotación general como 
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el que se produce al final de un periodo frio o de un 
periodo seco 
Un estudio realizado en Filipinas permitió observar 
que las hojas verde claro son las que realizan una acti-
vidad fotosintética más rápida, en tanto que ésta decrece 
cuando las hojas se tornan verde oscuro 	 las hojas recién 
formadas 	 tienen escasa o ninguna actividad fotosintética 
(Chandler 1962) 
El crecimiento de las ramas de mango es irregular de 
modo que durante cierto periodo una parte considerable de 
la copa puede tener un color distinto de las zonas que la 
rodean y asi zonas de color púrpura o verde claro rodeadas 
de una zona de color verde oscuro no se deben a diferencia 
de vigor en las ramas sino simplemente a diferencias en la 
época de brotamiento Los brotes de un nuevo periodo de 
crecimiento tienden a estar bien distribuidos sobre cada 
rama, pero algunas yemas permanecen en estado latente para 
desarrollarse en una brotación posterior o están sobre 
brotes que crecieron en un periodo de brotación previo En 
la época de floración 	 una rama puede contener brotes de 
dos o más periodos de brotación del affo precedente 	 y 
usualmente, el más viejo de ellos tiene mayor posibilidad 
de florear (Chandler,1982) 
El estudio de la floración de la variedad "Haden" ha 
proporcionado quizás la información más completa que se 
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dispone actualmente Se afirma que la yema terminal de un 
brote tiende a inhibir con gran fuerza el desarrollo de 
flores en las yemas laterales de tal manera que si esta 
yema terminal se suprime cuando está empezando a crecer o 
después que la inflorescencia haya crecido considerable-
mente, algunas de las yemas laterales más cercanas produ-
cirán inflorescencias Si se suprimen todas las hojas por 
encima de un anillo descortezado, de un brote no aparece-
rá ninguna inflorescencia en esa parte pero si se deja 
al menos una hoja en este caso o se suprimen todas en un 
brote normal, se formarán inflorescencias en las yemas 
laterales más distantes, por otro lado si al brote al que 
se le eliminé el anillo de corteza no se le quitan las 
hojas hasta cuatro dlas después de haber suprimido la yema 
terminal, algunas yemas distales producirán inflorescen-
cias Estos eventos fisiolégicos dentro de la fenofase de 
floracihn sugieren que cualquier estimulo que la induce 
proviene de las hojas y que esta influencia se trasloca 
por la corteza no pudiendo pasar el anillo donde ésta ha 
sido eliminada (Chandler. 1962) 
Aparentemente la inducción quimica procedente de las 
hojas se mueve desuniformemente ya que pueden florecer 
brotes de una rama, mientras que otros de la misma no lo 
hacen En regiones como Florida y ciertas partes de la 
India, donde hay un periodo frlo en invierno, la formación 
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de todos los brotes del verano anterior que producirán 
flores tienen lugar al final de ese periodo frlo o 
inmediatamente después, durante un lapso que abarca cinco 
a ocho semanas, cuando no hay un periodo frito en invierno 
sino un periodo seco, la floración puede presentarse 
después o durante éste Todo ello indica que el mango 
parece tener mayor capacidad que el naranjo o la toronja 
para florecer durante un periodo de escasez de agua En 
las variedades de Filipinas se ha observado que cuando se 
presentan varios periodos de sequía durante el afro puede 
haber más de un periodo de floración especialmente cuando 
las flores de la primera floración producen pocos o ningún 
fruto (Cbandler 1962) 
Con respecto a la fructificación, el aumento de 
Insectos polinizadores como las abejas han incrementado 
según parece, el número de frutos cuajados incluso en 
variedades de autofecundación La pobre producción de 
frutos de variedades como "Haden", parece deberse más a 
aborto de los embriones que a falta de polinización Las 
variedades como "Saigón" que tienen fuerte tendencia a 
formar embriones apomicticos (= pollembriónicos) tienden a 
fructificar mejor que otras, aunque la variedad "Julle" 
siendo usualmente monoembriónica, fructifica bien bajo 
ciertas condiciones Como quiera que algunas variedades 
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son poliembriónicas, parece que todas requieren poliniza-
zación para fructificar 
Debido al prolongado tiempo de emisión floral, las 
flores pueden desprenderse por periodos de seis a 30 dias 
y los frutos Jóvenes se pueden caer aún durante los 30 
dias siguientes (Chandler, 1962) 
Por otro lado los frutos del mango se desarrollan 
rápidamente después de haber cuajado En variedades como 
la "Saigón" los frutos pueden alcanzar su tamaffo definiti-
vo en siete semanas a partir de la formación de la flor 
estar suficientemente maduros para ser cosechados en 12 o 
13 semanas En la India, mangos de la variedad "Alphonse" 
aumentaron de peso a razón de 1,69 gramos por dia, hasta 
30 dias después de la floración, 4,04 gramos hasta los 45 
dias, 5.53 gramos hasta los 70 dias v 2,2 gramos por dia 
hasta los 90 ((fas después de la floración (Chandler, 
1962) 
En Florida. en la mayoría de las variedades de mango, 
la floración puede presentarse al final de enero o febrero 
(invierno) y el fruto madura en Julio (verano), aunque en 
regiones más cálidas que ésta el tiempo que transcurre 
entre la floración y la maduración del fruto es más corto. 
la floración de diferentes árboles o de distintas ramas de 
un mismo árbol puede continuar por mucho tiempo Y la 
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maduración del fruto prolongarse más y algunos pueden 
madurar con mayor atraso en el verano que en Florida 
Cuando un fruto va ha alcanzado la maduración 
completa, se desprende por abscisión, con su receptáculo 
del ápice del pedúnculo Esta abscisión al menos, en la 
variedad "Julio" no se produce por división celular o 
suberizaclón de las paredes de las células en la zona de 
abscisión, sino más bién por hinchazón de las paredes de 
las células y por el ablandamiento que empieza dentro del 
fruto extendiéndose gradualmente hacia la zona de 
abscisión Este soporte está formado por el pedúnculo 
corto y la ramificación secundaria de unión y si sólo 
habla un fruto en la ramificación principal ésta se 
prolonga hasta el eje de la panlcula (Chandler 1962) 
3 	 Factores Meteorológicos  212 afectan la Fenologia del 
Mango  
Williams et al , (1980) afirman que el mango crece en 
los trópicos con una precipitación anual de 2600 a 3500 
millmetros y es necesaria una estación seca marcada para 
la polinización y fructificación 	 de aqui que no crezcan 
bien en los trópicos húmedos 	 Sin embargo en aHos 
recientes se han desarrollado variedades capaces de ser 
bien cultivadas en zonas húmedas por ejemplo "Haru Manis" 
(Indonesia). "Apple" (Estados Unidos). "Mulgoa" y "Halda" 
(India) 
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Según Popende (1927). el clima seco mediante su efec-
to fisiológico sobre el abastecimiento alimenticio de las 
plantas, estimula la acumulación de reservas alimenticias 
en las ramas, las cuales son esenciales para producir la 
floración, las variedades injertadas requieren mayor es-
timulo que la mayoria de los mangos comunes que se propa-
gan por semilla Por otro lado, el autor afirma que, por 
regla general en América tropical se encuentran las re-
giones que se caracterizan por la famosa calidad y canti-
dad de sus mangos, en estas regiones la lluvia no es muy 
frecuente y la humedad no es elevada pero la temperatura 
varia considerablemente sin que la minima sea menor que 
cero grados centigrados 
Chandler (1962), afirma que en Trinidad (Caribe) 	 las 
plantas de mango, aunque reducen su producción florecen y 
pueden incluso madurar frutos en periodos secos que 
mantendrian inactivos a eitricos como naranjos y toronjas 
retardando su brotación y floración hasta el periodo 
lluvioso El mismo autor sostiene que en lugares de Africa 
del Sur se ha comprobado que el riego puede aumentar el 
rendimiento y la calidad del fruto 
Según Popenoe (1927), Purseglove (1968), Mortensen y 
Bullard 1970 y Williams et al (1980), un régimen de 
lluvias prolongado, durante el periodo de floración, puede 
reducir la fructificación y esto probablemente se pueda 
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deber a una interferencia con la polinización o a la 
difusión de alguna enfermedad como Antracnosis producida 
por el hongo Colletotrtchum gleosporloides o Glonerella 
cingulata (Samson, 1986) que además de atacar las inflo-
rescencias afecta también al peciolo de las hojas. 
pedúnculos de los frutos y a los mismos frutos pequeffos o 
maduros, el hongo Physalospora norme causa la enfermedad 
"podredumbre parda" que ataca inflorescencias y frutos 
recién cuajados haciendo que se desprendan 
Samson (1986) afirma que la precipitación que necesita 
el mango varia desde pequeffas cantidades en donde la 
irrigación es disponible hasta grandes cantidades sobre 
suelos altamente permeables con una prolongada estación 
seca La distribución de la lluvia es más importante que 
la precipitación total Samson (1986) concluye que una 
cantidad de lluvia de 160 mm por mes es óptima para el 
mango, y esto quizás sirva de indicación para las necesi-
dades de irrigación 
Terra (1949 En Samson 1986) encontró en Java que el 
mango necesita como minimo tres meses de estaciób seca y 
no más de siete meses de estación lluviosa 
Laroussllhe (1980, En Samson, 1986) encontró que el 
mango crece en Tamatane (Madagascar) con más de 3,000 mm 
de lluvia por alio 
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Samson (1986) sostiene 	 como otros autores, que una 
humedad alta promueve ataques por hongos que traen como 
consecuencia severos danos a las flores y frutos del 
mango Una baja humedad y vientos secos incrementan la 
evapo-transpi ración indebidamente, causando desecamiento 
Los vientos fuertes impiden la polinización y podrian 
destruIr la plantación de mango haciéndose necesaria la 
colocación de rompevientos 
El mango está limitado a los climas tropicales o 
subtropicales en donde existen rangos óptimos de clima que 
va desde el subhámedo-ecuatorial al subárido-subtropical 
provistos de una marcada estación seca (Chandler, 1962, 
Samson 1986) Una ligera helada (3°C bajo cero) puede 
matar árboles jóvenes pero árboles viejos pueden tolerar 
heladas cuando están en dormancia Las inflorescencias son 
dagadas por las heladas pero la floración puede darse otra 
vez cuando la temperatura se incrementa Altas temperatu-
ras, especialmente cuando se combinan con baja humedad y 
fuertes vientos ocasionan daffos severos al mango, la plan-
ta no puede competir con el incremento de la tasa de 
transpiración que se produce y los frutos y flores caen, 
arriba de los 42 °C ocurre un colapso llamado "Insolación" 
En las plantaciones subtropicales el promedio de tempera-
tura para el cultivo debe ser como minio° de 21 °C y 
el óptimo de 26 °C (Samson,1966) 
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El mango en los trbpicos crece desde cero a 1,300 
metros sobre el nivel del mar. Plantas de mango se han 
observado, ocasionalmente creciendo bien a una elevación 
de 1,000 - 1200 metros, pero muchas veces es perjudicial 
sembrar mango por encima de los 600 metros sobre el nivel 
del mar ya que el promedio de la temperatura podrla ser 
baja para el cultivo; el mango requiere de mucho calor, 
aunque el número exacto de grados-día aún no ha sido 
establecido (Chandler, 1962; Purseglove, 1968; Williams et 
al, 1980; Samson, 1986). 
Los requerimientos de luz y la reacción al fotopertodo 
todavia no están del todo esclarecidos, pero probablemente 
el mango requiera de mucha luz y el fotoperlodo no lo 
afecte (Samson, 1986). 
En cuanto al suelo, el mango parece ser algo indife-
rente, quizás para compensar con esto sus exigencias en 
otros elementos climatológicos. Los terrenos más adecuados 
para el mango son los aluviales aunque en los arenosos y 
arcillosos puede desarrollarse sin dificultad (PopenIe, 
1927). 
Purseglove (1968) y Williams et al.,(1980) afirman que 
los suelos muy fértiles con adecuado suplemento de agua a 
través de todo el affo pueden dar como resultado un creci-
miento vegetativo exhuberante con escasa cosecha. Las 
plantas de mango figuran entre las más resistentes que se 
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conocen a un suelo superficial e impermeable, florecen y 
fructifican durante el periodo seco ya que sus raices se 
desarrollan en un suelo poco aereado Se pueden observar. 
en Trinidad, plantas de mango viejas y sanas en suelos 
donde plantas de la mayor parte de especies de hojas 
perennes no pueden sobrevivir mucho tiempo En algunas 
regiones frias o secas se podrlan producir mayores cose-
chas y mejores frutos si el suelo fuera más profundo y 
mejor aereado, pero en otras regiones, donde el tiempo es 
favorable, las plantas de algunas variedades parecen ren-
dir más en suelos pobres y superficiales, siempre y cuando 
no estén inundados o sean demasiado ácidos (Chandler. 
1962. Williams et al , 1980, Samson, 1986) 
Segón Purseglove (1968) el mango requiere una alta 
proporción de carbono-nitrógeno para iniciar la floración 
la cual puede algunas veces ser inducida por el hollín de 
los incendios 
4 	 Factores Edafológicos Rwe afectan la Planta de Mango  
En Florida las plantas de mango parecen fructificar 
mejor sin fertilización nitrogenada que con ella, sin 
embargo en la India, el nitrógeno aumentó el crecimiento 
de las plantas jóvenes y adultas, tendiendo a aumentar el 
número de inflorescencias y la producción anual fuá más 
regular en los árboles en plena producción (Chandler. 
1962) 
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Chandler (1962), Mortensen y Bullard, 	 (1970) afirman 
que la aplicación de potasio y fósforo parece causar poco 
beneficio, sin embargo Samson (1986) sostiene que la pro-
porción de estos elementos tiene diferente efecto según la 
edad de la planta y esta condición es la que determina el 
rendimiento, por ejemplo en la India, la mejor proporción 
de N-P-K fue de 4-1-4 en cantidades de O 75 kilogramos por 
plantas de 12 affos en Florida 1 6 kilogramos por planta 
de fórmula 2-4-2-1 (N-P-K-Mg) son recomendadas con suple-
mentos de Zn-Mn-Cu, en las Indias Occidentales se ofrecen 
O 5 kilogramos por planta por ano de 12-15-18-5 (N-K-P-
Mg), incrementándose a 6 kilogramos cuando la planta al-
canza 12 anos 
Purseglove (1968) considera que un pH de 5 5 a 7 5 es 
preferido para el cultivo, sin embargo para Samson (1986) 
el pH ideal es de 6 a 7 va que cuando se eleva por encima 
de 7 6, las raices no pueden absorber el zinc hierro y 
manganeso 
Entre las plagas principales que se han reportado para 
el cultivo de mango, además de las moscas de la fruta 
(Anaatrepha y Ceratitts capitata) se hallan el gorgojo 
del mango (Cryptorrhynchum ) que causa daffo a las se- 
millas, los trips 	 insectos escamas y chinches harinosos 
idloc•rus 	 es la plaga mds seria de las flores del mango 
en la India (Purseglove. 1968) 
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5 	 Sistemática a Distribución Geográfica de las Moscas 
de la Fruta  
Entre las 108 familias de Diptera (MacAlpine, 1981) la 
familia Tephritidae está representada por casi 4000 
especies, conocidas comunmente como moscas de la fruta y 
son las que causan el mayor daffo económico a las plantas 
Las larvas de las especies de Tephritidae son responsables 
de severas pérdidas económicas en plantas de interés 
comercial en todo el mundo (Foote. 1967 Stevskal, 1977b, 
González v Tejada, 1980, Nóffez Bueno, 1981) Se encuentran 
ampliamente distribuidas en todo el mundo, 	 en áreas 
templadas, tropicales y subtropicales 	 Los géneros de 
mayor importancia económica son Cantina MacleaV, 
Daeus Loew, Asastrepha Schiner y Ragoletis Loew (González 
y Tejada. 1980. Ramos de MeJla, 1976) 
El género ~Mis está representado por dos especies 
en la región neotropical 
	 C capitata (Wiedemann) y C. 
malgassa (Stevskal, 1982) 	 La primera fue introducida al 
Nuevo Mundo desde la región mediterránea de Africa v de 
allf su nombre comdn mosca del mediterráneo o MOSCAMED 
(Foote, 1967. González y Tejada, 1980) y la segunda desde 
Madagascar (Africa) (Steyskal, 1982) Desde hace tiempo C. 
capitata es conocida en varios paises de América del Sur Y 
se encuentra ahora también en América Central, entre las 
especies de Tephritidae es la que posee mayor rango de 
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hospederos (200 especies de frutales) y la que mayor dalo 
causa en plantas da importancia económica (Foote 	 1967 
~fez Bueno, 1981) 
	
Hasta 1967 habla sido reportada por 
Foote desde el norte de Nicaragua hasta Argentina 
malgassa fue detectada por primera vez en México que a su 
vez provenía de un cargamento de frutos de Granada 
(Steyskal, 1982) Aun no ha sido detectada en Panamá 
En Panamá. C. capitate' ta sido reportada al norte de 
la provincia de Chiriqui (Foote, 1967), zona a la que 
aparentemente se encontraba restringida Fue detectada por 
primera vez en la zona fronteriza con Costa Rica en 1963 
Hasta 1980 oficialmente se mantenía circunscrita a dicha 
región lo cual equivalía al 7% del país Con el proyecto 
de Monitoreo de Mosca del Mediterráneo durante 1987, pudo 
conocerse la distribución geográfica en el resto del país 
utilizando para ello, trampeos dirigidos en cuadrantes de 
100 kilómetros (Estrada, 1988)* Según Berg (1969) las 
áreas infestadas por los miembros del género Bacas cubren 
Africa del Sur y Sureste de Asia hasta Australia incluyen-
do muchas islas del Pacifico por lo que su distribución es 
Estrada, 1988 Comunicación personal 
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subtropical Hasta esa fecha no se conocía su presencia en 
el continente americano No fue sino hasta 1987 cuando 
este mismo autor (Berg 1987a. 1987b) reporta la presencia 
de dos especies de Damas en este continente D cuourbitas 
Y D. ~mallo La primera de ellas, considerada una de las 
plagas más serias de los frutos de cucurbitaceas en otras 
regiones del mundo, ha sido encontrada en varias locali-
dades del sur de California durante varios afios Más tarde 
también se reportó en San Diego de donde fue erradicada v 
hasta el momento el territorio continental de los Estados 
Unidos está libre de esta especie D. dorealla (mosca 
oriental de la fruta) ha sido detectada en varias oca-
siones en California (Estados Unidos) presumiblemente 
introducida desde Hagan pero cada vez ha sido exitosamen- 
te erradicada 	 Según Berg (19876) vive en mes de 176 
especies entre frutas y hortalizas 	 Una nueva especie de 
pum fue reportada en 1976, 1981 y 1987 en Surinam (Sur 
América) Existen grandes posibilidades de que esta nueva 
especie extienda su rango hasta los paises próximos a 
Surinam (Berg, 1987b) Aunque en Panamá se está llevando a 
cabo un monitoreo sistemático para la detección de D 
ouourbitas Y D. dorsal's en áreas de importancia agrlcola 
y cuarentenaria, (plantaciones de melón, puertos, aero-
puertos y fronteras), hasta el momento no ha sido detecta 
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da 	 ninguna 	 especie de este 	 g¿nero 	 para 	 nuestro 
pais (OIRSA-MIDA-Universidad de Panamá, 1988) 
El género Anaatrepha está confinado al Hemisferio 
Occidental, entre las latitudes 27 ° Norte y 35 0  Sur 
(González y Tejada, 1980) 
Steyskal (19776) reconoce 165 especies de Anaatrepha 
para el neotrbpico e indica que las especies de este 
género son las más importantes plagas nativas de un amplio 
espectro de frutales en América tropical y subtropical 
Según Foote (1967) hasta ese affo existían 65 especies 
en Panamá 
Zetek (1941) realizó colectas y estableció el estatus 
de hospederos para las especies de Anaatrepha en Panamá 
Las áreas de colecta estuvieron localizadas en Campana, 
Cermeffo, Balboa e Isla Barro Colorado Para el muestreo 
de poblaciones utilizó trampas cebadas con una mezcla de 
azúcar morena con miel de cereza y luego calculó el 
promedio de especies capturadas por semana por localidad 
para tener una idea de la abundancia relativa de cada 
especie en cada localidad Colectó en trampas 44 especies 
y para 23 de ellas determinó sus hospederos naturales que 
correspondían a 42 especies botánicas todas ubicadas den-
tro del grupo de las dicotiledoneas 
Anotb la frecuencia por especie y captura semanal, 
considerando cada localidad por separado 	 Así en Cermeffo 
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A obligue (= mombinpraeoptana estuvo presente en 220 
capturas. A. antuneal en 36. A batines' en 18. A. coneava 
en dos v A lurcata sólo una vez Presentó además informa-
ción sobre el número de individuos por especie por semana 
considerándolo como el mejor indice de abundancia Para 
las especies de Anastregas fue en Comerlo en donde se 
present o!, la mayor frecuencia de capturas en trampas segui -
do de Campana y Balboa 
Además presentó fluctuaciones de las poblaciones de 
moscas de mes a mes También hizo colectas de frutos de 
los hospederos naturales los cuales fueron puestos en 
cajas para observar la preferencia de las moscas grávidas 
hacia otros frutos Llamó "hospedero natural" a aquel en 
donde las larvas alcanzaron su desarrollo completo en el 
campo 	 y "no natural" a aquel donde se obtenga desarrollo 
completo pero en el laboratorio 
	 Las moscas emergidas de 
los hospederos naturales se criaban y las hembras grávidas 
eran colocadas en cajas que contenian frutos de hospederos 
experimentales Denominó "hospederos experimentales posi-
tivos" a aquellos en donde las Anastrepha completaban su 
desarrollo y "hospedero experimental negativo" a aquellos 
donde la larva morja y por lo tanto no emerg1a el adulto 
Hizo anotaciones sobre la duración del estado pupal, las 
horas de emergencia y el número de emergencias por hora y 
por sexo Realizó observaciones sobre el desarrollo de las 
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larvas y su salida del fruto para empupar en el suelo con 
todos los factores involucrados en su emergencia (aves y 
mamlferos) Observó que los hospederos que producian una 
gran cantidad de frutos tenian pocas larvas por fruto 
(usualmente dos o tres) y éstas culminaban su desarrollo 
cuando el fruto estaba totalmente maduro 
~gatera indica resultó ser hospedero natural para 
tres 	 especies de 	 Anastrepha 	 A. 	 traterealus. 	 A 
obliqua v A 	 distineta. 	 fue utilizado como hospedero 
experimental y di ó resultado positivo para nueve especies 
de Anastrepha 	 y negativo para 15 	 Como resultado de 
estas observaciones y colectas este autor escribe 
un manuscrito en donde menciona 64 especies para Panamá 
de las cuales 35 fueron anotadas como especies nuevas 
A partir del material recolectado por Zetek (1941) 	 Stone 
(1942) reporta 	 oficialmente 54 especies de Anaatrepha 
para Panamá 
Por otro lado, Mitchell, (1977) y Ramos de Mejta 
' (1975) han reportado en frutos de mango para Panamá a A 
obliqua. A traterculus. A dlatincta A strlata y A 
serpentina 
Aftsátring provoca graves daffos a frutales suscepti-
bles, por lo tanto, algunas de sus especies tienen una 
elevada importancia cuarentenaria (Ramos de Mena 1975) 
Por otro lado 	 al atacar los frutos los anulan tanto para 
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el consumo local como para la exportación ya que disminu-
yen su producción e imposibilitan el comercio exterior 
debido a las estrictas medidas cuarentenarias que imponen 
los paises libres de esta plaga (OIRSA-MIDA 1984) 
A parte de los Tephritidae otras familias de moscas 
de la fruta que son carpbfagos primarios se encuentran en 
Panamá como es el caso de Nerildae Rhopalomeridae y Lon-
chaeidae As( mismo existen carpófagos secundarios que 
pueden causar daffos importantes a los frutos como lo son 
Micropezidae, 	 Otitidae, Pterocallidae, Richardildae y 
Lauxaniidae 	 Tambión se pueden mencionar aquellos Djptera 
sarcocarpbfagos 	 que 	 se 	 alimentan 	 de 	 frutos 	 en 
descomposición 	 tales como Drosophilidae 	 Phoridae v 
Stratiomylidae (Korytkowski, 1986) 
6 Biologja v Autoecologla de las Moscas de la Fruta 
Los Tephritidae son exclusivamente fitófagos y pueden 
afectar a distintos brganos de la planta, pulpa de los 
frutos, cabezuela de las flores y otras se comportan como 
minadoras de hojas, tallos y raices y algunas forman 
agallas Las especies carpbfagas son las más importantes 
como plagas agrIcolas, en tanto que las restantes atacan 
diversas especies de plantas principalmente silvestres, 
por lo que no se les concede mayor importancia Sin 
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embargo 	 es probable que algunas de ellas 	 pudieran 
utilizarse en el control de malezas (Ramos de Mejfa 
1975) 
El conocimiento de la biología de las especies de 
lnsecta es fundamental para establecer las políticas de 
manejo racional de poblaciones ya que todo sistema de 
control de plagas se fundamenta en los hábitos de las 
especies y sus relaciones interespeclficas Las especies 
que atacan los frutos causan daffos tan graves que cuando 
se estimó la producción de citricos de 1965 a 1975 en 
Centroamérica y Panamá se observó una reducción del 50% 
(Mitchell En. Fischel, 1982) Las especies de moscas de 
la fruta mds perjudiciales estdn incluldas en los géneros 
Ceratttla, Ozona. Anastrepha, Magoletta y Toxotrypana 
anotadas en orden de importancia (Ramos de Mejia 1975) 
Las hembras de este grupo ovipositan 	 debajo de la 
cáscara 	 de la fruta poniendo sus huevos en 	 forma 
solitaria o en grupos 	 Al eclosionar, las larvas empiezan 
a alimentarse formando galenas en la pulpa 	 siendo 
facilmente localizadas en frutos por madurar 	 Una forma 
práctica de detectar la infestación en un fruto sospechoso 
es 	 acercárselo 	 al 	 oído para 	 percibir 	 el 	 ruido 
característico que producen las larvas en movimiento 
	 Al 
terminar su desarrollo, 
	 abandonan el fruto haciendo 
orificios regulares, que a veces estan rodeados por una 
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área de consistencia blanda. La salida de la larva 
generalmente coincide con la calda de la fruta, pero puede 
abandonar ésta cuando aún se encuentra suspendida del 
árbol (Fischel, 1982). 
McPhail y Bliss (En: Fischel 1982) demostraron en 
México, que en algunas especies de Anastrepha, las larvas 
pueden abandonar los frutos antes de llegar a la madurez a 
causa de determinados factores que modifican el medio 
externo, tales como descenso gradual de la temperatura, 
lluvia o agua que cae sobre el fruto, sacudimiento del 
fruto y contacto de éste con el suelo. Este factor incide 
en mayor grado cuando el suelo está húmedo que cuando se 
encuentra seco. La lluvia al golpear el fruto provoca la 
salida de las larvas y reduce considerablemente el tiempo 
normal requerido para este evento. De acuerdo a la espe-
cie, los ciclos de vida varlan ( de huevo a adulto) en 
relación a la humedad, temperatura y hospedero. Al aban-
donar el fruto las larvas maduras buscan un lugar para 
empupar, el algunas ocasiones lo hacen debajo de la fruta 
que le sirvió de hospedero y en otras, recorren cierta 
-distancia para enterrarse en el suelo a una profundidad de 
dos a ocho centimetros generalmente, pero de acuerdo a la 
textura del suelo pueden encontrarse pupas a una profundi-
dad mayor a medio metro (Ramos de Mejla, 1976: Fischel, 
1982). 
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De acuerdo con Darby (1971 En Ramos de MeJla 1976), 
en estudios sobre pupación en Anastrepha ladens Loew, 
indican que ésta elige suelos neutros o ácidos y cuando la 
pupación ocurre en suelo alcalino el periodo se retarda 
notablemente, pocas moscas logran emerger y la mayoria son 
anormales, por lo cual llegaron a la conclusión de que el 
efecto en la concentración de iones de hidrógeno en el 
suelo, era determinante en la distribución de esta plaga 
en México, aunque el tiempo ha demostrado que las infesta-
ciones de A ladens han avanzado aún en lugares supuesta-
mente protegidos del factor pH 
Los adultos de las moscas de la fruta son más activos 
durante las primeras horas del día después de un 
prolongado reposo durante la noche y en busca de alimento 
pueden explorar todo tipo de vegetación incluyendo 
cultivos bajos y arbustos, aún en áreas donde no existen 
los frutos hospederos (Ramos de Mejía, 1976, Fischel, 
1982) 
La ingestión de alimento liquido es una respuesta a la 
necesidad de agua más que a la presencia de proteinas 
con frecuencia pueden observarse adultos de moscas de la 
fruta tomando agua en gotas de lluvia o de rocio La dieta 
tiene un marcado efecto sobre la longevidad y fecundidad 
de las moscas de la fruta asf como la temperatura (Ramos 
de Mena, 1976, Fischel, 1982) 
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Como miembros del orden Diptera 
	 en su estado adulto 
son eficientes voladores, cubriendo considerables 
distancias en pocos dias La influencia del movimiento del 
aire no tiene mayor efecto sobre los adultos de moscas de 
la fruta cuando la velocidad es moderada y se ha 
demostrado que éstas pueden volar largas distancias contra 
el viento (Ramos de Regla, 1976 Fischel 1982) 
En Rawall se ha demostrado que D dorsalis viaja 
frecuentemente de siete a 26 kilómetros desde el sitio de 
liberación y puede cruzar aproximadamente 16 kilómetros en 
mar abierto entre islas (Christenson y Foote, 1960) A 
ludens vuela más de 180 kilómetros en áreas del noroeste 
de México hacia el Valle de Texas en Estados Unidos según 
lo reportado por Baker. Stone y Plummer (1944 En Ramos de 
Media 1976) 
C capitate es menos eficiente para volar recorriendo 
de uno a dos kilómetros (Christenson y Foote, 1960) 
Los Tephritidae se dividen en forma natural en base a 
caracteristicas fisiológicas y ecológicas las especies 
univoltinas que tienen usualmente una diapausa de invierno 
y habitan en las regiones más templadas de la tierra 
(Rhagoletis), las especies multivoltinas que no tienen 
diapausa y habitan en regiones más cálidas ya sea en 
regiones tropicales o subtropicales (Anastrepha y Dacus) 
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El rango de ambientes a los cuales estas formas son ex-
puestas es extremadamente amplio y no hay un solo compo-
nente ambiental, de importancia general, que sea un deter-
minante de la abundancia (Bateman, 1972, Fischel, 1982) 
Los principales componentes ecológicos de los sistemas 
de vida de los Tephritidae son la humedad, temperatura, 
luz, alimento, enemigos naturales y simbiontes (Bateman, 
1972) 
Según Nishida (1963 gn. Retoman. 1972) 
	
la humedad 
ambiental es de importancia especial como un determinante 
para varias especies Las poblaciones de D cucurbitae en 
la India se incrementa cuando llueve y se reducen en 
periodos secos En D tryoni las poblaciones son menores 
en periodos secos a causa de la reducción en la fecundidad 
de las hembras adultas, disminución en la inmigración 
desde otras áreas y alta mortalidad entre los adultos 
recién emergidos los cuales luchan por salir a través del 
suelo seco (Bateman. 1972) Nellson (1964 En Bateman 
1972) comprobó que esto bltimo es debido a la desecación 
de las pupas en el suelo y encontró que la tasa de super-
vivencia de las pupas en humedades relativas de 60% o 
menos es virtualmente nula 
Smyth (1960 En Bateman, 1972)sostiene que los Tephri-
tidae rara vez son encontrados en regiones extremadamente 
secas en el mundo, tal vez debido a limitaciones en sus 
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plantas hospederas más que a su capacidad de adaptación 
fisiológica Afirma que una especie adaptada para existir 
en áreas secas es Rhaaoletia lycoperaella nativa de las 
planicies occidentales del Peró, las exposición a los 
periodos más secos y calientes del affo es evitada por una 
estivación pupal que demora la emergencia del adulto por 
coila de ocho meses, las pupas son resistentes a la deseca-
ción y la lluvia induce una abundante emergencia de adul-
tos 
Los estados del ciclo de vida que parecen ser más 
susceptibles a la desecación son, la larva avanzada (en el 
Intervalo entre la emergencia del fruto y la pupacient) y 
los adultos recién emergldos (Bateman, 1972) 
Por otro lado Newell y Haramoto (1968 En 	 Bateman, 
1972), concluyeron que la deshidratación no es un factor 
de mortalidad importante en situaciones extremadamente 
secas y calientes que son desfavorables a la mayo:9a de 
los hospederos Sin embargo, sazón Bollar (1965 En Bate-
man, 1972). humedades relativas altas del orden del 95 al 
100% causan una marcada disminución en la tasa de oviposi-
ción 
La temperatura, como un determinante en la abundancia 
de 	 los 	 Tephritidae. 	 al Igual que en 	 todos 	 los 
polkilotermos, afecta tanto directa, como indirectamente 
la tasa de desarrollo, mortalidad y fecundidad y es por lo 
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tanto responsable de la sincronización de las poblaciones 
con los cambios en el ambiente (Bateman 1972) 
Según Boller (1964 En Bateman, 1972), el desarrollo 
de los estados inmaduros de los Tephritidae en general es 
posible entre los 10 y 30°C aunque pupas post-diapausales 
de algunas especies de clima templado pueden desarrollarse 
a temperaturas tan bajas como 5°C Unas pocas horas a 45 ° C 
parecen ser el limite máximo de acuerdo al estado de 
desarrollo pero el limite inferior es indefinido, según 
Leski (1969 En Bateman 1972) La fecundidad es también 
dependiente de la temperatura, con una producción máxima 
de huevos dentro del rango de los 25 y 30 °C Sin embargo, 
para la oviposición, los umbrales caen entre los 9 y 16 ° C 
para varias especies 	 Los limites superiores no están del 
todo claros 	 pero en el campo la actividad de oviposición 
es a menudo disminuida durante las horas más calientes del 
dia (Frick et al . 1964 En Bateman 1972) 
La invernación en las especies más tropicales es 
normalmente efectuada por los adultos 	 estos tienden a 
congregarse en sitios que les provean protección 
alimento 	 A menudo forman poblaciones estables debido a 
que su tasa de nacimiento es nula, la tasa de mortalidad 
es baja y los movimientos son inhibidos por la baja 
temperatura (Monro, 1966) 
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Se 	 han 	 encontrado agregaciones de más de 	 800 
Individuos de especies mezcladas (Bateman, 1972) 
La luz Juega un papel extremadamente importante en la 
determinación de la fecundidad en la mosca de la fruta, 
pero tiene menos efecto directo en las tasas de desarrollo 
y mortalidad 	 Esta afecta la fecundidad en dos formas 
principales 	 primero, influyendo en la actividad general 
de las hembras adultas (actividad de alimentación y 
oviposición y segundo, en su importante papel en la 
conducta de sincronización de apareamiento) En las espe-
cies tropicales la actividad sexual está usualmente sin-
cronizada con la disminución de la iluminación en el 
crePhsculo (Bateman, 1972) Al amanecer y al atardecer y 
presumiblemente también a través de la noche, A 
!ratonadas descansa sobre la superficie inferior de las 
hojas La alimentación y oviposición son máximas desde la 
media maffana a la media tarde cuando la temperatura y la 
intensidad de luz son mayores La conducta sexual ocurre 
exclusivamente desde casi una hora después del amanecer 
hasta la media mafiana (Málavasi et al • 1983) 
El alimento como un componente del ambiente 	 influye 
en el nhmero de las moscas de la fruta 	 Es Importante 
los tipos y disponibilidad natural de alimentos requeridos 
por los estados que lo ingieren (larvas y adultos), la 
cantidad disponible influye en la tasa de desarrollo, 
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fecundidad y mortalidad 	 La nutrición en el estado larval 
puede influir en la fecundidad y longevidad de adultos 
consecuentes Adultos de C capitata criados en 
melocotones. nísperos y en frutos de cactus viven más 
tiempo que aquellos criados en higos, peras y medios 
artificiales de laboratorio Los adultos necesitan de 
carbohidratos como fuente de alimentación y agua para 
sobrevivir y además la mayoria necesita una variedad de 
nutrientes adicionales incluyendo sustancias proteicas 
para alcanzar la madurez sexual (Bateman, 1972) Hagen 
(1963 En Bateman 	 1972 	 y En Ramos de Mena 	 1975) 
desarrolló una dieta químicamente definida para adultos de 
D dorsalls 	 D cacarbitae v C capitata y demostró que 
carbohidratos 	 aminoácidos 	 vitaminas del complejo "B" 
ciertos minerales son esenciales para la supervivencia y 
el desarrollo de los ovarios La mielecilla de áfidos y de 
álgunas escamas de la familia Coccidae es considerada como 
la fuente principal de alimento para los adultos de la 
mosca de la fruta en la naturaleza (Bateman 1972, Ramos 
de Mejía, 1975) 
Boush et al (1969), sostiene que algunos microorga-
nismos pueden estar involucrados en la producción de nu-
trientes suplementarios Pseadomonas aolophthora, simbion-
te intestinal de R posonolla ha demostrado ser capaz de 
sintetizar aminoácidos y es probable que una amplia vare- 
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dad de bacterias y hongos colonicen las "mielecillas" 
antes de ser ingeridas por las moscas de la fruta (Miya-
zaki et al • 1968, Bateman, 1972) 
Moscas adultas han sido observadas alimentándose de 
una variedad considerable de otros productos naturales 
incluyendo Jugos y tejidos de frutos caldos y en 
descomposici‘n, savia de las plantas, néctar de las flores 
y heces de pájaros (Bateman, 1972) Saltan Nishida (1968) 
En Bateman, 1972), D dorsalla y D cucurbitae se alimen-
tan de las secreciones de glándulas extraflorales de va-
rias plantas en Hawall 
Bateman (1972) y Malavasi et al , (1983) sostienen que 
muchas especies de moscas de la fruta gastan una consi-
derable cantidad de su tiempo recorriendo la superficie de 
las hojas y frutos, extendiendo y retrayendo continuamente 
su proboscis 
Los estados de vida de las moscas de la fruta que 
están expuestas a la acción de los enemigos naturales son, 
la larva madura después de haber dejado el fruto 	 pupas y 
el adulto emergente 	 Los huevos y estados larvales están 
relativamente bien protegidos dentro del hospedero aunque 
pueden ser atacados por parasitoides, ácaros y entomopa-
tógenos La mayor ja de las moscas de la fruta son ataca-
das por parasitoides larvales nativos, diferentes a los 
introducidos para fines de control biológico, los parási- 
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tos de huevos y pupas son menos comunes (Frick 	 1954, 
Nishida 	 1963, Rivard, 1967, Cochereau 1968 Messenger, 
1970 Syed 1970 En Bateman 1972) 
Entre los deprededadores del suelo 	 las hormigas son 
de particular importancia ya que se les ha observado 
transportando larvas maduras pupas y adultos recién 
emergidos y se ha demostrado que son efectivas para con -
trolar D ~salta en Hawall (Newell y Haramoto 1968 En 
Bateman 1972) Otros depredadores registrados incluyen 
Staphilinidae 	 Chrysopidae Carabidae y Pentatomidae (Ba- 
ker et al 	 1944 	 Boyce 	 1944 	 Le Roux y Mukerji 1963, 
Boller 1966 En Bateman 1972) 
Algunos hongos y bacterias son considerados enemigos 
naturales de los Tephritidae tales como Penicilliam 
Serratta 	 segén Newell y Haramoto 	 (1968 En 
Bateman 1972) 
Las relaciones mutualisticas con microorganismos son 
comunes entre los Insecta que se alimentan de Jugos y 
tejidos de plantas Posiblemente las concentraciones 
relativamente bajas de proteínas y otros químicos 
escenciales en los tejidos, hacen obligatoria la búsqueda 
de ciertos nutrientes suplementarios Asi la presencia de 
los simbiontes es necesaria para asegurar su supervivencia 
y éxito generacional (Bateman 1972) 
Newell 	 Haramoto (1968 En Fitt, 1981b) ha demostrado 
que los ciclos poblacionales de las moscas de la fruta 
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generalmente siguen el ciclo de producción del fruto hos-
pedero en especies monófagas tales como Dacus opiliae y D 
tenultasoia e inician su incremento unos 26 a 30 dias 
después de que el fruto se torna disponible para oviposi-
ción 
La 	 presencia de frutos hospederos maduros puede 
influir en la distribucihn espacial de las moscas de la 
fruta adultas (Fletcher, 1973) 
Recientemente Fletcher y Kapatos (1981), han sugerido 
que el nhmero de moscas de la fruta puede aumentar en 
úreas donde aún no hay frutos disponibles para la 
oviposición 
Fitt (1981a) ha encontrado en Australia que las 
infestaciones en Opilia amenaces Por parte de D °pillas 
no comienzan sino hasta que la mayoria de los frutos han 
alcanzado el estado de frutos verde-amarillentos, 
amarillentos carnosos, o cuando ya ha dejado de crecer, y 
a su vez la maduracihn de los frutos está intimamente 
relacionada a las lluvias ocurridas después de un periodo 
de sequia Se encontró además que la tasa de infestación 
no aumenta con el incremento de producción de los frutos, 
alcanzando su máxima expresión al inicio de la maduración 
Por otro lado, Silva Contreras (1973). ha encontrado 
que las altas poblaciones de Anastreplut luden& sobre mango 
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en la zona de Tehuantepec (México) 
	 se dan desde la 
floración hasta la maduración de los frutos 
Malavasi y Morgante (1981) 	 observaron que cinco 
semanas después del "pico" de la población larval de 
Anastrepha fratercalas ocurrió un "pico" en la población 
de adultos en los cuatro hospederos estudiados (Psidium 
~Jasa, Eryobotrya Japonica Prunus persica° y Eugenia 
aaiflora) En general este "pico" de adultos ocurre cerca 
del final de la estación de fructificación del hospedero 
Cuando hay una secuencia de estaciones de 
fructificación en la cual uno o más hospederos están 
disponibles a la vez, la población de moscas es mantenida 
a un nivel lo suficientemente alto para causar darlo severo 
en todos los cultivos Cuando esta secuencia es 
interrumpida por un corto periodo, la población disminuye 
a un nivel bajo pero puede aún iniciar un nuevo y 
sustancial ataque sobre el próximo hospedero disponible 
Arboles frutales nativos cercanos a cultivos comerciales 
pueden actuar como reservorios de especies, constituyendo 
un peligro potencial para las plantas cultivadas Unas 
pocas hembras son capaces de infestar un gran número de 
frutos puesto que tienen alta fecundidad y su progenie se 
desarolla rápidamente (Bateman, 1976 En  Malavasi y 
Morgante, 1981) 
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Malavasi 	 et 	 al 	 (1983) obtuvieron 	 resultados 
cuantitativos de las observaciones sobre ritmo circadiano 
y localización de las actividades de A fraterculus sobre 
árboles hospederos con o sin frutos y sobre árboles no 
hospederos sin frutos y encontraron que a las seis horas 
ambos sexos estuvieron en descanso en la superficie 
inferior de las hojas cerca de los ápices de los árboles 
hospederos v no hospederos la actividad sexual empezó a 
las siete horas y cesó antes de las 11 tanto en árboles 
hospederos como no hospederos La alimentación y 
oviposición comenzó a las ocho horas con un "pico" a la 
media maffana y a la media tarde finalizando antes de las 
18 horas, la alimentación ocurrió sobre frutos maduros que 
exhudaban Jugo mientras que la oviposición ocurrió 
exclusivamente en frutos que no hablan alcanzado la 
maduración todas las moscas observadas estaban en 
descanso sobre la superficie inferior de las hojas cerca 
del ápice de los árboles a las 18 horas 
7 	 Dinámica Poblacional 
Drew 	 y Hooper (1983) llevaron a cabo 	 capturas 
semanales de moscas de la fruta durante 12 semanas en 
Australia y encontraron que el "pico" de capturas de Dacus 
tryoni y D neohnmeralls en trampas corresponde con el 
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tiempo de fructificación de sus principales hospederos 
Las poblaciones de moscas se incrementaron con el inicio 
de las altas temperaturas e inicio del periodo de lluvias 
en el verano y disminuyó con la declinación de la 
temperatura y lluvias en el <>tollo Estudios sobre D 
cacen:hiatos 	 demostraron 	 que cuando las 	 condiciones 
ambientales 	 son 	 adecuadas, 	 esta 	 especie 	 explota 
eficientemente su hospedero resultando en un 	 rápido 
incremento de su población 
Vargas et al 	 (1983) determinaron en Hawali la dis- 
tribución y abundancia relativa de la mosca oriental de 
la fruta (D dorsalis) en árboles nativos y áreas adyacen-
tes capturando relativamente pocos individuos en árboles 
nativos Las bajas poblaciones en áreas de árboles nativos 
pareció estar asociada principalmente con la infestación 
de dos especies de guayaba (Paidlum cattlelanum y P 
guajava) La mayoria de las trampas fueron colocadas a lo 
largo de caminos accesibles en vehiculo o a pie y se 
instalaron en los hospederos sólo si estos estaban cerca 
al sitio de muestreo También fueron colectados frutos 
cerca a los sitios de trampeo para obtener Información 
adicional sobre la distribución de D dorsalls 
Shukla y Prasad (1988), condujeron un estudio sobre la 
fluctuación poblacional de D dorsalis en dos huertos de 
guayaba en la India, desde enero de 1980 a diciembre de 
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1981 y registraron tres "picos" poblacionales distintos 
entre marzo-abril, mayo-Junio y septiembre-octubre, los 
cuales coincidieron con la maduración de los frutos de 
guayaba y mango, sus principales hospederos y encontraron 
correlación positiva significativa con la temperatura 
máxima, temperatura minima, grados-dlas (o unidades tér-
micas) y la humedad relativa máxima, mientras que hubo 
correlación negativa significativa con la humedad relativa 
minina La ubicación de las trampas aparentemente no tuvo 
efecto en las capturas de moscas, sin embargo aquellas 
colocadas en los márgenes del cultivo capturaron signifi-
cativamente números más altos de moscas que las ubicadas 
en el centro 
Fletcher (1974b), instaló trampas "Steiner" cebadas 
con cuelure sobre un área amplia alrededor de un huerto en 
Australia El examen regular de las mismas entre febrero 
de 1968 y enero de 1971 indicó que las fluctuaciones en 
el número de D. tryonl en los diferentes habitats, seguir' 
tendencias similares de afro en affo con "picos" en septiem-
bre, diciembre y finales de febrero Las hembras no son 
normalmente atraidas al cuelure y los machos no responden 
sino hasta que hayan alcanzado la madurez 
Fletcher (1974a), colocó lineas de trampas "Steiner" 
con cuelure para D 	 tryonl, en forma de una cruz, con el 
huerto en el centro Las trampas más cercanas estuvieron a 
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0 8 kilómetros y la más distante a 24 kilómetros del 
huerto Tanto los adultos recién emergidos como los machos 
maduros fueron marcados y liberados en el huerto 	 La tasa 
a la cual ocurrió la dispersión 	 distancia y la dirección 
en que viajaron fueron estimadas mediante recapturas de 
machos en las trampas Tanto los adultos recién emergidos 
como los adultos maduros se dispersaron en un área de 
varios cientos de millas cuadradas después de unas pocas 
semanas de haber sido liberados en el huerto Los emigran-
tes fueron capturados entre 22 4 y 24 kilómetros del 
huerto dentro de las tres semanas de haber sido libera- 
dos En general la distancia promedio viajada por los 
emigrantes, ya sea moscas liberadas cuando inmaduras o 
maduras, fue aproximadamente la misma Esto proba-
blemente se debió a la ausencia de árboles hospederos 
alrededor del huerto La ausencia de árboles hospederos 
cercanos al huerto induce la dispersión a larga distancia 
de las moscas maduras 
Fletcher 	 y Kapatos (1981) midieron la tasa 	 de 
dispersión de los adultos de Damas oleae durante junio e 
inicios de Julio usando trampas "McPhall" Cuando se 
liberaron las moscas en un área sin árboles frutales de la 
estación, la distancia viajada por las moscas fue mayor de 
400 metros durante los primeros siete dias, cuando se 
liberaron en un cultivo de olivo donde 30% de los árboles 
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tenían fruto, la tasa de dispersión estimada fue inferior 
(aproximadamente 180 metros en 30 d'as) Estos resultados 
indican que los adultos que emergen a finales de mayo y 
Junio en áreas sin árboles frutales de la estación. 
Inician la dispersión inmediatamente, a pesar de la 




llevó a cabo un estudio sobre la 
fluctuación estacional de D °pillas y D tenultascia 
utilizando trampas "Steiner" cebadas con metil-eugenol, 
que es atractivo a los machos de muchas especies de 
Dacinae En los cuatro sitios de estudio, las trampas 
fueron colocadas aproximadamente a 100 metros una de otra 
y suspendidas con alambres para prevenir la interferencia 
con hormigas 	 Las moscas eran colectadas mensualmente La 
mayorfa de las moscas capturadas fueron D 	 opillete y D 
tonuitaaola 	 D. opinas es monófaga sobre hospederos de 
estación húmeda y fue muy común en trampas desde octubre a 
febrero (estación húmeda) y rara en el resto del aflo D 
tenultaiuda se comportó como una especie monlifaga sobre 
hospederos de estación seca y sus mayores capturas se 
presentaron de agosto a octubre después de comenzada la 
producción fruticola del hospedero El comportamiento 
dispersivo y la variabilidad de la respuesta en los ma- 
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chos, relacionados con las variables del ambiente (fac-
tores climáticos) influyeron fuertemente en las fluctua-
ciones observadas 
Malavasi y Morgante (1981), en Brasil 	 colocaron 20 
trampas "McPhall" en una área 
	 cinco en Psidlata ~lava, 
cinco en Eryobotrya japonica 	 siete en Pronas perstcae 
cinco en Eugenia aniflora colocando una trampa por árbol 
en la misma posición durante las 74 semanas (518 dias) que 
duró el experimento El número promedio de moscas por 
trampa por semana fue calculado del número total de moscas 
capturadas en todas las trampas Igualmente la tasa de 
captura promedio para cada uno de los diferentes 
hospederos fue calculada sumando el número de trampas por 
cada especie de hospedero Un total de 33 775 individuos 
(65 MTD) de Anastrepha fueron capturadas de los cuales 
17 125 fueron machos y 16 650 fueron hembras 	 La propor- 
ción de sexos no fue estadísticamente significativa 	 La 
población de adultos fue muy variable pero nunca desa-
pareció completamente y hubo una población residual entre 
los frutos de estación La alta longevidad de hasta nueve 
meses en Anastrepha, según Shaw et al • (1967 En Malavasi 
Morgante, 1981), explica porqué no hubo capturas sólo en 
tres semanas en lugar de las 74 semanas Al mismo tiempo 
que se cambiaba la solución en las trampas se colectaba 
una muestra de los frutos caldos y se determinaba el 
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numero de larvas por fruto y por kilogramo de peso de 
frutos obteniendo para P ~Pava cuatro a cinco larvas 
por fruto, para E Japonica cuatro a cinco, para P 
persica° tres y para E uniflora 0 8 fruto La infestación 
de la cereza de Surinam (E. uninora) fue la más alta 
comparado con los otros tres hospederos estudiados 
y quizás refleja la mayor área de superficie disponible 
en frutos de tamaffo pequeffo 
Nascimento et al , (1982) llevaron a cabo un estudio 
de dinámica poblacional de moscas de la fruta en Brasil 
y su relación con factores bióticos y abióticos durante 36 
meses Se hizo el estudio con el objeto de obtener infor-
mación que servirla para utilizarla en métodos de control 
más racionales Como resultado fueron colectadas 20 espe-
cies del género Anaatrepha con un total de 17,700 ejem-
plares (entre machos y hembras, 16 4 MTD) y apenas 127 
ejemplares de C 	 capitate Las moscas prácticamente estu- 
vieron presentes durante todo el periodo de colecta 
	 La 
especie dominante fue A. distincta seguido de A s ca 
la. A. serpentina. A. fratercains y A. obligue En las 
capturas realizadas en los cultivares de citricos entre 
julio de 1977 a julio de 1979 tuvo predominancia A. 
alinea Al parecer la presencia de los tres cultivares de 
cltricos estudiados hacen posible la presencia de 
Anastrepha prácticamente todo el afro, ya que sus frutos 
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maduran desde abril a noviembre y los cultivares de ci-
tricos presentan una sucesión de hospederos que permiten 
que las poblaciones de moscas de la fruta se mantengan 
en niveles elevados durante todo el año Asi mismo los 
frutales tropicales que ocurren prbximos a los cultivares 
de citricos hacen posible el mantenimiento del nivel po-
blacional de esta plaga De un modo general, la época de 
mayor incidencia de Anastrepha en la región en estudio 
ocurrió de febrero a noviembre y la supremacia de A 
obliquft en los cultivares de cítricos no fue absoluta va 
que fue a veces suplantada por otras especies A pesar de 
que A distincta y A serpentina fueron relativamente 
abundantes en el período de Julio de 1976 a Junio de 1977, 
estas especies fueron ocasionales desde Julio de 1977 a 
Julio de 1979 y quizá por esto no constituyen plagas de 
cítricos en esta región La ocurrencia de estas especies 
debe estar relacionada más con los hospederos tropicales 
que con los cítricos Hubo correlación negativa con res-
pecto a los parámetros meteorólogicos tales como las tem-
peraturas máxima y media y correlación positiva con la 
humedad relativa Estos datos coinciden con los de Perdomo 
et al , (1975) quienes analizaron estos parámetros para A 
suspensa, lo cual indica que las moscas de la fruta 
tienen mayor actividad en las horas menos calientes del 
d'a (maaana y tarde) a mayor humedad relativa Por el 
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contrario, la temperatura mlnima y la precipitación plu-
vial no afectan las poblaciones de Anastrepha segón este 
estudio El nivel poblacional de Anastrepha fue marcada-
mente mayor en estaciones donde hubo sucesión de hospede- 
ros que fructifican en épocas diferentes 	 Aqul solamente 
la especie A 	 fraterealus estuvo presente durante todo el 
periodo de estudio aan en los meses en que no habla frutos 
de guayaba (agosto y septiembre), y presentó un elevado 
nivel poblacional 	 Por lo tanto, la guayaba ejerce una 
gran atracción sobre esta especie 	 Málavasi y Morgante 
(1980), encontraron la misma frecuencia de Anastrephs 
a partir de frutos infestados de guayaba y "pitanza" 
(cereza de Surinam) En este trabajo, las colectas de 
Anastrepha fueron cerca de 26 veces mayor en guayaba que 
en npitanga" Otra contribución importante de este estudio 
es que permitió determinar una distribución mis real de C 
capitate en Brasil, va que se encontró que esta especie 
predomina en localidades con temperatura media de 15 ° C 
mientras que en aquellas donde la temperatura media alcan-
za 22 °C predomina Anastrepha 
Filho et al • 	 (1978 En Nascimento et al • 1982) 
también observaron estas inversiones poblacionales y lo 
atribuyeron al parasitismo de las moscas Además del fac-
tor temperatura, se consideró el factor hospedero como 
responsable del predominio de las especies del género 
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Anastrepha sobre C capitate Debido a que las especies de 
Anastrepha son nativas se dá una mayor ocurrencia de 
poblaciones cuando predominan los hospederos tropicales y 
nativos Por otro lado C capitate que es una especie 
introducida en la región, no consigue desplazar a las 
especies de Anastrepha debido a la adaptación de éstas a 
los hospederos Sin embarco con un aumento de plantas de 
citricos podria ocurrir un aumento de C capitate 
Silva Contreras (1973) llevó a cabo en México mues-
treos semanales en dos huertos durante 1972 y 1973 con el 
objeto de conocer la fluctuación de las poblaciones de la 
mosca mexicana de la fruta A ludens y encontró que la 
población de este insecto se mantiene baja de agosto hasta 
enero con capturas calculadas en 0 3 MTD en promedio 
Después la población se incrementb rápidamente alcanzando 
su máximo nivel a fines de julio con un nómero promedio de 
13 MTD Encontró que las poblaciones altas del insecto 
coinciden con la floración, fructificación y maduración de 
los frutos 
Fehn (1982), determinó la influencia de los factores 
meteorólogicos 	 (temperatura 	 máxima 	 minima, 	 media 
humedad relativa 	 lluvia y velocidad del viento) sobre la 
fluctuación y dinámica de la población de Anastrepha en 
huertos de melocotón, en Brasil, desde septiembre a enero 
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de 1977-78 y 1978-79 
	 encontrando diferencias en la 
fluctuación de Anastrepha en los dos affos estudiados v 
desuniformidad en la correlación de los factores 
meteorológicos con el número de individuos capturados para 
cada localidad, sugiriendo que la disponibilidad de 
hospederos alternos es una de las causas 
Cuando Herrera y Viflas (1877) 
	
determinaron 	 la 
infestación anual de moscas de la fruta sobre cultivos 
de mango en cinco sectores del área desértica del Perú 
teniendo en cuenta la influencia de los factores climáti-
cos asi como el desarrollo del fruto y realizando evalua-
ciones semanales mediante el uso de trampas tipo 
"McPhall" 	 registraron 12 especies 	 Anastrepha fratercu- 
lus 	 A distincta A oblicua A chiclayae A strlata 
A suspensa A correntina A xrandis A extensa y A 
telt además de C capitata v Pseudodacus dactformis Las 
especies A fraterculus, A distincta v C capitata fueron 
las de mayor importancia económica por su densidad de 
población En todas ellas existió una correlación directa 
con la temperatura e inversa con la humedad relativa 
además de una coordinación estacional con el desarrollo 
del mango Sus gradaciones fueron ininterrumpidas durante 
todo el alio por hallar siempre hospederos en fructifica- 
ción 	 tendiendo a ascender entre septiembre y noviembre y 
descendiendo a partir de marzo 	 El máximo promedio de 
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capturas para estas tres especies fue de 4 07 1 67 y 1 28 
MTD respectivamente Según este estudio el fruto del mango 
alcanza su madurez en un promedio de 24 semanas con un 
contenido de 20 8% de azúcares Los primeros ataques de 
las moscas se presentan a la edad de 14 semanas cuando los 
frutos ti¿nen un tamaflo promedio de 68 milimetros de largo 
por 67 millmetros de espesor y un contenido de 8% de 
azúcares Como resultado, los autores recomiendan iniciar 
las medidas de control para A fraternales, que es la 
principal plaga, cuando el fruto tenga la edad antes 
mencionada y haya un promedio de capturas de 0 28 MTD 
González y Tejada (1980) llevaron a cabo un estudio 
sobre las especies de AnAmtrephA en el estado de Nuevo 
Lebn México, en el periodo comprendido entre mayo y 
agosto de 1976 en diversas localidades Para la colecta se 
utilizaron 16 trampas "McPhall" 	 La especie que presentó 
mayor abundancia fue A 	 ludens con 2,867 individuos 
capturados seguido de Anastrepha sp con 23 y A 
serpentina con seis individuos La especie predominante en 
los cuatro sitios de colecta fue A. Mena sin embargo el 
nbmero de adultos capturados variaba en tiempo y lugar La 
densidad relativa de moscas varió para las localidades de 
muestreo, en uno de los sitios se capturó el 80% del total 
de las moscas y en otro el 4%, probablemente debido a que 
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en el primero hablan grandes áreas de Sargentia gregli V 
cltricos mientras que en el último habla menor número de 
estos hospederos 
Mediante un trampeo efectuado por Luna Salas (1987) en 
Tamaulipas (México) 	 utilizando trampas "McPhall" 
"Torula" como atrayente 	 se colectaron las siguientes 
especies 	 Anastrepha ludens 	 A obligue 	 A serpentina 
A distincta 	 A spatulata A fraterculus v Tozotrypana 
curvicauda, 	 durante 	 la etapa de fructificación 	 de 
diferentes hospederos tanto cultivados como silvestres 
Además se colectaron frutos de naranja dulce 	 ciruela 
guayaba naranja agria, "chapote amarillo" encontrándose 
que entre los hospederos silvestres el "chapote amarillo" 
fue el principal mientras que entre las especies cultiva-
das fue la toronja 
Con el objeto de detectar la mosca del mediterráneo y 
estudiar otras especies de moscas de la fruta 	 en Colom- 
bia NtInez Bueno (1981), llevó a cabo un intensivo 
reconocimiento para el cual se usaron trampas y atrayen -
tes obteniéndose adultos de frutas infestadas Se anali-
zaron 976 muestras y se identificaron 25 especies pertene-
cientes a los géneros Anastrepha, Tozotrypana, Bezachaeta 
Blepharoneura y Zonosezata Las especies A 	 fraterculus, 
A 	 striata A 	 obligue y T curvicauda fueron las más 
importantes mientras que A leptozona A 	 ludens A 
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serpentina 	 A 	 rheediae, A trianzulata, A robusta A 
zeteki 	 y 	 A 	 nunezae 	 no hablan 	 sido 	 reportadas 
anteriormente C. capitate no fue detectada 
En un estudio llevado a cabo en los Andes Venezolanos 
Briceflo (1976) sellala la distribución de tres especies de 
moscas de la fruta y encontró que mientras A fraterculus 
presentaba cinco hospederos naranja agria (Citrus 
aurantium), nispero del Japón (Eryobothrya Japonica) mora 
(Robes sp ) durazno (Prunus persicae). guamo (Inza so ) 
A obligue y A striata sólo fueron encontradas en mango 
(ifanzifera indica) y guayaba (Psidium zuaJava) respec-
tivamente 
Con respecto a la proporción de sexos, Gutiérrez 
Samperio (1988) en Chiapas (México) encontró que la 
proporción media de macho/hembra de Anastrepha fue de 
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Este fenómeno ha sido reportado por Houston (1981 En 
Cancino y Pérez, 1987) en Belize con Anastrepha ludens 
Calkins et al (1984 En Cancino y Pérez, 1987) en 
Florida con A suspensa y Rios et al (1986 fl
. 
Cancino v 
Pérez, 1987) en Chiapas (México) en 11 especies de 
Anastrepha utilizando protelna hidrolizada "Staley" Por 
otro lado, Cancino y Pérez (1987), al utilizar como cebo 
alimenticio un fermentado de piffa obtuvieron una 
proporción macho/hembra de 1 55 1 	 resultados similares 
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fueron obtenidos por otros autores utilizando un atrayente 
rico en carbohidratos (López y Hernández 1967 En Cancino 
y Pérez 1987 Malavasi y Morgante 1981) 
Canclno y Pérez (1987) en México estudiaron la rela-
ción entre la fluctuación estacional de Anastrepha 
particularmente de las especies que atacan al mango y 
algunos factores blóticos como la fenologla del mango 
presencia de parasltoides y frutos hospederos y abióticos 
tales como precipitación pluvial 	 temperatura y velocidad 
de los vientos 	 Se utilizaron 146 trampas "McPhall" en 
cinco huertos. revisándose semanalmente tanto las trampas 
como la fenologla de los árboles que tenlan trampas 
Además se hicieron muestreos de frutos en el campo 	 Se 
encontraron 	 13 especies 	 de 	 Anastrepha obliqua 	 A 
fratercalas, A 	 serpentina A distincta A striata A 
ladeas, 	 A chtclayae, A spatalata 	 A leptozona 	 A. 
robusta, A pallens, A acrls y A barnesl siendo esta 
última un nuevo registro para México A oblígala constitu-
yó la plaga del mango en la zona de estudio A 
tratercalas también infestó el mango pero muy esporádica-
mente. considerándose como plaga potencial En cuanto a 
las capturas se encontró una clara diferencia en cada 
huerto Al parecer hubo una fuerte relación entre la 
disponibilidad de fruto hospedero con la abundancia y 
persistencia de la población La lluvia aparentemente fue 
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un factor limitante de la infestacij on cuando existi¿ fru- 
tos adecuados para la oviposición 	 La temperatura no in- 
fluyó en la fluctuación de Anastreplas por ser poco varia-
ble Los vientos que se presentaron afectaron indirecta-
mente a la población por disminuir la cantidad de frutos 
disponibles Paidtam gaajava y Spondlas sp fueron hospe-
deros alternos de A. obligas Y A. fratoroalas por lo que 
juegan un papel muy importante en la presencia y continui-
dad de la plaga La mayor infestación de mango se presentó 
en el periodo cuando hubo abundancia de frutos maduros o 
amarillos dejados en el árbol de variedades criollas y 
variedades de fructificación tardia 
8 	 Muestreo Poblacional 
Los muestreos poblacionales de moscas de la fruta se 
hacen con el fin de monitorear detectar y analizar la 
dispersión, abundancia relativa de especies tanto de 
adultos como de formas Inmaduras Pueden ser efectuados 
utilizando diversos tipos de trampas como las del tipo 
"McPhall", "Steiner" o "Jackson" con el atrayente 
apropiado o bien haciendo colectas de frutos de diferentes 
hospederos, tanto favoritos como alternos, en el campo 
(Gutiérrez Samperio, 1988) Entre los factores que deben 
tomarse en cuenta al hacer muestreos poblacionales de 
moscas de la fruta se puede considerar la colocacibn de 
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las trampas (altura, orientación, etc ), efectos del 
clima, hospederos (presencia de la fruta hospederos 
alternos etc), utilización de atrayentes especificos para 
machos y hembras, determinación de la efectividad del 
atrayente utilización de trampas con diseRos apropiados, 
eficiencia de la trampa, interpretación de las capturas en 
trampas, correlación de las capturas en trampas con 
poblaciones de insectos adultos o inmaduros en el campo, 
determinación de las caracteristicas de 
	 los individuos 
capturados tales como la edad 	 origen de hospederos, 
apareamiento y estado reproductivo determinación de las 
densidades óptimas de trampeo en relación con el cultivo 
Con respecto al muestreo de frutas determinación de los 
signos y caracteristicas de parasitismo en la fruta, de-
terminación de las partes de los árboles con mayor proba-
bilidad de tener fruta infestada, fenologla de la fructi-
ficación (hospederos preferidos, momento más susceptible 
hospederos alternos etc) interpretación correcta de 
poblaciones inmaduras Estos factores se deben tomar en 
cuenta en función de lo que se desea a través del muestreo 
poblacional, ya sea para control o erradicación (Pérez 
Romero, 1987, Pérez Velarde, 1987) 
Con respecto a las trampas utilizadas en muestreos 
poblacionales de moscas de la fruta Steiner (1967) 
relata que por muchos affos fue utilizada una trampa de 
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vidrio 	 conteniendo 	 un cebo estándar para 	 efectuar 
investigaciones en Hawai! 	 México y otras partes del 
mundo 
	
El cebo usado generalmente ha sido liquido y atrae 
muchas especies de Insecta, incluyendo, desde luego 
moscas de la fruta Cuando el metil-eugenol fue empleado 
en trampas para la mosca oriental de la fruta (Dacus 
dorsalls) las trampas "secas" se hicieron posibles porque 
el atrayente puede ser expuesto en forma efectiva va sea 
sobre un material absorbente como en un liquido Muy poco 
después del descubrimiento de la mosca del mediterráneo 
en Florida, en abril de 1966 las pruebas con aceite de 
angélica demostraron que este atrayente podria ser usado 
en trampas en forma más extensiva cuado es impregnado en 
algodón que cuando es dispersado en una emulsión Tal uso 
creó la necesidad urgente de una trampa más liviana y más 
fácil de manejar Pruebas preliminares fueron hechas con 
trampas plásticas de varios diseffos 	 Varias de estas 
tentan una o dos aberturas y una de ellas, semejante a la 
trampa de vidrio regular con la abertura debajo 	 En 
capturas de machos de moscamed 	 éstos siempre fueron 
directamente al atrayente de semilla de angélica cuando 
quedaban en contacto con la trappa 	 a menudo se detentan 
por un tiempo por fuera o en la entrada de la trampa 
	 La 
adición de un veneno rápidamente activo como DDVP a la 
semilla de angélica en proporción de 2 a 3% por volómen 
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previno el escape de las moscas una vez dentro de la 
trampa y mató algunas antes de que entraran por esta 
razón, en trampas con aberturas laterales parecía menos 
probable la pérdida de moscas afectadas por el veneno 
mientras se detentan en la entrada La trampa más promete-
dora encontrada luego fue la de tipo cilíndrico con 
aberturas en los extremos opuestos y suspendida en posi-
ci¿n horizontal En una comparación de 10 días tales 
trampas capturaron 64% más moscas que las trampas plásti- 
cas de aproximadamente el mismo tamaffo y forma 	 así como 
las de vidrio en forma de campana 	 El atrayente fue 
impregnado en una sección de "algodón dental" suspendido 
por la mitad entre las aberturas de la trampa cilíndrica y 
entre los bordes invaginados de la pared de la trampa que 
tenia forma de campana La trampa plástica ha sido alta-
mente efectiva para atrapar D. cacurbitas en el melón 
cuando es cebada con el atrayente apropiado (cuelure) 
Investigaciones recientes Indican que puede hacerse efec-
tiva para capturar dos o mis especies al mismo tiempo En 
estas pruebas también se usaron mechas de algodón más 
largas o adicionales con el mejor atrayente quimico para 
cada especie, las cuales se sujetan con alambres Las 
trampas secas requieren de algún tóxico que prevenga la 
depredación por hormigas 
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Más de 60,000 trampas de poliestireno (plásticas) se 
han fabricado para el uso en el Programa de erradicacibn 
de la moscamed y cantidades adicionales han sido usadas en 
otras áreas dentro y fuera de Estados Unidos Su uso ha 
resultado en un ahorro de más de 80,000 dólares cuando se 
compara con la trampa de vidrio y un ahorro en trabajo 
debido a que es más fácil de manejar va que contiene una 
tapa de rosca 
Según Steyskal (1977a) 
	
la llamada trampa "McPhall" 
fue desarrollada para capturas de moscas en Europa antes 
de comienzo de siglo pero es usada en Estados Unidos para 
trabajos de reconocimiento en moscas de la fruta Experi-
mentos conducidos en Washington D C demuestran que pueden 
ser prometedoras para capturas de muchos grupos de Dipte-
ra 
Dahl (1896 En Steyskal (1977a), utilizó algo similar 
a la trampa "McPball" para determinar cuantitativamente 
qué tipo de Insecta se obtenian en la trampa en donde 
previamente habla sido colocado un "gorrión" muerto el 
atrayente era la carroWa y los Insecta calan dentro de la 
trampa, en alcohol 
Según Steyskal (1977a), 
	 la trampa "McPhall" fue 
importada desde Suecia, hacia los Estados Unidos 
	 Asi la 
trampa conocida en América como "McPhall" tiene una larga 
historia de uso domhstico en Europa 
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Una trampa construida sobre el mismo principio pero 
con una tapa de rosca fue usada en Italia para trabajar 
con la mosca del mediterráneo, (C capitata la cual fue 
descrita por Constantino (1930 En Steyskal, 1977a) 
El reshmen del trabajo sobre Anastropha luden. en 
Baker et al , (1944 En Steyskal 1977a) es el único 
informe extensivo del uso inicial de una trampa de este 
tipo por entomólogos en América Las primeras muestras de 
trampas "McPhail" en América fueron construidas de vidrio 
soplado en México y variaban en tamaflo La trampa estándar 
es hecha ahora de un molde El uso de estas trampas con 
atractantes adecuados, permite actualmente tener un Indice 
de las poblaciones y una metodologia de inspección de los 
adultos 
La primera referencia a la trampa con el nombre 
"McPhail" fue, aparentemente dada por Newell (1936 En 
Steyskal 1977a) A fines de junio de 1933, trampas de 
alambre similares a las usadas durante la campaffa de 
moscamed, fueron usadas en Florida, aunque cebadas con 
diferentes materiales su uso fue negativo El 1 de julio 
de 1933, casi 26 trampas "McPhall" de vidrio fueron reci-
bidas, cebadas con una muestra fermentada de Jugo de 
citricos y azécar morena, las cuales demostraron inmedia-
tamente su superioridad sobre las antiguas En septiembre 
de ese mismo afio, algunos cientos de trampas adicionales 
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fueron recibidas y en embarques subsecuentes 	 siendo el 
último en noviembre de 1934 con lo que se incrementú su 
número a 500 trampas Las trampas son usadas ahora como 
una medida de control o para obtener un Indice del progre-
so de la erradicación Las trampas continúan siendo usadas 
en el reconocimiento de moscas de la fruta, por ejemplo 
miles han sido usadas en Florida para detectar y reconocer 
especies de Angstropha (Steyskal, 1977a) 
Con respecto a los cebos o atrayentes 	 durante el 
periodo de incremento de D dorsalls, descubierta en 
Hawx11 en 1946, el aceite de citronella, atractivo a los 
machos, se convirtió en un atrayente de uso regular por 
los entomólogos de Hawai( en sus actividades de reconoci- 
miento y estudios de poblaciones de lnsecta (Gow 	 1954) 
Más tarde 	 cebos fermentados atractivos a ambos sexos 
fueron de uso extensivo para el mismo propósito El metil-
eugenol fue encontrado útil en 1949, después de que su 
excelente capacidad de atracción para machos de la 	 mosca 
oriental de la fruta (Dacas dorsalls) 	 fuera demostrada 
por Steiner en 1952 
La amonia ha sido usada como un atractante de las 
moscas de la fruta por más de 20 altos (Gow 1954) Steiner 
(1952) desarrolló una efectiva fórmula cebo-aerosol que 
contenia un hidrolizado de levadura, después de observar 
que estas moscas eran fuertemente atraidas a residuos de 
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este material cuando era asperjado sobre follaje de guaya-
ba (Paidium guajava) Puesto que el hidrolizado de levadu-
ra consiste principalmente de aminoácidos y vitamina "B", 
es posible que estos componentes 	 individualmente o en 
combinación, sean responsables por su atractivo 	 Cuando 
fueron usados antibióticos junto con los hidrolizados de 
proteinas para prevenir la putrefacción, se observaron 
innumerables evidencias de cambios microbiológicos de tipo 
no putrefactivo y esto sugiere que los atractantes en los 
cebos proteicos son producidos por acción microbioló-
Rica sobre el material proteico original Aparentemente 
los antibióticos ejercen una acción selectiva benéfica 
sobre la microflora que se desarrolla (Gow, 1964) 
Sivinski y Calkins (1986) han hecho una compilación 
acerca de feromonas y paraferomonas que pueden servir 	 en 
un momento dado 	 para el control de Tephritidae y otras 
moscas de la fruta 	 considerando el hecho de que la 
vida de estos Diptera 	 es regulada por una variedad de 
interacciones 	 quimicas, 	 especificamente 	 aquellas 
relacionadas con la alimentación localización de 
hospederos, apareamiento y oviposición Con respecto a la 
alimentación, se sugiere que moscas adultas tropicales se 
alimentan en su mayor parte de bacterias en la superficie 
de las hojas y por lo tanto es posible que nuevos 
atrayentes 	 basados 	 en 	 bacterias y 	 sus 	 productos 
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secundarios estarán disponibles en el futuro 	 Estudios 
sobre alimentación a base de bacterias se han hecho sobre 
Dacua por Hagen (1958) y sobre Anastrepha fraterculus por 
Malavasi et al • 	 (1983) El olor del hospedero colores y 
formas pueden atraer moscas de la fruta y son usadas 
actualmente en el manejo integrado de plagas El comporta-
miento de localización de hospederos se ha observado ma-
yormente en especies de Rhagoletis. Duces, Ceratitis 
Anastrepha 	 estos estimulos son frecuentemente aVadidos a 
trampas cebadas con feromonas sexuales y con paraferomo-
nas 
Con relación al apareamiento 	 machos, particularmen- 
te en las especies "lekking" (como Anastrepha. Ceratitis 
Dacus) liberan feromonas que atraen a machos y hembras 
virgenes estos compuestos son producidos por un número de 
glándulas morfológicamente diversas Las paraferomonas son 
compuestos que a menudo originalmente, se derivaron de 
plantas y que atraen a machos sexualmente maduros y rara- 
mente a las hembras (por ejemplo 	 cuelure, trimedlure, 
metil-eugenol) 
	
Su función en la bionomia de las moscas 
de la fruta es deconocida aunque por coincidencia, pueden 
parecerse a las feromonas o ser precursoras de ellas 	 El 
uso principal de los atrayentes sexuales ha sido en la 
erradicación y detección de los machos 
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Con respecto al proceso de oviposición las hembras en 
un número de especies plaga marcan el lugar donde ponen 
los huevos, lo que desalienta a otras hembras para ovipo- 
sitar 	 La identificación quimica de estas sustancias ha 
Probado ser dificil 
	 pero pruebas de campo sugieren que 
ellas pudieran ser usadas para proteger los cultivos de 
plagas (Sivinski y Calkins 1986) 
Steyskal (1977a) en Maryland, (Estados Unidos) utilizó 
la trampa "McPhail" en 1972 para detectar moscas de la 
fruta obteniendo en su mayoria especies de Chloropidae 
Más tarde, en 1973 cuando el mismo autor cebó las trampas 
con levadura de torula hidrolizada en bórax v agua reti-
rando el material insectil todas las noches y dejando el 
mismo cebo, obtuvo una mayor abundancia y diversidad que 
en el atto anterior con respecto a la captura de 
Diptera la cual se presentó as! 	 Muscoidea 	 Antomvildae, 
Calliphoridae 	 Muscidae 	 Sarcophagidae, 	 Diptera 
Acalyptratae 	 Aulacigastridae 	 Chloropidae 	 Clusildae, 
Drosophilidae, 	 Lonchaeidae 	 Milichlidae 	 Odinlidae, 
Otitidae, Pallopteridae Periscelidae Piophilidae, 
Sphaeroceridae, Sepsldae, Aschiza Svrphidae Phoridae . 
Nematocera varias familias La mayor abundancia fue de 
Drosophilidae con 1244 individuos, seguidos de Calliphori-
dae y Sarcophagidae con 764 individuos Lonchaeidae y 
Plophilidae alcanzaron valores de 367 y 352 individuos 
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respectivamente 	 Así se demuestra que la trampa "McPhail" 
es valiosa como un instrumento de colecta para ciertos 
grupos de Diptera 
Haniotakis 	 y 	 Skyrianos 	 (1981) 	 compararon 	 la 
efectividad en trampas de feromonas cebadas con atrayente 
natural de machos contra trampas "McPhall" cebadas con 
proteina hidrolizada para D 	 oleae 	 Los siguientes tipos 
de trampas o combinaciones de estas fueron probadas (1) 
trampa "McPhall" de vidrio cebada con 300 gramos de 
"Entomozil" al 3%, de la casa "Hoechst" de Grecia y 1 6% 
de borax en agua, 	 (2) trampa cruciforme amarilla, del 
laboratorio de moscas de la fruta en Suiza 	 (3) trampa 
de feromona consistiendo de papel encerado de color marrón 
de ocho por 16 centímetros cubierto con material pegajoso 
usando como dispensador de feromona un tapón de caucho de 
dos centímetros de diámetro, (4) trampa que resultb de la 
combinación de una trampa amarilla y dispensador de faro-
mona pero con este último colocado en el centro de la 
trampa, (6) trampa "McPhall" con cebo y dispensador con 
feromona suspendido en el interior de la trampa 	 (8) 
trampa "McPhail" con cebo y feromona 	 Las trampas de 
feromona fueron tan efectivas en atrapar machos como las 
trampas "McPhall" y mucho más efectivas que las amarillas 
Las combinaciones de feromona y "McPhall" con trampas 
amarillas tienen efecto aditivo en las capturas de machos 
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y la presencia de feromonas no afecta la captura de machos 
en las trampas amarillas o "McPhall" Las trampas 
"McPhall" cebadas con sales de amonia o hidrolizados de 
proteina, han sido usadas hasta el momento en Grecia 
otros 	 paises que cultivan el olivo, en la región del 
Mediterráneo para monitorear poblaciones de D 	 coleas y 
para 	 medir la efectividad de prácticas de 	 control 
aplicadas El alto costo de manufactura y uso, además de 
la variabilidad de su efectividad, dependiente de muchos 
factores ambientales y biológicos hacen su uso 
insatisfactorio para propósitos prácticos y han indu-
cido a la búsqueda de métodos alternativos 
Parias y Nakagawa (1970) en llagan 	 realizaron en 
1963, un estudio para determinar la mejor ubicación (plan-
ta hospedera Yrs no hospedera) de trampas plásticas 
"Steiner", utilizadas para atrapar moscas del mediterrá-
neo Para ello colocaron trampas plásticas cebadas con 
trimedlure más una mezcla de lindano y polvo de clordano 
(3 1) para el control de hormigas y como tóxico para las 
moscas 	 Las "mechas" fueron recebadas cada dos semanas 
para obtener el máximo de eficiencia de las trampas 	 Las 
trampas cebadas fueron colocadas en juegos (un juego con-
sistla de tres trampas) en tres clrculos concéntricos 
espaciados a 800, 1600 y 2000 pies más allá del sitio de 
liberación, el cual en si mismo tenla un Juego de trampas 
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El circulo interno tonta cuatro juegos de trampas 	 el 
segundo ocho y el más externo 18 	 haciendo un total de 29 
juegos con 87 trampas 
	
La distancia entre trampas dentro 
de cada juego era de 100 pies 	 El Juego de tres trampas 
consistia de una trampa colgando de un árbol hospedero 
con fruto, una segunda colgando de un árbol hospedero sin 
fruto y la tercera colgando de un árbol no hospedero (el 
término hospedero se refiere a una planta donde la larva 
puede desarrollarse exitosamente dentro del fruto) Los 
árboles usados como hospederos en orden de frecuencia 
fueron, Citrus sinensis (naranja dulce). Citrus limen 
(limbo), Paidium ~Diva (guayaba), Mangitera indica (man-
go), Persea americana (aguacate) y Colisa arabica (café) 
Plantas usadas como no hospederos fueron, Citobium 
chamissol, 	 Plucbea odorata 	 Plumeria sp 	 Codiaeum 
variegatum, Magnolia grandiflora, Lantana camera y otras 
especies 	 El sitio de trampeo efectivo fue el correspon- 
diente al de los árboles hospederos 	 Los datos pudieron 
explicar que el árbol hospedero es el atractante primario 
ya que la trampa cebada es el atractante secundario para 
los machos Por lo tanto para uso más efectivo en un 
programa de detección, las trampas deben ser colocadas en 
árboles hospederos siempre que sea posible 
Nakagama et al , (1970), llevaron a cabo pruebas para 
evaluar la respuesta de hembras de C 	 capitate bajo dos 
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condiciones 	 (1) en ausencia prolongada de machos y (2) 
despues de que poblaciones mixtas de hembras y machos 
estériles emergieran y maduraran dentro de una población 
(también liberada) de hembras virgenes que hablan 
comenzado a responder fuertemente a atrayentes masculinos 
en ausencia de machos 	 Fueron empleadas trampas "Steinern 
cebadas con trimedlure 	 medlure y aceite de semilla de 
angélica Cuando los machos sexualmente maduros estuvieron 
ausentes o escasos, las hembras virgenes sexualmente 
maduras, y fértiles de un mes o más de edad respondieron 
a los atrayentes de los machos empleados, sin embargo 
tan pronto como los machos estériles fueron introducidos 
al campo y hubieron alcanzado la madurez sexual las 
hembras virgenes cesaron de responder a los atrayentes 
Esto podria ser dtil para delimitar nuevas medidas de 
erradicación y acortar el tiempo necesario para la 
erradicación por el método de aniquilación del macho 
Fletcher y Kapatos (1981), llevaron a cabo estudios 
sobre la tasa de dispersión de D. °leas utilizando para 
ello trampas nMcPball", y encontraron que mediante este 
trampeo cuando no habla frutos de la estación las moscas 
viajaban a una mayor distancia que cuando habla frutos de 
olivo 
En estudios de dispersión de D 	 tryoni en Australia. 
Fletcher (1974a), colocó trampas "Steinern cebadas con 
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cuelure en forma de cruz 	 estando las más cercanas a 0 8 
kilómetros del centro del huerto y las más distantes a 24 
kilómetros y encontraron que las capturas mediante este 
sistema de trampeo fueron eficientes 
Prokopy y Economopoulos (1976) 	 en Grecia compararon 
bajo condiciones de campo 	 las respuestas de D 	 oleae 
silvestres y criadas en el laboratorio a trampas "McPhall" 
de diferentes colores 	 cebadas con diferentes soluciones 
adornaras Las trampas coloreadas externamente de 
amarillo, rojo gris o amarillo fluorescente fueron ceba-
das con 300 mililitros de solución acuosa de 0 2 2 6 20% 
de proteina hidrolizada "Rodia" más 1 6% de bórax con una 
solución acuosa de sulfato de amonia al 2% o agua corrien-
te La superficie exterior de algunas trampas fue cubierta 
con una delgada capa de un adhesivo ("Bird tanglefoot") 
para capturar las moscas que merodeaban por el exterior 
Las trampas "McPhall" transparentes con "Bird tanglefoot" 
capturaron, significativamente, más moscas que ninguna 
otra trampa probada Este hallazgo sugiere que la conducta 
de D oleae es tal que al aproximarse a la trampa 
primero se posa y camina sobre su superficie exterior 
desplazándose luego hacia la pared invaginada y de alli a 
su interior Con respecto a las diferentes concentraciones 
de "Rodia" en trampas claras y amarillas en otro 
experimento, 	 se encontró, que en cada concentración de 
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esta protelna probada 
	
las trampas claras capturaron 
significativamente más moscas 	 a 0 2% de "Rodia" las 
trampas capturaron 2 5 veces más que las amarillas, al 2% 
dos veces más y al 20% sólo 1 3 veces más 
	 Se capturaron 
menos moscas criadas en el laboratorio que silvestres 	 La 
trampa más efectiva en este experimento fue una 
transparente con "Rodia" al 2% cuando se comparan todas 
las transparentes 
Hasta la fecha, el recurso más efectivo para el 
monitoreo de D 	 oleae es la trampa "McPhall" cebada con 
solución proteica o de amonio 	 Las moscas entran a la 
trampa a través de la abertura de la invaginación y quedan 
atrapadas en la solución (Prokopy y Economopoulos. 1976) 
Fletcher (1974b) 	 en Australia, llevó a cabo un 
estudio sobre fluctuación de poblaciones de D 	 tryoni 
utilizando 	 trampas 	 "Steiner" cebadas 	 con 	 cuelure 
colocándolas en un área alrededor de un huerto las 
trampas se revisaban y recebaban periódicamente cada 
semana, desde febrero de 1968 hasta enero de 1971 y se 
encontró que las hembras no son normalmente atraídas al 
cuelure y los machos no responden sino hasta que hayan 
alcanzado la madurez 
Shukla y Prasad (1985), en la India, al estudiar la 
fluctuación de poblaciones de la mosca oriental de la 
fruta (Daca:: dorsalin) en relación a hospederos y 
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factores abihticos 	 utilizaron trampas construldas con 
botellas de boca ancha (250 mililitros) 	 a la cual le 
adhirieron un techo de aluminio al cuello y un gancho para 
colgarla del árbol El atractante usado fue una solución 
de metil-euzenol (0 2 mililitros), diclorvos 76% (0 26 
mililitros) y 200 mililitros de agua Un total de 13 
trampas 	 fueron 	 colgadas en árboles de guayaba 	 en 
diferentes direcciones 	 norte sur este oeste noreste. 
sureste, 	 noroeste 	 suroeste 	 centro y en las cuatro 
esquinas de cada huerto Las capturas fueron registradas 
semanalmente durante dos affos registrando tres "picos" 
poblaclonales distintos entre marzo-abril, mayo-Junio y 
septiembre-octubre los cuales coincidieron con la 
maduración 	 de los frutos de guayaba v mango 	 Además 
encontraron correlación positiva significativa con la 
temperatura máxima 	 temperatura mínima y la humedad 
relativa máxima 	 mientras que hubo correlación negativa 
significativa con la humedad relativa mínima 	 Las trampas 
colocadas en los márgenes del cultivo capturaron 
significativamente ~ros más altos de moscas que las 
ubicadas en el centro 
Vargas et al . (1983) en un estudio sobre la abundan -
cia relativa de D <lomillo, usaron trampas plásticas para 
moscas de la fruta (ffiglands plastic No 49) con una 
capacidad de 5 2 litros, conteniendo una "mecha" de 3 8 
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centimetros de largo por 1 9 centimetros de diámetro. 
saturada con aproximadamente 10 mililitros de metil-euge-
nol, suspendidas a intervalos aproximados de 1 6 kilóme-
tros en árboles o arbustos a 1 6 metros de altura 
aproximadamente Las trampas fueron colocadas a lo largo 
de caminos accesibles en vehiculos o a pie y encontraron 
una baja densidad del insecto en trampas colocadas en 
árboles nativos 
Fitt (19816), en estudios sobre fluctuación estacional 
de D °pillas y D tenutfascta, utilizó trampas "Steiner" 
cebadas con metil-eugenol. cada trampa contenia una mez 
cla de dos a tres mililitros del atractante v malatibn 
fueron revisadas y recebadas a intervalos de un mes En 
los cuatro sitios de estudio las trampas fueron colocadas 
a 100 metros una de otra y suspendidas con alambres para 
prevenir la interferencia con hormigas Encontró que el 
comportamiento dispersivo detectado mediante este trampeo 
y la variabilidad de la respuesta en los machos al metil-
eugenol relacionado con los factores abibticos influyeron 
en las fluctuaciones observadas 
En trabajos de detección de Anastrepha en Florida fue 
desarrollado un cebo a base de levadura de torula 
hidrolizada y bórax (borato de sodio) en agua que resultó 
eficaz para detectar A suspensa (López, Steiner y Hol-
brook 19712a, Stevskal. 1977a) 
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Burditt (1982), hizo un estudio con trampas "McPhall" 
modificadas para A. suspensa Evaluó estas trampas para el 
reconocimiento y detección de la mosca de la fruta del 
Caribe 	 Las trampas fueron revisadas y recebadas semanal- 
mente durante un periodo de 23 semanas 	 Aquellas que 
contenían dos pelotillas de cebo (torula-búrax-"HTY") fue- 
ron tan efectivas como la de seis pelotillas (0 21 
MTD 	 y 0 18 MTD respectivamente) y 	 atrajeron 	 menos 
Diptera 
	 misceláneos 	 contaminantes que la de 	 seis 
pelotillas 	 (Tachinidae. 	 Muscidae y Calliphoridae en 
orden de abundancia 6 04 MTD y 9 64 MTD respectiva-
mente) de acuerdo a la prueba de rango múltiple de Duncan 
comparando medias Las trampas claras atrajeron igual 
número de moscas de la fruta del Caribe tanto como las 
amarillas Ningún cebo alternativo fue más atractivo a 
las trampas que el "HTY" (los otros cebos fueron "Amber B 
F" 	 "(Maleen 73" y "Zitan 85") Las moscas del Caribe 
respondieron más significativamente a las trampas 
"McPhail" en las cuales el insecto entra por debajo que a 
las trampas de balde, en las cuales entran por un lado 
Aunque se observaron diferencias significativas en la 
reacción de las moscas a las trampas en diferentes sitios, 
no se pudo demostrar que estas diferencias se debían a las 
especies hospederas en donde se colocaron las trampas 
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Sharp y Chambers (1983). estudiaron la respuesta de 
agregación de A. suspensa en el laboratorio para 
determinar si hidrolizados enzimáticos de caseína, soya y 
levadura de torula no hidrolizada más 21 aminoácidos y 
otros materiales que son componentes de los cebos 
comunmente usados como alimento servfan como cebos 
atractantes efectivos encontrando que las moscas se agre-
gaban en gran número en el hidrolizado enzimdtico de 
caseina comparado con el hidrolizado enzimatico de levadu-
ra soya y levadura de torula no hidrolizada 
Malavasi y Mormante (1981) en Brasil determinaron la 
fluctuación 	 estacional en larvas y adultos 	 de 	 A 
traterculus 	 La fluctuación de larvas se hizo mediante 
muestreo de frutos y la de adultos 	 utilizando trampas 
"McPhall" con proteina hidrolizada 	 colocando una trampa 
por árbol revisadas cada semana durante 74 	 semanas 
consecutivas y observaron que cinco semanas después del 
"pico" de la población larval de A traterculus ocurrió un 
"pico" en la población de adultos en los cuatro hospederos 
estudiados (Patches: guaJava, Eryobothrya Japonica Prunus 
perstcae y Eugenia unitlora ocurriendo este "pico" de 
adultos cerca del final de la estación de fructificación 
del hospedero 
Nasclmento et al 	 (1982) en Brasil, efectuaron un 
estudio sobre la dinámica poblacional de Anastrepha y de 
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C 	 capitate mediante capturas utilizando "frascos caza- 
moscas" y encontraron que A obligue era la especie predo- 
minante en cultivares de cítricos y A 	 fraterculus 	 en 
áreas de hospederos tropicales 	 siendo la guayaba 	 el 
hospedero que más atrajo a esta especie 	 Las temperaturas 
medias máximas y la humedad relativa fueron los factores 
meteorológicos 	 que 	 influyeron en las 	 capturas 	 de 
Anastrepha en tanto que las temperaturas mínimas y la 
precipitación pluvial no afectaron las colectas Además se 
encontró que C capitate no desplaza a las especies de 
Anastrepha ya que es una especie introducida 
Un affo después Fehn (1982) al estudiar la influencia 
de los factores meteorólgicos en la fluctuación y dinámica 
de las poblaciones de Anastrepha, también en Brasil 
utilizó trampas tipo "Valenciano" de 150 mililitros de 
capacidad conteniendo melaza (miel de caña) Jugo de 
melocotón (7%) e hidrolizado de protelna (3 5%) y una 
formulación compuesta de hidrolizado de proteína más etion 
como insecticida (0 8%) Las trampas fueron colocadas a 
1 60 y 1 80 metros de altura en el lado norte del frutal y 
a una densidad media de 7 35 trampas por hectárea y dos 
por atractante Paralelamente fueron hechas observaciones 
en otros frutales y encontró diferencias significativas en 
la fluctuación de Anastrepha en los dos años de estudios y 
desuniformidad en la correlación de los factores 
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meteorol¿ficos con el N'amero de individuos capturados 
sugiriendo que la disponibilidad de hospederos alternos es 
una de las causas 
Herrera y Viffas (1977), al llevar a cabo un estudio 
sobre la infestación anual de moscas de la fruta sobre 
cultivos de mango en la zona de Piura (Perú), utilizaron 
trampas tipo "McPhailn con 130 mililitros de cebo formado 
por una solución acuosa de proteIna hidrolizada a base 
maíz (tipo "Buminal") al 2% más bórax (borato de sodio al 
1%), más Dlpterex (80 PS), al 0 4% Los campos donde se 
colocaron las trampas fueron seleccionados teniendo en 
cuenta la mayor semejanza en edad desarrollo y en la 
uniformidad 	 de 	 las 	 prácticas 	 fitosanitarias 	 Se 
muestrearon 	 cinco 	 huertos diferentes 	 cuyas 	 edades 
fluctuaban entre 30 y 100 años En cada huerto se 
muestrearon cuatro hectáreas distribuyendo las trampas 
separadas a 100 metros entre si y colocándolas a una 
altura por encima de los cuatro metros al centro de la 
copa, evitando las zonas del árbol a las que llegaba el 
sol directamente En el periodo entre la floración y la 
cosecha, las trampas se Inspeccionaron semanalmente y cada 
16 dias durante el periodo de reposo vegetativo 
(prefloracihn) y registraron 12 especies y 10 géneros de 
Anastrepha, además de C capitata Y Pseadodacas 
Las especies de mayor Importancia económica 
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por su densidad de población de acuerdo al trampeo fueron 
A. trateroulus. A distinota y C capitata 
Nuffez Bueno (1981), para el reconocimiento de las 
moscas de la fruta en Colombia emplea trampas "McPhall" 
con solución de proteina hidrolizada al 1% y trampas 
"Steiner" con trimedlure (grado de verano) 	 colocadas en 
distintos sitios del pats 	 La limpieza de las trampas se 
hizo cada ocho a 15 dias y los Diptera capturados se 
separaron y preservaron en alcohol al 70% 	 Con el fin de 
obtener adultos y parásitos 	 periódicamente se colectaron 
frutas infestadas que eran colocadas en cajas de madera 
que contentan una capa de tierra esterilizada y de las 976 
muestras 	 analizadas 	 se 	 identificaron 	 25 	 especies 
pertenecientes a cinco géneros Anastrepha Toxotrypana 
Nexaohaeta. Blepharoneara y Zonosenata, las especies que 
presentaron mayor captura fueron A tratercelas A 
strlata A. obligas y T ~Incitada C capitata no fue 
detectada 
González y Tejada (1980) 	 en México, llevaron a cabo 
estudios de abundancia relativa de especies de Anastrepha 
en donde se utilizaron 15 trampas "McPhall" cebadas con 
dos pastillas de torula o de proteina hidrolizada de 
algodón, las cuales se maceraban y dilutan en 300 
mililitros de 	 agua cambiando el 	 cebo cada semana 
demostrándose la eficiencia del cebo y su dosis en la 
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captura de tres especies de Anastrepha (A 	 ludens 
	 A 
serpentina y una no determinada) poniéndose de manifiesto 
la abundancia relativa de estas especies aunque A ludens 
fue la dominante 
Cancino y Pérez (1987), en un estudio sobre fluctua-
ción estacional del complejo Anastrepha especialmente de 
las especies que atacan mango, utilizaron 146 trampas 
"McPhall" distribuidas en cinco huertos las trampas fue-
ron cebadas con fermentado de pifia revisándolas semanal-
mente, resultando este cebo muy efectivo para la captura 
de estas moscas Igualmente resultaron efectivas la 
cantidad y distribución de las trampas utilizadas Detectó 
13 especies de Anastrepha siendo A barnesl un nuevo 
registro para México y A obligue constituyó la plaga del 
mango en la zona de estudio A !retorcidas se encontró 
infestando mango pero esporádicamente considerándose esta 
especie como plaga potencial 
Luna Salas (1987), en un estudio realizado en México 
con la finalidad de detectar especies del género 
Anastrepha utilizó para las capturas trampas "McPhail" con 
levadura de torula como atrayente, revisándolas y 
recebándolas cada semana, resultando el cebo eficiente y 
óptima la posición de las trampas en los hospederos tanto 
cultivados como silvestres 
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Muja et al • (1987) 	 efectuaron una investigación 
sobre la importancia económica de las moscas de la fruta 
presentes en Chiapas (México) 
	
cuyo objetivo primordial 
era la identificación de las mismas 	 La técnica de captu- 
ras consistió en el establecimiento de una serie de rutas 
de trampas con un total de 750 trampas "McPhall" para la 
captura de los adultos las cuales fueron distribuidas como 
sigue 400 en cultivos de mango otras 250 fueron coloca- 
das en cítricos 	 papaya y mamey 	 Cada trampa fue cebada 
con proteína hidrolizada "PIB-7" y borax disuelto en 250 
mililitros de agua (20 mililitros de proteína más 10 
gramos de bórax) 	 Las trampas fueron ubicadas en el árbol 
a 75% de la copa y revisadas cada siete dias 	 el material 
insectil era retirado y colocado en alcohol al 70% 	 Las 
trampas se limpiaban para ser recabadas y colocadas en el 
mismo sitio Se colectaron e identificaron 16 especies de 
Anastrepha, además de Toxotrypana curvIcauda. Hexachaeta 
(probablemente obscura) Molynocoella y Blepharoneura 
También 	 se colectaron e identificaron 	 los 	 géneros 
RIchardia (Richardildae) y Xanthacrona (Otitidae) 
MATERIALES Y METODOS 
1 	 Ubicación a Caracterización del Area de Trabajo/ las 
Localidades de Muestreo  
El presente trabajo se realizó durante el periodo 
comprendido entre marzo y octubre de 1987, en 
	 las 
localidades de Campana Cermeffo y Lidice Distrito de 
Capira (Panamá) en un área de aproximadamente 100 kilóme-
tros cuadrados, con una altitud promedio de 100 a 140 
metros sobre el nivel del mar (Fig 1) 
Según Tosi (1971) el área de estudio corresponde a la 
zona de vida de Bosque Húmedo Tropical la cual es repre-
sentativa del clima más común en las tierras bajas (32% 
del área nacional) con un promedio de precipitación anual 
que oscila entre los 1860 y 3400 milimetros, cuya altitud 
no es mayor de 300 a 400 metros sobre el nivel del mar y 
con una temperatura mediaanual de 28 °C 	 Los suelos de 
esta zona 	 son tipicamente latosblicos u "bxicos" excepto 
los que se han desarrollado de rocas muy ácidas 	 o roca 
caliza, son profundos, excepto en laderas muy empinadas 
descansan sobre una roca madre muy meteorizada y tienen 
drenaje interno moderado a bueno, reacción ácida o muy 
ácida y contienen alto porcentaje de minerales arcillosos, 
minerales coloidales que resisten la dispersión y flocu- 
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lación de tal manera que no se expanden o encogen aprecia-
blemente por efecto de humedad o sequía son relativamente 
deficientes en minerales esenciales para el crecimiento 
de las plantas El uso de estos suelos para pastoreo 
extensivo es acompaWado por quemas durante la estación 
seca, práctica facilitada por el clima del régimen del 
Pacifico Los minerales contenidos en las cenizas se 
pierden subsecuentemente por erosión superficial durante 
las primeras lluvias torrenciales o son soplados hacia el 
mar por los fuertes vientos alisios del periodo seco 
Algunas especies lellosas son resistentes a estos fuegos 
especialmente el "chumico" (Curatella americana) v "nance" 
(Byrsonime cracitolia) que tienden a formar 	 rodales 
abiertos y bajos en los cuales 	 gran variedad de otras 
especies, pueden estar representadas dispersamente sobre 
las sabanas Dada la excepcional longitud de el periodo 
seco, la captura y retención de humedad por estos suelos 
truncos y compactos 	 es pobre y la tierra tiende a ser 
invadida por malezas 	 arbustos y especies arbóreas de 
zonas de vida climáticamente más secas 	 En general, la 
colonización agrícola ha reemplazado casi totalmente a la 
vegetación nativa y el terreno está cubierto mayormente 
por gramineas donde se observa un complejo patrón de 
pequeffos campos alternados con barbecho arbustivos 
limitados a las superficies empinadas y abruptas 
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2 	 Criterios de Selección del Area de Estudio  
El distrito de Capira, especialmente las localidades 
de Campana y Cermeffo constituyen un sitio donde las 
poblaciones de moscas de la fruta parecen ser altas, 
especialmente del género Anastrepha, atacando tanto fru-
tales cultivados como silvestres que crecen en el área 
(Zetek 1941) Como esta región posee el mayor número de 
cultivos organizados de mango, además de la provincia de 
Veraguas, y se encuentra muy cerca de la ciudad capital, 
constituye un área muy accesible para realizar capturas 
con trampas y evaluaciones fenológicas semanales 
3 	 Criterios de Selección de la Variedad  
El mango es un fruto que constituye, actualmente, un 
producto de subsistencia y consumo doméstico 	 Las varie- 
dades más cultivadas son mango "papayo" y " calidad" 
Según Reyes (1987)*, el mango papayo es una variedad 
criolla y por lo tanto se desconoce su denominación co-
rrecta Esta investigación se llevó a cabo exclusivamente 
en frutales de mango del cultivar "papayo" va que en el 
distrito de Capira (Provincia de Panamá), el mismo 
* Reyes, (1987) Comunicación personal 
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representa el mayor némero de plantaciones organizadas y 
dispersas con un total hasta 1981 de 31 665 plantas de 
las cuales aproximadamente el 60% estaban en edad produc-
tiva, en comparación con el cultivar "calidad" Esta si- 
tuación es similar en las provincias de Coclé Colón 
Herrera y Los Santos (Contraloria General de la República 
1986) 
4 	 Criterio de Selección de las Unidades de Muestreo  
(Árbol -Trampa)  
Dentro de cada localidad de estudio 	 fueron elegidos 
cuatro árboles de mango "papayo" en edad productiva que 
fluctuaban entre siete y 35 affos según información de los 
productores Los árboles estuvieron separados por lo menos 
200 metros entre si y ubicados en fincas protegidas por 
sus dueffos y fueron debidamente marcados para su 
identificación en las diferentes localidades 
5 	 Caracteristicas 	 Fonológicas de las 	 Unidades 	 de 
Muestreo _y_ Ubicaci hn de las Trampas  
En cada uno de los árboles escogidos se llevó a cabo 
un estudio fenológico desde el inicio de la época de 
floración 	 (febrero de 1987) hasta el fin de la época de 
fructificación 	 (agosto de 1987), con el fin de observar 
la relación entre las fenofases del mango y los datos 
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climatológicos con las densidades de captura en trampas 
Para tal fin se utilizaron unas escaleras rústicas 
(Fig 2) 
En cada árbol se colocaron dos tipos de trampas 	 una 
de ellas para evaluar la fluctuación de poblaciones de 
moscas de la fruta en general, otra para detectar 
especificamente la mosca del Mediterráneo (C capttata) 
Estos árboles así identificados y marcados constituyeron 
las "unidades de muestreo", cuya ubicación geográfica 
exacta fue determinada mediante una carta nacional con una 
escala de 1 50 000 (Fig 1, pag 88) 
Con el fin de determinar los efectos de estratifica-
ción y orientación sobre la fluctuación de las poblaciones 
de moscas se utilizaron los siguientes criterios para la 
ubicación de las trampas en cada árbol de cada localidad 
se escogieron cuatro ramas orientadas así hacia el norte 
sur, este y oeste, para efectuar el estudio fenolbgico En 
cada localidad 	 una de las ramas pre-seleccionadas fue 
elegida al azar en el árbol para colocar la trampa 	 Estas 
cuatro ramas correspondieron al estrato inferior en la 
localidad de Campana, (0-2 metros de altura) estrato 
medio en la localidad de Cermeffo (2 - 4 metros de altura) 
y estrato superior en la localidad de Lldice (más de 4 
metros de altura) 	 De este modo 	 cada trampa, en cada 
árbol (unidad de muestreo) estuvo orientada hacia un punto 
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7 	 Tipos de Trampas  iCebos Usados  
Para la evaluación de la fluctuación poblacional de 
moscas de la fruta en general se utilizaron trampas de 
vidrio invaginadas tipo "McPhall", provistas de un tapón 
de corcho para evitar la entrada de agua y un alambre 
ajustado al cuello para su instalación en la rama fenoló-
Rica Estas trampas fueron cebadas con proteina hidroliza-
da "Buminal" (Baver) (Fig 5 pag 93) (Anexo 1, pág 208) 
Para 	 detectar la presencia de 	 C 	 capitata 	 se 
instalaron trampas delta tipo "Jackson", construidas de 
cartón blanco revestidas de parafina 	 En la base de la 
misma 	 se colocó una tarjeta o lámina revestida de 
pegamento libre de derivados de petróleo ("Sticken") donde 
quedan adheridas las moscas que son atraidas 	 una "mecha 
de 	 algodón 	 dental" de una pulgada de longitud 	 v 
fue impregnada con (1 mililitro) del atrayente 
"Trimedlure" tropicalizado, con la ayuda de un gotero En 
la parte inferior de la tarjeta se engrapó una etiqueta 
con toda la información pertinente 
8 
	
Formulación  2_Preparación del Cebo "Buminal"  
El cebo de protelna fue utilizado a una concentración 
de 0 2% de "Buminal" La proteina se diluyó en una solu-
ción al 0 5% de bdrax en polvo (0 5 gramos de borato de 
sodio en 100 mililitros de agua) usados como preserva- 
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dor, necesario para evitar la descomposición y decolora-
ción del material insectil El bórax fue calentado previa-
mente en agua, a aproximadamente 50 °C para diluirlo, 
cuando estuvo frio, se mezcló con el volumen de protelna 
indicado El cebo era luego colocado en taloneras de 
material plástico para ser transportado al campo 
9 	 Instalación i_Revisión de las Trampas en las Unidades  
de Muestreo  
Cada trampa "McPhall" fue cebada con 300 milili-
tros de la mezcla (Buminal 0 2% + Borax 0 5% + Agua) con 
ayuda de una probeta plástica graduada y luego 
suspendida mediante el alambre en la correspondiente rama 
fenolbgica con ayuda de una escalera o cuerda si fuera 
necesario 
Cada siete dfas se bajaron las trampas para colectar 
el material insectil vertiendo su contenido en un colador 
Luego de lavarlas con agua se recebaron con igual 
cantidad de cebo, colocándolas nuevamente en el sitio 
original 
Las trampas "Jackson" 	 fueron 	 inspeccionadas 	 al 
mismo tiempo, las tarjetas fueron retiradas semanalmente 
reemplazadas 	 por otras previamente embadurnadas 	 con 
"Sticken", y la mecha de algodón dental recebadas con 
"Trimedlure" 	 Por lo general hubo necesidad de reempla- 
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zar alguna trampa al cabo de un mes, sobre todo al inicio 
de la época lluviosa 
10 Preservación 2L Conservación del Material Insectil  
Colectado  
El material insectil retenido en el colador 	 fue 
lavado con agua limpia para eliminar el exceso de proteina 
y bórax luego 
	
con ayuda de un pincel fino 	 los 
especimenes 	 fueron colocados en envases con alcohol al 
70% debidamente identificados 
11 Separación, 
	 Identificación y_ Recuento del Material  
Insectil  
Una vez en el laboratorio, se efectuó el sorteo de las 
muestras, separando las moscas de la fruta del resto del 
material insectil capturado 
	 con ayuda de un microscopio 
estereoscbpico "Wild M5" con aumento máximo de 100x 	 Las 
moscas de la familia Tephritidae fueron identificadas 
hasta el nivel de género (algunas veces hasta especie) con 
ayuda de claves para la identificación de Diptera de 
hábitos carpbfagos y relacionados Los Diptera miscelá-
neos y otros Insecta caldos en trampas fueron identifica-
dos hasta familia y algunas veces hasta género con la 
ayuda de claves apropiadas para tal efecto 
Simultáneamente a la identificación, se procedió al 
recuento de individuos por grupo y en el caso de moscas 
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del género Anastrepha, los individuos fueron separados Y 
contados por sexo (Anexo 2 pág 209) 
12 Procesamiento de la Información  Obtenida  
El procesamiento de la información obtenida se efectuó 
con una microcomputadora IBM AT con el programa "Lotus" y 
los análisis estadisticos tales como regresiones y corre-
laciones lineales etc se llevaron a cabo mediante los 
programas "Epistat" y "Microstat" 
Sin descuidar la importancia que tienen los otros 
Diptera capturados la mayor parte de los análisis fueron 
hechos en base a las poblaciones de Anastrepha 
Dado que una de las principales caractertsticas de las 
comunidades animales o vegetales es su diversidad o sea 
el número de taxa presentes y su composición numérica 
consideraremos aqui la diversidad dada por los indices de 
Shannon-Wiener (H'). en las poblaciones de moscas y en la 
vegetación ubicada en las zonas de influencia de las 
trampas (10000 metros cuadrados por unidad de muestreo) y 
que puede ser considerada como posible hospedera 
de moscas de la fruta, considerando además otros 
componentes de la diversidad tales como la Equitabilidad 
(E), que representa la distribución de individuos por 
taxa el indice de predominio de Simpson (D) que pone de 
manifiesto cuál de los taxa presentes es dominante en la 
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comunidad y la Diversidad Máxima (H max), cuyo valor 
refleja la diversidad de especies bajo condiciones de 
máxima equitabilidad (Odum, 1972 Krebs 1978) (Anexo 3 
pág 210) 
Como es importante representar la densidad y dinámica 
poblacional de Anastrepha 	 se presentan aqui los valores 
MTD por unidad de muestreo por localidad (estrato de 
copa), por orientación de la trampa y en la totalidad del 
área de estudio durante los periodos de exposición de las 
trampas que usualmente fueron de siete dias (31 semanas en 
total) Igualmente se analiza la diversidad de las 
poblaciones de Insecta y la persistencia de Anastrepha por 
unidad de muestreo, localidad orientación de la trampa y 
en toda el área de Capira 
Siendo 	 que Anastrepha fue sólo uno de los taxa 
encontrados en el área y forma parte de un universo de 
Insecta capturados en un periodo de tiempo, su 
contribución a la diversidad fue expresada en términos de 
persistencia 
13 Información Climatológica  
Debido a la escaza variabilidad de los valores de 
temperatura en la zona 	 (Anexo 4 	 pág 211), sólo se 
consideró 	 como parámetro climático la 	 precipitación 
acumulada (en milimetros) por semana 	 por mes y por el 
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periodo completo de trampeo esta información se obtuvo de 
la estación meteorológica de Caimito (Capira) 
	 ubicada a 
180 metros sobre el nivel del mar a 8 ° 49' 	 de latitud 
Norte y 79° 67 de longitud Oeste 
RESULTADOS Y DISCUSION 
1 	 Fenologia  
Con el objeto de determinar la edad y condición de la 
planta que es aparente para la presencia, desarrollo y 
persistencia de las diferentes moscas de la fruta, se 
llevó a cabo un estudio de la fenofase de fructificación 
en los árboles de mango que sirvieron como unidades de 
muestreo y se observó que este periodo fue de 88 dias 
iniciándose el 14 de abril y concluyendo el 17 de julio de 
1987 (Fig 	 6, pág 104), tal como es expresado por 
Purseglove (1968) y Williams et al 	 (1980) quienes han 
reportado un periodo de fructificación que varia de dos a 
cinco meses dependiendo de la humedad y la temperatura 
Según Chandler (1962) en las regiones cálidas como la 
nuestra este tiempo es más corto que el reportado para las 
regiones templadas 
Debido a que los indices de fructificación fueron 
bajos, se expresan aqui en valores de frutos totales 
formados por cada 10 000 flores en cada árbol 
El valor máximo promedio de frutos totales proyectados 
por árbol en el área de Capira fue de 1397 98 (Cuadro I) 
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Cuadro 1 Caracterinclés y airados de los óbolos de meco (laarifera tedies) estediado: 
irbel °violad(' 
de la Traga 
Edad 
la1o11 
Localidad hilos ?retos 	 lidio de 	 Prete: Totales 
Totales/1nel 	 Fructificarle' Proyectados/Localidad 
Oeste 30 Mire 3051 25 1 15 
2 Ser 20 Lidice 1114 26 114 
2 Este 20 Lidio 521 50 111 
4 Norte 8 Lfdice 305 15 441 1221 38 
5 Oeste 20 Campan :014 1011 
e Este 25 Camisua 4112 2111 
1 Norte 20 Causan 401 2 II 
8 Ser 15 Campana 1210 1001 2010 13 
I Oeste 7 Corneo III 273 
10 Zata 15 Ciruelo 801 50 414 
11 Ser 15 Ceratio 110 60 381 
12 Norte 35 Coreen 1541 1175 531 38 
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Figura 13 Relación entre la Precipitación Mensual Acumulada y los Frutos Totales y 
Susceptibles 
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Al categorizar los frutos de mango en grados (0-9) se 
determinó que el incremento en peso para cada grado fue 
proporcional al incremento en tamaño De acuerdo a 
Chandler (1962) algunas variedades (tal como "Alphonse") 
aumentan en peso a razón de 1 69 gramos por (Ha hasta 30 
dlas después de la floración 4 04 gramos hasta los 45 
días, 5 63 gramos hasta los 70 dlas v 2 2 gramos por dla 
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Figura 7 Tasa de Incremento en Peso del Froto de ~fina indica vax papayo 
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a) Fenologia por Unidad de Muestreo  
El valor máximo de frutos totales (grado "0-9") de 
mango "papayo" proyectados por árbol fue de 3053 25. 
1814 25, 591 50 309 75, 2064, 4662 406, 1210, 156, 
807 50, 160 50 y 1541 para las unidades de muestreo "1" al 
"12" Como puede apreciarse (Cuadro I, pág 103) la unidad 
de muestreo "6" localizada en Campana fue la que 
presentó un mayor número de frutos y por lo tanto posee un 
mayor Indice de fructificación con una conversión de 21 64 
frutos por cada 10 000 flores La unidad de muestreo "9" y 
"11" (Cermello) fueron las que presentaron el menor número 
de frutos y por consiguiente un menor indice de 
fructificación (2 73 y 3 88 frutos por cada 10 000 flores 
respectivamente) 
Como vemos 	 (Cuadro I, pág 103) la mayoria de los 
árboles excepto el "4", "9" y "11" 	 con ocho, siete 
y 15 affos de edad respectivamente, produjeron más frutos 
que los reportados por Purseglove (1968) y Williams et al 
(1980), quienes afirman que la producción después de los 
20 anos de edad puede alcanzar de 400 a 600 frutos por 
Es importante seffalar que en este estudio los árboles 
que tenían 15 o mds affos de edad produjeron más frutos que 
aquellos más jóvenes Por otro lado los árboles situados 
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en la localidad de Cermeffo produjeron relativamente menos 
frutos que los árboles de las otras localidades, en espe-
cial contrastan con aquellos de la localidad de Campana 
(Cuadro I píg 103) 
b) Fenologia por Localidad  
La localidad donde se registró el 'limero máximo de 
frutos totales proyectados por árbol fue en Campana con 
2060 13 frutos seguido de Lidice con 1237 38 frutos, sien-
do la localidad de Cermeno la que presentó el valor más 
bajo con 539 38 frutos totales lo cual es sorprendente va 
que sólo uno de los árboles de esta zona tenla menos de 15 
anos de edad Es necesario recordar que según Purseglove 
(1968) y Williams et al (1980) el mango tiene una tenden-
cia de produccidn bienal y puede producir una buena 
cosecha cada tres o cuatro anos dependiendo del clima y la 
variedad 	 En este caso, es posible que estos árboles 
estuvieran en la etapa de baja producción 	 lo cual sólo 
podria comprobarse si fuera posible obtener un registro de 
producción anual para cada árbol En la localidad de 
Campana todos los árboles tenlan de 15 a 25 affos de edad 
lo cual podría ser la razón de su mayor producción 
(Cuadro I, pag 103) 
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c) Fenologla por Orientación  
Las ramas ubicadas hacia el sur presentaron un valor 
promedio máximo equivalente a 40 42 frutos por rama, 
seguidos de las ramas orientadas hacia el este con un 
valor de 34 33 frutos por rama Las ramas orientadas hacia 
el oeste presentaron un valor de 25 58 frutos mientras que 
las orientadas hacia el norte mostraron el valor máximo 
más bajo equivalente a 18 92 frutos por rama (Cuadro II) 
Al parecer es una caracterlstica propia de los árboles 
de mango, el producir frutos masivamente localizados (lado 
norte, sur, este u oeste del árbol) Este fenómeno fue 
visto múltiples veces en otros cultivares y tal vez tenga 
relación con la edad y fisiologla del árbol asi como la 
cllmatologla de la región 
Según Herrera y Viffas (1977) un factor que contribuye 
a la variabilidad en el comportamiento reproductivo de los 
árboles de mango es su edad, pudiendo observarse 
desuniformidad en la floración y fructificación en un 
mismo árbol, en un mismo huerto y en una misma localidad 
produciéndose por lo tanto frutos de diferente edad en 
un mismo árbol 
Por otro lado 	 Chandler (1962) al estudiar 	 la 
floración 	 de 	 la 	 variedad 	 "Haden" 	 encontró 	 que 
aparentemente una inducción quimica procedente de las 
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Cuadro II Promedios Generales de Frutos/Rama por 
Orientación 
Orientación Unidad de 
Muestreo 
Localidad Promedio de 
Frutos/Rama 
4 LIdice 
Norte 7 Campana 18 92 
12 Cermeño 
2 Lídice 
Sur 8 Campana 40 42 
11 Cermeño 
3 Lídice 
Este 6 Campana 34 33 
10 Cermeño 
1 LIdice 
Oeste 6 Campana 26 68 
9 Cermeño 
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disminuyó 	 probablemente debido a factores 	 naturales 
externos tales como los vientos y lluvias 	 Según 	 Tapia 
(1989) 
	
los frutos se vuelven susceptibles al ataque 
por 	 moscas de la fruta a partir de la última semana de 
abril cuando están en grado "7", observándose un valor 
máximo de los mismos en la primera semana de junio Tales 
valores coinciden con un pico de lluvias acumuladas por 
semana de 47 8 millmetros y una disminución en las lluvias 
hasta 41 1 milímetros 
Al considerar cada una de las localidades de estudio 
se observó que el inicio de la fructificación fue siempre 
entre la cuarta y quinta semana de estudios (primera y 
segunda semana del mes de abril) v en todos los casos la 
precipitación fue de 6 6 millmetros o menos (Fla 6 
pág 104) Los frutos susceptibles aparecen siempre entre 
la última semana de abril y primera semana de mayo cuando 
la precipitación acumulada era de 56 4 milimetros y 29 6 
milímetros respectivamente mientras que el número máximo 
de frutos susceptibles se observa entre la última semana 
de mayo y la segunda semana de junio cuando la 
precipitación acumulada estuvo entre 47 8 millmetros y 
30 3 milímetros 
Según Williams et al (1980) Samson (1986) v Chandler 
(1962), el mango crece en los trópicos con una precipita-
ción anual de 2500 a 3500 milímetros y es necesaria una 
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estación seca marcada para la polinización y fructifica-
ción 
Al recopilar información sobre la precipitación en el 
área de Capira durante algunos affos (1972- 1978), (Anexo 
5 Páz 212) se observa que el total anual de 
precipitación oscila entre 1172 7 y 2510 6 milímetros 
aunque los valores establecidos por Tos' (1971) para 
esta zona varia entre 1850 y 3400 milimetros anuales 
A pesar de que durante nuestro periodo de estudio la 
precipitación total anual aproximada fue sólo de 1749 85 
milimetros es importante seffalar que las condiciones para 
el inicio de la fructificación son óptimas ya que coincide 
con el periodo más seco del alio y previo al 
establecimiento de las lluvias que se da a a partir de la 
ánima semana del mes de abril 	 Es probable que el clima 
seco previo 
	 mediante el efecto fisiológico sobre el 
abastecimiento alimenticio de las plantas 	 estimule la 
acumulación de reservas alimenticias en las ramas, lo cual 
es escencial para producir la floración como lo indica 
Popenbe (1927) 
Por otro lado Samson (1986) encontró que en Java, el 
mango necesita como minimo tres meses secos y no más de 
siete meses de estación lluviosa y en este último caso, 
una cantidad de lluvia de 160 milimetros por mes seria 
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Óptima ya que la distribución de la lluvia en el affo es 
más importante que la precipitación total De este modo el 
área de Capira, seria una zona adecuada para este cultivo 
ya que como vemos, los tres primeros meses del affo son 
secos (aproximadamente 53 milimetros de precipitación) y 
los otros nueve meses presentan un régimen de lluvias 
promedio que oscila entre los 68 y 330 millmetros durante 
1972 a 1978 y entre 57 y 510 milimetros durante 1987 
(Anexo 5, pág 212) 
Al considerar la relación entre los frutos sus-
ceptibles y la precipitación vemos que estos comienzan a 
aparecer poco después del inicio de las lluvias (FIE 
pág 104) lo cual parece indicar que la maduración de los 
frutos está intimamente asociada con las lluvias ocurridas 
después de un periodo de sequía (Fitt 1981a) 
Aunque en las áreas de estudio no se determinaron 
otros factores ambientales durante el periodo en que se 
hicieron las observaciones los registros que se tienen de 
la región de Capira indican que la temperatura oscila 
entre 20 2 v 33 6 °C con una media de 26 °C apro-
ximadamente y la humedad relativa oscila entre 73 y 99% 
Con respecto a estos factores, se ha observado que en 
las plantaciones subtropicales, el promedio de temperatura 
para el cultivo debe ser como minimo 21 °C, el óptimo de 
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25 °C 	 y aunque la humedad relativa es bastante alta en el 
área de Capira no parece causar serias alteraciones en el 
crecimiento y fisiologla de este frutal (Anexo 6. pág 
213) 
2 	 Poblaciones de Insecta  
Durante el tiempo que se hizo el estudio fueron detec -
tados otros grupos de Diptera además de aquellos pertene-
cientes al género Anastrepha. siendo algunos de ellos 
carpófagos primarios (Nerildae Rhopalomeridae Lonchaei-
dae y otros Tephritidae), carpófagos secundarios (Otiti-
dae, Pterocallidae Richardlidae, Lauxanlidae, Chloropi- 
dae 	 Micrapezidae, etc ) y sarcocarpófagos 	 (Phoridae 
Stratiomylidae y Drosophilidae) (Korytkowski. 1986) 
Diptera misceláneos y otros lnsecta fueron atraidos 
por las trampas (Anexo 7 págs 214-219) 
a) Densidad Poblacional de Anastre 	 otros Taxa para  
J. Area de Capira  
El MTD promedio total para el área de Capira fue de 
6 602 con una captura general total de 16930 individuos de 
Anastrepha en 12 trampas para 31 semanas que duró el 
estudio La contribución de Anast repisa a la diversidad 
total (Persistencia) de Insecta capturados en trampas fue 
de 0 5203 en tanto que la diversidad total expresada en 
términos del indice de Shannon-Wienner (H ) fue de 2 54 
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eventos/individuos 	 Se observó una equitabilidad total en 
el área de 0 709 mientras que el indice de predominio 
observado fue de 0 75 El indice de Shannon-Wienner 
encontrado para la vegetación total del área fue de 
0 109 eventos/individuo (Cuadro III) 
A pesar de que la contribución de Anastrepha a la 
diversidad es relativamente alta con respecto a los otros 
grupos de Insecta se puede decir que el número de 
individuos capturados en trampas para el área de Capira 
muestra una distribución homogénea en los diferentes taxa 
no existiendo un marcado predominio por parte de ningún 
grupo de Insecta caldos en trampa (Cuadro III) 
Aunque el número de Anastrepha capturadas por dla no 
fue homogéneo a lo largo del periodo de estudio al 
considerar su distribución en las 12 trampas y en las 31 
semanas de observaciones (217 días) se obtuvo un valor MTD 
aparentemente bajo si se compara con los hallazgos de 
Malavasi y Morgante (1981) quienes obtuvieron un MTD de 
65 Sin embargo, estos valores son superiores a los 
reportados por Herrera y Villas (1977) en el Perú quienes 
determinaron la infestación anual de moscas de la fruta 
en cultivos de mango tomando em cuenta la influencia de 
los factores climáticos y el desarrollo del fruto encon- 
trando valores KM que oscilaron entre 1 28 y 4 07 para 
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Cuadro III 	 Componentes de la 	 Diversidad (Shannon-Wiener) v 
MTD Total de Anastrepha para Capira 
Taxa 	 Número de 	 Abundancia 	 Persistencia 
	
Individuos 	 Proporcional 	 -(0)(log pi)6 
(Pi) 
Anastrepha 16930 O 4432 O 6203 
Otros Tephritidae 64 O 0014 O 0133 
Otitidae 4343 O 1137 O 3566 
Pterocallidae 402 O 0105 O 0690 
Richardildae 447 O 0117 O 0751 
Lonchaeidae 873 O 0228 O 1244 
Nerlidae 1366 O 0367 O 1716 
Rhopalomeridae 678 O 0161 O 0913 
Drosophilidae 5866 O 1636 O 4151 
Phoridae 2372 O 0621 O 2490 
Otros Diptera 4299 O 1126 O 3546 
Otros 	 Insecta 670 O 0176 O 1021 
al 	 38200 	 H = 2 5424 eventos/ind 




Indice de Predominio de Simpson (D) 	 O 760 
Indice H' de la Vegetacion 	 O 109 
MTD 	 6 502 
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dos especies de Anastrepha (A 
	
fraterculus, A distincta) 
además de Ceratitis capitata 
Los 	 valores máximos de MTD encontrados 	 en 	 la 
literatura oscilan entre 13 y 65 correspondientes a la 
fluctuación de poblaciones de A 	 ludens en México durante 
1972 y 1973 (Silva Contreras, 1973) y A 	 fraterculus en 
Brasil (Malavasi y Morgante, 1981) 
	
Sin embargo 	 estos 
estudios, con excepción de un reporte hecho por Nascimento 
et al 	 (1982) quien encontró un valor MTD de 16 4 
correspondiente a 20 especies de Anastrepha 	 son el 
resultado de la observación de una sola especie y no 
de un conjunto de especies como ocurre en nuestro caso 
Por otro lado, nuestro valor promedio total general de MTD 
(6 502) equivale al promedio de capturas en 31 semanas de 
estudio habiéndose obtenido algunas veces valores 
semanales de MTD de hasta 24 310 (correspondiente a la 
semana 19) (Cuadro XVII pág.163) 
Probablemente estas diferencias se deban a una mayor 
diversidad de hospederos y a un clima más apropiado para 
la proliferación de moscas de este género en nuestra área 
de estudio 
Por otro lado, vemos que aunque el número de otros 
carpbfagos 	 tanto 	 primarios 	 como 	 secundarios 
sarcocarpófagos no es comparable con el de Anastrepha 
	 si 
contribuyen significativamente a la diversidad total para 
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el área de Capira 	 De este modo 	 las moscas de las 
familias Drosophilidae 	 Otitidae 	 Phoridae y Nerlidae 
ocupan el segundo tercero cuarto y quinto lugar en 
abundancia proporcional (pi) Va que su captura en trampas 
fue de más de 1000 individuos durante el periodo de 
estudio, no asi el resto de los taxa Cuadro III pág 
109) 
b) Capturas de Anastrepha por Unidad de Muestreo x por  
semana  
Se puede observar claramente que los mayores indices 
MTD correspondieron a la unidad de muestreo "6" (20 949) 
(Cuadro IV), y a la unidad de muestreo "1" (20 502) cuyas 
capturas totales fueron 4546 y 4449 individuos de 
Anastrepha respectivamente (Cuadro V pág 131) Los 
indices más bajos de MTD fueron observados en la unidad de 
muestreo "4", "5" y "9" con valores de O 028 O 203 y 
O 336 siendo el total de capturas en cada una de estas 
unidades de 6, 44 y 73 individuos de Anastrepha 
respectivamente (Figs 9 y 10) 
Es importante señalar que el arbol "6" y "1" tenian 25 
y 30 años de edad respectivamente mientras que 
los árboles "4", "5" y "9" eran relativamente jóvenes con 
sólo 8, 20 y 7 años de edad respectivamente De este modo 
uno de los factores que pudo determinar una mayor captura 
en las unidades de muestreo "6" y "1" pudo ser su edad 
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Cuadro IV Porcentaje de Capturas y in para Anastrepba por Unidad de Muestreo 
Unidad de 	 Orientación 	 Edad del árbol % de Capturas 	 ITU 











3 Este 20 263 1970 
4 Norte 8 003 0028 
6 Oeste 20 026 0203 
6 Este 26 26 85 20 949 
1 Norte 20 171 1 341 
8 Ser 16 574 4479 
e Oeste 1 043 0336 
10 Este 15 556 4 332 
11 Sur 16 430 3 369 
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Figura 10 Indices M19 para Wettephe por Unidad de Muestreo 
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más que la ubicación de las trampas en la copa del árbol 
va que la trampa de la unidad de muestreo "6" fue ubicada 
en el tercio inferior (O a 2 metros de altura) y la trampa 
de la unidad de muestreo "1 estuvo ubicada a una altura 
de 4 metros o más en tercio superior por lo que pareciera 
que no es este un factor determinante en la menor o mayor 
captura Por otro lado estas unidades de muestreo estu-
vieron acompaffadas por diversas variedades de mango vio 
ciruela los cuales constituyen hospederos predilectos para 
Anastrepha mientras que las unidades de muestreo "4", "6" 
y "9" estuvieron localizadas en zonas donde predominaron 
árboles de cltricos los cuales aparentemente son poco 
atractivos aunque Nascimento et al • (1982) encontró que 
los cultivares de cltricos hacen posible la presencia de 
Anastrepha durante casi todo el año va que presentan una 
sucesión de hospederos 
Es probable que el número de frutos susceptibles en 
cada uno de los árboles sea un factor determinante en la 
captura de moscas sin embargo la unidad de muestreo "6" 
que presentó el mayor flamero de frutos susceptibles fue 
a la vez una de los que capturó menos moscas tal vez 
debido a la ausencia de Anastrepha en las áreas aledaWas 
como consecuencia de la escasez de hospederos alternos 
atractivos 
Al considerar las capturas de Anastrepha por unidad de 
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Figura 13 Capturas de ~troto en la Unidad de Muestreo 3 aldicel, por Semana 
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Figura 22 Capturas de ~tapia en la Unidad de Muestreo 12 (Carie) por Semana , 
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comienzan 	 a incrementarse generalmente a partir de la 
cuarta semana de estudio o sea a partir del ocho de abril 
e inician su declinación entre la semana 18 y 23 que 
corresponden a un periodo entre el 25 de julio y el 29 de 
agosto 	 Por lo general, es común observar tres "picos" 
importantes de capturas 	 presentándose el primero de 
ellos inmediatamente después del primer "pico" de lluvias 
que se da entre el primero y el siete de abril y el 
último poco antes del "pico" máximo de precipitación que 
ocurre entre las semanas 26 v 28 que comprende desde el 19 
de septiembre al nueve de octubre El "pico" máximo de MTD 
se observa generalmente entre las semanas 13 y 21 (21 de 
junio al 15 de agosto) con excepción de las unidades de 
muestreo "11" y "12" donde este se ubica en las semanas 
seis y 11 respectivamente ( 22 de abril al 28 de abril y 
del seis al 12 de junio) Por otro lado es importante 
destacar que las unidades de muestreo "3" y "5" sólo 
presentaron un "pico" importante de capturas ya que el 
resto de ellas son nulas o insignificantes 
Al respecto Fletcher (1974b) y Shukla y Prasad (1986) 
también registraron tres "picos" poblacionales distintos a 
lo largo del ano, y aunque estos no coinciden completamen-
te con los nuestros y su evaluación fue hecha en Dacas 
tryonl y D dorsalls respectivamente al Parecer estos 
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datos reflejan una conducta poblacional anual de las mos-
cas de la fruta en zonas tropicales y subtropicales 
Por otro lado, Silva Contreras (1973) observó sólo un 
pico importante de Anastrepha ladens (13 MTD) a fines de 
julio 
Newell y Haramoto (1968 III_ Fitt 	 1981b) y Shukla v 
Prasad (1985), afirman 	 que estos "picos" de captura o 
ciclos poblacionales generalmente siguen el ciclo de 
producción o coinciden con el periodo de maduración de los 
frutos hospederos en el campo e inician su incremento unos 
25 a 30 dias después de que el fruto se torna disponible 
para la oviposición Es por esto que aunque el 17 de julio 
es la Ultima fecha en que se observaron frutos 
susceptibles en el campo el Intimo pico de capturas se 
dió 30 digas después (entre el 15 de agosto v el 18 de 
septiembre) 
Una caracteristica importante de las poblaciones de 
moscas de la fruta son las gradaciones ininterrumpidas 
que se observan durante casi todo el ano y que han sido 
reportadas por Herrera y Villas (1977) en Perú probable-
mente debido a que siempre hay hospederos en fructifica-
ción en la zona 
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Indices AA_Persistencia de Anastrepha por Unidad  de 
Muestreo  
Los mayores Indices de persistencia de Anastrepha 
fueron observados en las unidades de muestreo "1", "7", y 
"10" ( 0 5216, 0 5285 y 0 5258 respectivamente), (Cuadro 
V Fig 23) mientras que el menor valor fue observado en la 
unidad de muestreo "4" (0 1578) Los valores de "pi" 
(abundancia proporcional) para los indices de diversidad 
previamente citados fueron de 0 4382 	 0 3345, 0 4193 y 
0 0317 respectivamente 	 Sin embargo, vemos que la contri- 
bución 	 de Anastrepha a la diversidad por unidad de 
muestreo es bastante homogénea, 	 aunque este grupo de 
moscas de la fruta aparentemente predominó en las 
capturas, y refleja su abundancia poblacional en relación 
al resto de los Insecta que caen en las trampas 
persistencia de Anastrepha ea relación con los  
Indices de Diversidad Shannon-Wiener (H ) de 
Insecta póL Unidad de Muestreo  
Al considerar los Indices de diversidad de Insecta por 
unidad de muestreo (Cuadro VI 	 pág 132), se observa 
una gran similitud entre ellos, excepto tal vez 	 por la 
unidad de muestreo "2" y "6" que presentan valores H 
menores de 2 Por otro lado la persistencia de Anastrepha 
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Cuadro Y Indices de Persistencia para Anastrepha por Unidad de Muestreo 
Unidad de 	 Orientacidn 	 Numero de 	 Abundancia 	 Indice de 






















5 Oeste 44 O 0649 O 2681 
6 Este 4546 O 6524 O 4020 
7 Norte 291 O 3345 O 5285 
8 Sur 972 O 4838 O 5068 
9 Oeste 73 O 0805 O 2926 
10 Este 940 O 4193 O 5258 
11 Sur 729 O 1931 O 4581 







Figura 23 indices de Persistencia de Anattrepha por Unidad de muestreo 
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es uniforme y sólo en las unidades de muestreo "4" "6" v 
"9" su valor es inferior a O 4 
Cuadro VI Indices de Diversidad Shannon-Wiener de Insecta y 
Persistencia de Anastrepha por Unidad de Muestreo 
Unidad de 	 Orientación 	 Indice de 	 Indice de 
Muestreo 	 de la Trampa 	 Diversidad 	 Persistencia 
Insecta 	 Anastrepha 
1 Norte 2 110 0 622 
2 Sur 1 	 684 0 463 
3 Este 2 849 0 456 
4 Norte 2 644 O 168 
6 Oeste 2 888 O 256 
6 Este 1 935 0 402 
7 Norte 2 761 0 528 
8 Sur 2 469 0507 
9 Oeste 2 764 O 293 
10 Este 2 624 0 526 
11 Sur 2 673 O 468 
12 Norte 2 563 O 519 
Es 	 por 	 esto que los análisis de regresión 	 y 
correlación no muestran dependencia de la persistencia de 
Anastrepha con respecto a la diversidad de Insecta en las 
unidades de muestreo ya que los valores de regresión (Y= 
O 620 - O 787X) y correlación (r= O 246) no fueron signi-
ficativos El indice de determinación (r1 = O 060) nos 
indica que existe una asociación pobre de sólo 6% entre 
ambas variables, lo cual nos permite asumir que la 
presencia de Anastrepha no es determinada o influida sus- 
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tancialmente por los otros Insecta que caen en las 
trampas 
Como vemos, las poblaciones de Anastrepha parecen 
aumentar o disminuir independientemente del resto de los 
Insecta que son atraídos por diversas razones a las 
trampas 
Persistencia de Anastrepha en relación con los Indices  
de Diversidad Shannon-Wiener (H') de la Vegetación  
por Unidad de Muestreo  
Los análisis de regresión y correlación no mostraron 
dependencia entre la persistencia de Anastrepha con 
respecto a la diversidad de los frutales en las unidades 
de muestreo ya que los valores de regresión (Y= 0 43 - 
O 03X) y de correlación (r= 0 02) no fueron 
significativos El indice de determinación nos indica que 
existe una asociación muy pobre de sólo 0 00036% entre 
ambas variables 
Parece ser que son pocos los frutales presentes en la 
zona de influencia de las trampas que contribuyen realmen-
te al aumento de la población de Anastrepha, de acuerdo 
a los resultados de los análisis de diversidad y 
persistencia (Cuadro VII), y que ésta obedece a la presen-
cia de ciertos hospederos predilectos únicamente, en 
particular si se trata de especies monbfagas u oligófagas, 
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Cuadro VII Indices de Diversidad Shannon-Wiener de la Vegetación 
y Persistencia de Anastrepha por Unidad de Muestreo 
Unidad de 	 Orientación 	 Indice 	 Indice 
Muestreo 	 de la Trampa 	 Diversidad 	 Persistencia 









3 Este O 146 O 466 
4 Norte O 103 O 158 
5 Oeste O 048 O 266 
6 Este O 096 O 402 
7 Norte O 000 O 528 
8 Sur 0010 0507 
9 Oeste O 186 O 293 
10 Este O 212 O 526 
11 Sur O 060 O 468 
12 Norte O 060 O 619 
Cuadro VIII Porcentaje de Capturas y MTD de 
Anastrepha por Localidad 
Localidad 	 % de Capturas 	 MTD 
Anastrepha 	 Anastrepha 
Campana 34 66 6 743 
CermeRo 16 27 3 175 
Lfdice 48 80 9 517 
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lo cual aún no ha sido determinado para Panamá y que 
parece corresponder a la pobre relación encontrada entre 
estas dos variables. 
Aunque Nascimento et al., 	 (1982), 	 afirma que los 
frutales tropicales que ocurren próximos a las unidades de 
muestreo hacen posible el mantenimiento del nivel 
poblacional de Anastrepha, esto sólo podrla ser confirmado 
cuando se hallan determinado los hospederos reales en esta 
zona de estudio. 
c) Capturas de Anastrepha por Localidad de Estudio  
En términos generales se puede apreciar que la densi-
dad poblacional de Anastrepha fue más elevada en la loca-
lidad de Lidice (tercio superior) con un MTD de 9.517 (49% 
de las capturas totales), (Cuadro VIII, pág. 134; Figs 24- 
25), a pesar de que este promedio Incluye la captura 
extremadamente baja de la unidad de muestreo "4" equi-
valente a seis Anastrepha con un MTD de 0.028. Estos 
valores son notablemente superiores a los de Campana (ter-
cio inferior) y Cermet() (tercio medio) entre los cuales 
Campana alcanzó un MTD de 6.743 (34.7% de la captura 
total) que equivale a aproximadamente el doble del 
correspondiente a la localidad de Cermet° cuyo MTD fue de 
3.175 (16.3% de la captura total). 
Si se considera como importante la ubicación de la 
trampa en el árbol o estrato de copa, 	 pareciera que el 
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AMPANA (34 710 
UDICE (490%) 
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Figura 24 1 Porcenta)e de capturas de Anastrepha por Localidad 
-"' —*LA (a743) 
Figura 25. Indices m'ID de Anagegepha por localidad 
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estrato superior representa una mejor posición ya que 
presentó el mayor valor MTD donde las unidades de muestreo 
"1" y "2" capturaron significativamente más moscas que 
el resto de las unidades de muestreo, luego el tercio 
medio (Cermeffo) ocuparla el segundo lugar va que en 
términos generales hubo aquf mayores capturas que en el 
tercio inferior (Campana) donde las capturas fueron muy 
pobres con excepción de la unidad de muestreo "6" 
Debido a que la producción de mangos se incrementa 
después de los 20 años y cada árbol produce una buena 
cosecha cada tres o cuatro años (Purseglove 	 1968, 
Williams et al • 1980) 	 es probable que estas sean las 
causas del alto valor MTD encontrado en la localidad de 
Lfdice donde los árboles de las unidades de muestreo "1" 
"2" y "3" tenfan de 20 a 30 años 	 Es por esto que el 
árbol de la unidad de muestreo "4" no influyó notablemen-
te en el valor MTD para la localidad de LIdice 
Es importante sellalar que las unidades de muestreo "1" 
y "2" estan localizadas en una vasta plantación organizada 
de mangos de diferentes variedades que constituyen 
hospederos predilectos y/o alternos para las diferentes 
especies de Anastrepha y que al fructificar una gran 
cantidad de ellas al mismo tiempo sucesivamente 
contribuyen a aumentar el número de moscas caldas en las 
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trampas incrementando asi el valor MTD 	 Por otro lado la 
vegetación del área de influencia de la trampa de las 
unidades de muestreo "1" y "2" presentan un indice de 
diversidad de Shannon-Wiener relativamente alto con 
respecto a las otras unidades de muestreo (0 192 v 0 193 
eventos/individuo respectivamente), con excepción de la 
unidad de muestreo "10", lo cual indica que existe 
alrededor de éstas, una mejor y mayor distribución de 
otras especies de frutales cuyos frutos son hospederos de 
Anastrepha (Cuadro VII pág 134) 
Al considerar el indice de diversidad para la vegeta-
ción por localidad (Cuadro IX) encontramos que es mayor 
para Lidice (H'= 0 158), la cual contó con 355 individuos 
Cuadro IX Indices de Diversidad Shannon-Wiener 
de la Vegetación y Persistencia de 
Anastrepha por Localidad 
Localidad 	 Indices de 	 Indices de 
Diversidad 	 Persistencia 
Vegetación 	 Anastrepha 
Campana 	 0 040 	 0 471 
CermeHo 	 0 128 	 0 621 
Lídice 	 0 168 	 0 518 
entre los cuales se hayan diferentes variedades de mango 
(que constituyen el 27% del total de la vegetación loca-
lizada en los 40000 metros cuadrados circundantes a las 
unidades de muestreo), (Cuadro X), especies de frutales 
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tanto hospederos reales como potenciales v algunas plantas 
que pueden servir como refugios tales como el coroth 
harino y espavé Este alto indice de diversidad es 
mayormente influido por la vegetacibn circundante a las 
unidades de muestreo "1" y "2" 
Si consideramos como importante la diversidad de la 
vegetación circundante como un factor determinante en el 
número de Anastrepha capturadas, pareciera sorprendente 
que la localidad de Cermeffo la cual posee 273 plantas 
alrededor de las trampas y donde el 21% 	 de ellas lo 
constituyen siete variedades de mango 	 presente un valor 
MTD mucho menor que la localidad de Campana en donde la 
vegetación circundante está constituida sólo por 160 plan-
tas y únicamente el 8% de ellas son árboles de tres varie-
dades de mango Sin embargo es necesario tener en cuenta 
que el alto número de moscas capturadas en Campana se debe 
en gran parte a la unidad de muestreo "6" cuyo MTD fue 
de 20 949 el resto de las unidades de muestreo presenta-
ron valores MTD Inferiores a las unidades de muestreo de 
Comerlo Esta unidad de muestreo "6" se caracterizó 
además por estar ubicada en la zona que tenla el mayor 
número de variedades de mango en la localidad de Campana 
además de 10 plantas de ciruela corralera que son hospede-
ros predilectos para Anastrepha 
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Al respecto es interesante mencionar que Zetek (1941) 
encontré valores más altos de captura en Cermeflo que en 
Campana durante el periodo en que hizo sus observaciones 
Es posible que los altos valores MTD de las unidades 
de muestreo "1" v "2" se den como consecuencia de un 
mayor predominio de frutales predilectos para Anastrepha 
en las zonas de influencia de las trampas Asi, la unidad 
de muestreo "1" que tuvo un MTD de 20 502 presentó un 26% 
de las plantas circundantes constituidas por cuatro varie-
dades de mango además de 16 plantas de Jobo, mientras que 
la unidad de muestreo "2" sólo presentó una planta de 
Jobo v una de ciruela traqueadora pero las cuatro varie-
dades de mango presentes en su área de influencia consti-
tuyen el 36% de la vegetación circundante Las unidades de 
muestreo "5", "7" "8" y "11" que estuvieron ubicadas en 
zonas con menos de SO plantas circundantes se caracte-
rizaron por tener valores MTD bastante bajos (inferiores a 
cinco) (Cuadro X, pag 139) 
Indices de Persistencia de Anastrepha por Localidad  
La localidad donde se observó una mayor persistencia 
de Anastrepha fue en Cermeno (Cuadro XI Fig 26), con un 
Indice de O 521 y con una abundancia proporcional (p1) de 
O 299 	 seguido muy cerca por LIdice con un 	 indice 
de persistencia de O 518 y una abundancia proporcional de 
O 449 
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Cuadro X1 Indices de Persistencia para Anastrepha por Localidad 
Localidad 	 Mísero de 	 Abundancia 	 Indice de 
	
Individuos 	 Proporcional 	 Persistencia 
	
Anastrepha 	 (Pi) 	 Anastrepha 
Campana 6863 0 6681 0 471 
Cermeflo 2768 0 2998 0 621 
Lídice 8281 0 4499 0 618 
Lidies 0 511 
apana 0 471 
Cerwello 0 521 
Figura 26 Indices de persistencia de Anutrepha por Localidad 
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Al igual que lo observado al analizar la persistencia 
por 	 unidad 	 de muestreo vemos que los Indices 	 de 
persistencia por localidad son muy similares entre si 
que es el género Anastrepha quien predominó en las 
colectas 
Indices de Persistencia de Anastrepha en relación  
un los Indices de Diversidad Shannon-Wiener de 
Insecta EaL Localidad  
Los valores de los indices de diversidad Shannon -
Wiener de Insecta fueron sólo ligeramente superiores en la 
localidad de Cermeffo donde se observó también la mayor 
persistencia de Anastrepha (Cuadro XII) 
Cuadro XII Indices de Diversidad Shannon -Wiener de 
Insecta y Persistencia de Anastrepha por 
Localidad 
Localidad 	 Indices de 	 Indices de 
Diversidad 	 Persistencia 
Insecta 	 Anastrepha 
Campana 	 2 310 	 0 471 
Comerlo 	 2 861 	 0 621 
Mico 	 2 236 	 0 618 
Por lo tanto, los análisis estadisticos de regresión y 
correlación no demostraron asociación significativa entre 
los indices de persistencia de Anastrepha y los indices 
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de diversidad de los Insecta capturados en trampa por 
localidad (Y= O 411 + O 037X r. O 449) El coeficiente de 
determinación permite asumir que la persistencia de 
individuos de Anastrepha capturados en trampa depende en 
un 20 24% (ra  = O 2024) de la presencia de otros taxa de 
Insecta 
Indices de Persistencia de Anastrepha en relación  
con los Indices de Diversidad Shannon-Wiener de la 
Vegetación por Localidad  
Aunque el análisis estadistico de regresión (Y= O 45 + 
O 44X) y correlación (r= O 96) no fue significativo el 
coeficiente de determinación indica que existid un 92% de 
asociación entre las dos variables 
d) Capturas de Anastrepha según la Orientación  
Según la orientación de las trampas con respecto a los 
cuatro puntos cardinales (Cuadro XIII Fia 27) se encon-
tró que aquellas orientadas hacia el este sur y oeste 
tuvieron indices MTD de 9 084 7 800 y 7 015 co-
rrespondientes a capturas de 5914 5078 y 4567 individuos 
de Anastrepha respectivamente, mientras que las trampas 
orientadas hacia el norte contrastaron notablemente con 
éstas, ya que su valor MTD fue de sólo 2 014 con una 
captura de sólo 1311 individuos 
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Cuadro XIII Porcentaje de Captura y 1111) para 
Anastrepha por Orlentaclon 
OrlentacIon 
	 % de Capturas 	 VID 
Anastrepha 	 Anastrepha 
Norte 7 73 2 014 
Sur 29 99 7 800 
Este 34 93 9 084 
Oeste 28 98 7 016 
ESIE (ace4) 
NCRIE (2014) 
Figura 21 Indices KTD de ADIOttepha por Orientación 
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Estos resultados aparentemente son causados por un 
error de muestreo ya que las trampas al inicio del estudio 
se colocaron al azar en los 12 árboles y en las cuatro 
orientaciones, sin tomar en cuenta la edad del árbol entre 
otros factores En este caso la unidad de muestreo "4" 
(cuyo árbol tenla sólo 8 affos de edad) influyó mucho para 
que el MTD de las trampas orientadas hacia el norte fuera 
más bajo que el de las otras trampas va que fue la unidad 
de muestreo con menor afluencia de Anastrepha (6 
individuos) resultando un MTD de O 028 solamente Otro 
valor relativamente bajo se pudo observar en la unidad de 
muestreo "7" con un MTD de sblo 1 341 
Por otro lado, cuando observamos el número de frutos 
formados por rama (Cuadro 11, pág 109) que podria tener 
algún significado en las capturas vemos que las ramas que 
tuvieron menor cantidad de frutos promedio formados fueron 
también aquellas orientadas hacia el norte (18 92 frutos 
promedio por rama) 
Si consideramos que todas las ramas del árbol reciben 
la misma cantidad de sol a lo largo del dia y que la 
alimentación y oviposición son máximas desde la media 
maffana a la media tarde cuando la temperatura y la 
intensidad de luz son mayores (Malavasi et al , 1983), 
podríamos concluir que la orientación no influyó en forma 
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clara en la captura de moscas va que hay otros factores 
que parecen influir más significativamente como la edad 
del árbol, la vegetación circundante a la trampa, 
presencia de frutos hospederos etc 
Indices de Persistencia de Anastrepha par Orientación  
Podemos apreciar que la persistencia de Anastrepha fue 
bastante similar para todas las orientaciones (Cuadro XIV. 
Fig 28), de modo que no parece haber una preferencia de 
estas moscas por alguna orientación de la trampa en 
particular 	 El menor valor de persistencia fue observado 
en las trampas orientadas hacia el este aunque 	 esto 
no es significativo 
Indices de Persistencia de Anastrepha en relación con 
los Indices de Diversidad Shannon-Wlener de Insecta  
por .  Orientación  
Al tomar en cuenta la orientación se obtuvieron 
indices de 	 diversidad bastante similares 	 entre 	 si 
(Cuadro XV) 
	
aunque la persistencia 	 de 	 Anastrepha 
fue ligeramente menor en las trampas orientadas hacia el 
este por lo que al efectuar el análisis de regresión 	 v 
correlación entre los indices de persistencia de 
Anastrepha v los indices de diversidad Shannon-Wiener de 
Insecta se pudo apreciar que no existió asociación 
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Cuadro XIV Indices de Persistencia de Anastrepha por Orientacidn 
de la Trampa 
Orientación 	 Micro de 	 Abundancia 	 Indices de 
Individuos 	 Proporcional 	 Persistencia 
Anastrepha 	 (Pi) 	 Anastrepha 
Norte 1311 O 3940 O 529 
Sur 6078 O 4393 O 621 
Este 6914 O 5134 O 494 
Oeste 4687 O 3890 O 530 
Oeste 0 530 
	 Norte O 529 
Sur O 521 
Este O 494 
Figura 28 'Indices de Persistencia de loastrephe por Orientación 
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significativa entre ambas variables ya que los valores de 
regresión (Y= O 386 + O 053X) y de correlación (r= 0 435) 
no fueron significativos El indice de determinación (r 16 
O 1893) nos indica que existe una asociación de sólo 
18 93% entre ambas variables 
Cuadro XV Indices de Diversidad Shannon-Wiener 
de Insecta y Persistencia de Anastrepha 
por Orientación de la Trampa 


















e) Relación entre la Densidad Relativa de Anastrepha 
 y. 
la Fructificación  
La densidad relativa de moscas del género Anaatrepha 
se mantuvo relativamente baja (menos de 1 a 15 MTD) hasta 
la décimo tercera semana de estudio (tercera semana de 
junio) cuando se obtuvo un valor MTD de 15 229 (1462 
individuos) Este valor se incrementó hasta un MTD de 
24 310 (2042 individuos) en la décimo novena semana de 
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estudio correspondiente a la primera semana de agosto 
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Figura 29 	 Relación entre el Romero de Anastsepha y Ice hatos Totales y Susceptibles 
por Semana I 
Tal periodo coincide con la época de fructificación de 
las 10 variedades de mango que crecen en la zona y con la 
fructificación de 10 frutales de otras especies tales como 
cereza china, ciruela, guaba, cereza de Surinam aguacate, 
Job°, granadilla, guineo, guanábana, maracuyá, uva de 
monte y limón (Cuadro XVI) 
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Herrera y Villas (1977) 	 Cancino y Perez (1987) Y 
Gutiérrez &imperio (1988) también encontraron una 
coordinación estacional entre el desarrollo del mango y la 
captura de Anastrepha por lo que al parecer hay una fuerte 
relación entre la disponibilidad del fruto hospedero con 
la abundancia y persistencia de las poblaciones de esta 
mosca 
Es importante seffalar que el número más alto de 
Anastrepha colectadas corresponde a un periodo en que ya 
no hay frutos en los árboles y por lo tanto tampoco hay 
frutos de mango susceptibles (Cuadro XVII) 
Este gran número de moscas puede provenir de las 
últimas generaciones que emergen de la gran cantidad de 
frutos caldos o de los hospederos alternos localizados en 
el área de influencia de la trampa (Cuadro XVI, pág 151) 
Además, Ramos de Mena (1975) y Fischel (1982) afirman 
que los adultos de las moscas de la fruta pueden explorar 
todo tipo de vegetación aún en áreas donde no existen los 
frutos y como miembros del Orden Diptera pueden cubrir 
considerables distancias (hasta 160 kilómetros en pocos 
dias) 
De acuerdo a nuestra información, el fruto del mango 
papayo aparece en el campo a partir de la segunda semana 
del mes de abril (cuarta semana de estudio) y alcanza su 
madurez en un promedio de 11 semanas (Tapia, 1989) Los 
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Cuadro XVII 	 Relación de la Precipltacióñ con los Frutos Totales, Frutos Susceptibles, 117D de 
Anastrepba y Diversidad Sbannon-liener de (asceta por Semana 












1 Marzo 000 00 00 0038 0710 
2 180 00 00 0047 0709 
3 Abril 1560 00 00 0357 0720 
4 660 123 88 00 0095 0709 
5 000 9467 00 1 321 0753 
6 5380 68 94 433 2 911 0178 
7 5640 52 17 12 04 0464 0742 
8 Mayo 29 60 50 86 29 40 0592 0761 
9 12650 O 42 41 27 3 992 0839 
10 4780 45 13 68 00 2 949 0182 
11 Julo 41 10 43 48 68 83 5 833 O 841 
12 30 30 42 85 67 33 6 042 0904 
13 160 38 85 57 75 15 229 0872 
14 3300 36 63 55 16 9 024 0864 
15 Jallo 59 80 28 25 46 90 5 583 O 806 
16 11 40 18 98 31 65 8 357 0817 
17 550 00 00 23 679 0875 
18 43 00 00 00 16917 0830 
19 Agosto 114 80 00 00 24 310 O 849 
20 2870 00 00 15 345 0833 
21 380 00 00 22 478 0807 
22 4670 00 00 12 131 0807 
23 6220 00 00 7750 0171 
24 Septiembre 68 TO 00 00 11 072 O 145 
25 11 00 00 00 5 131 0781 
26 86 80 00 00 1 119 0749 
27 152 80 00 00 1 036 0745 
28 Octubre 156 20 00 00 O 690 O 743 
29 87 80 00 00 0548 0748 
30 44 80 00 00 0488 0761 
31 13810 00 00 0214 0161 
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primeros ataques de las moscas se presentan a la edad de 
seis semanas cuando los frutos alcanzan el "grado 7" (70 x 
60 ministros) Sin embargo Herrera y Villas (1977) 
encontraron que el fruto del mango alcanza su madurez en_ 
un promedio de 24 semanas y los primeros ataques de las 
moscas se presentan a la edad de 14 semanas cuando los 
frutos miden 68 milímetros de largo x 57 milímetros 
de espesor y parece ser que estas diferencias se deben a 
condiciones climatológicas y varietales especificas 
Al respecto, Fletcher (1973) afirma que la presencia 
de frutos hospederos maduros puede influir en la 
distribución espacial de las moscas de la fruta adultas 
de 'MI que Cancino y Pérez (1987) observaron una mayor 
infestación en frutos de mango en el periodo en que hubo 
abundancia de frutos maduros o amarillos dejados en el 
árbol de variedades criollas y variedades de 
fructificación tardla Es por esto que Fletcher y Kapatos 
(1981) han sugerido que el número de moscas de la fruta 
puede aumentar en úreas donde aún no halla frutos 
disponibles para la oviposición 
Fitt (1981a) por el contrario encontró que la tasa de 
infestación no aumenta con el incremento de producción de 
los frutos, alcanzando su máxima expresión al inicio de la 
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maduraci¿n o como afirman Shukla y Prasad (1985), los 
picos poblacionales coinciden con la maduración de los 
frutos hospederos 
En México, Silva Contreras (1973) encontró que las 
altas poblaciones de Anastrepha ludens sobre mango se dan 
desde la floración hasta la maduración de los frutos 
Málavasi y Morgante (1981), Fehn (1982) Nascimento et 
al , (1982) y Gutiérrez Samperio (1988a) observaron que el 
"pico" de adultos ocurre cerca del final de la estación de 
fructificación del hospedero y cuanto hay una secuencia de 
estaciones de fructificación en la cual uno o más 
hospederos están disponibles a la vez, la población de 
moscas es mantenida a un nivel lo suficientemente alto 
para causar dallo severo en todos los cultivos Además los 
árboles frutales nativos cercanos a cultivos comerciales 
pueden actuar como reservorios de especies en la cual 
siempre habrá una población residual que se desplazará 
hacia los huertos de mango al presentarse la 
fructificación 
Al considerar la relación del valor MTD con los frutos 
susceptibles por árbol (Cuadro XVIII), vemos que aunque 
los valores más altos de MTD coinciden con el valor más 
alto de frutos totales no ocurre lo mismo con los 
frutos susceptibles ya que la unidad de muestreo "5" 
presenta el mds alto número de frutos susceptibles sin 
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Cuadro XVIII Itelacien de las Capturas de Anastrepba (1171)) con los Frutos Totales y Susceptibles por 











Tercio de Copa Localidad 
1 Oeste 3053 25 603 00 20 502 Superior Illice 
2 Sur 1814 25 622 00 16 582 
3 Este 59150 325 00 1 972 
4 Norte 309 76 183 76 O 028 
5 Oeste 2084 00 1212 00 O 203 Interior Campana 
6 Este 4662 00 887 16 20 949 
/ Norte 406 00 282 75 1 341 
8 Sur 1210 00 380 00 4 479 
9 Oeste 156 00 150 00 O 336 Medio Carmelo 
10 Este 807 50 223 26 4 332 
11 Sur 160 50 79 50 3 359 
12 Norte 1541 00 575 00 4 673 
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embargo, su correspondiente valor MTD es de los más bajos 
observados es por esto que el análisis estadistico de 
regresión y correlación demuestra que no hay asociación 
significativa entre los máximos frutos susceptibles 
estimados y los MTD por árbol (Y= 2 37 + 9 03E - 03X) el 
coeficiente de determinación fue sólo de 9% (r s= 0 30) Sin 
embargo, si demuestra que existe asociación significativa 
entre los máximos frutos totales estimados y los MTD por 
árbol (Y= -0 31 + 4 086E-03X), (r= 0 64) El coeficiente 
de 	 determinación 	 permite asumir que el 	 número de 
individuos de Anastrepha capturados en las trampas 
depende en un 70 96% de la presencia de frutos en el 
árbol 
Valores MTD de Anastrepha en relación con el Número de 
Frutos Totales por Unidad de Muestreo por Semana  
Al establecer la relación dinámica entre estas dos 
variables se encuentra una correlación positiva (r= 0 05) 
aunque el porcentaje de asociación entre ambas variables 
es de sólo 0 22% La ecuación de regresión fue en este 
caso Y= 2 24-7 03E-03X 
Valores MTD de Anastropha en relación con el Número de 
Frutos Susceptibles por Unidad de Muestreo por Semana 
Aunque 	 la relación entre ambas variables no es 
significativa 
	 y el porcentaje de asociación entre ellas 
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es de spo 0 91%, la correlaci llo n es positiva (r= 0 09) y 
la ecuación de regresión fue Y= 2 06+ 0 02X 
Vale la pena mencionar aquí que el mayor número de 
frutos totales asf como de frutos susceptibles fue 
encontrado en la localidad de Campana seguido por la 
comunidad de Lidice, sin embargo, como ya hemos visto la 
localidad de Campana ocupa el segundo lugar en capturas 
Aunque se encontró además que las trampas orientadas 
hacia el este, sur y oeste ocupan los primeros 
tres lugares en capturas, vemos que fueron los árboles 
donde las trampas estaban orientadas hacia el este, oeste 
y sur las que presentaron los más altos valores de frutos 
totales, en tanto que las orientadas al oeste, este y 
norte, el mayor número de frutos susceptibles (Cuadro I, 
pág 103) Tales hallazgos parecen indicar que hay fac-
tores más complejos que determinan la mayor captura de 
moscas en las trampas y que la presencia de 	 otros 
frutales hospederos 	 en las áreas de influencia de las 
trampas representan uno de los factores principales 
Al confrontar el Cuadro XVI (pág 151) y la Fig 29 
(pág 150), vemos que el primer "pico" importante de 
capturas coincide con el periodo de fructificación de la 
naranja, toronja, mandarina pomarrosa, jagua maraffon 
cereza china, maraSon curazao y ciruela, mientras que el 
óltimo "pico" se da con la finalización del periodo de 
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fructificacibn 	 del 	 mango "leche", 	 limbn, 	 almendro 
guayaba y papaya Sin embargo el "pico" principal de 
capturas parece estar determinado por la gran cantidad de 
árboles de mango de las diez variedades que crecen en la 
zona, además de otros frutales alternos como la cereza 
china, aguacate, Jobo granadilla guineo guanábana, 
maracuyá uva de monte limbn, almendra, guanábana y 
papaya, los cuales fructifican entre el mes de mayo y 
septiembre Podemos afirmar que los frutos de la gran 
mayoria de las variedades de mango serian los principales 
hospederos seguido por los frutos de jobo ya que para el 
resto de los frutales mencionados, no se tiene seguridad 
de que sean hospederos atractivos 
Sin embargo, Nascimento et al 	 (1982) han llevado a 
cabo capturas en cultivares de citricos y han encontrado 
que 	 estos frutales hacen posible la 	 presencia 	 de 
Amiatiospha 	 prácticamente todo el affo debido a 	 que 
presentan una sucesión de hospederos Por otro lado los 
frutos de guayaba también ejercen gran atracción sobre 
algunas especies de Anastrepha incluso son más atractivos 
que la cereza de Surinam (Malavasi y Morgante 1980) 
El resto de los pequeffos "picos" de capturas que se 
observan durante el affo pueden provenir de los frutos de 
mango (sucesión de hospederos) que, aunque en baja 
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Cuadro XX Relación entre la Diversidad Shannon-Wiener de 
la Vegetación y los Promedios 
por Unidad de Muestreo 
MTD de Anastrepha : 1 
I 
Unidad de Orientación Indices MTD 	 1 
Muestreo de 	 la Diversidad Anastrepha 
Trampa Vegetacion 
I 
1 Oeste O 192 20 602 
2 Sur 0 193 16 552 
3 Este 0 146 1 970 
4 Norte O 103 0 028 
5 Oeste O 048 O 203 
6 Este O 096 20 949 
7 Norte 0 000 1 	 341 
8 Sur 0 010 4 479 
9 Oeste O 186 0 336 
10 Este 0 212 4 332 
11 Sur 0 050 3 359 
12 Norte O 060 4 673 
Valores MTD de Anastrepha en relación con los Indices  
de Diversidad Shannon-Wiener de Insecta por Unidad de 
Muestreo  
Cuando se analizan los valores MTD y los Indices 
de diversidad de los Insecta (Cuadro XXI), se observa que 
las unidades de muestreo "2" y 0 6" que presentan los más 
bajos valores de diversidad de Insecta presentan a su vez 
los más altos valores MTD con excepción de la unidad de 
muestreo "1" que a pesar de tener un indice de diversidad 
Shannon-Wiener mayor de 2 presenta también un alto valor 
MTD debido a su alto porcentaje de capturas registradas 
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Cuadro XXI 	 Relación entre la Diversidad Shannon-Wiener 
de Insecta y los Promedios MTD de Anastrepha 
por Unidad de Muestreo 
Unidad de 	 Orientación 	 Indices 	 MTD 
Muestreo 	 de la Trampa 	 Diversidad 	 Anastrepha 
Insecta 
1 Oeste 2 110 20 502 
2 Sur 1 684 15 562 
3 Este 2 849 1 970 
4 Norte 2 644 O 028 
5 Oeste 2 888 O 203 
6 Este 1 935 20 949 
7 Norte 2 761 1 341 
8 Sur 2 469 4 479 
9 Oeste 2 764 O 336 
10 Este 2 624 4 332 
11 Sur 2 673 3 359 
12 Norte 2 563 4 673 
Esto es probablemente debido a que los promedios 
generales de Shannon-Wiener de Insecta y los promedios 
generales de los MTD por unidad de muestreo presentan un 
81 3% de asociación el coeficiente de correlación (r) fue 
de 0 90 y la ecuación de regresión Y= 52 48-0 90X De este 
modo observamos que a medida que se incrementa la 
diversidad de los Insecta capturados en el área de Capira 
mayores fueron los valores MTD obtenidos, o sea que 81 3% 
de los valores MTD encontrados dependen de la diversidad 
de los Insecta por unidad de muestreo 
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Valores MTD de Anastrepha 	 relación con los Indices  
de Diversidad Shannon-Wiener de Insecta por Unidad  
de Muestreo por Semana  
Cuando se analizan ambas variables observamos que los 
Indices de diversidad son bastante homogéneos al igual que 
los valores MTD (Cuadro XXII), aunque estos últimos 
alcanzan valores tan altos como 24 310 y tan bajos como 
0 036 Sin embargo, aunque los resultados del análisis de 
correlación (r= 0 74) y de regresión (Y= -47 01+ 43 47X) 
entre estas dos variables no fueron significativos el 
coeficiente de determinación revela que los valores MTD 
dependieron en un 66 4% de los Indices de diversidad de 
los Insecta por semana 
i) Indices de Diversidad Shannon-Wiener de Insecta pga 
Unidad de Muestreo  
Para llevar a cabo este análisis se establecieron 12 
"taxa" de Insecta a partir de aquellos capturados en este 
estudio y que usualmente caen en trampas "McPhall" cebada 
con algún compuesto proteico siendo ellos Anastrepha 
otros Tephritidae Tomoplagla Nexachaeta Otitidae 
Pterocallidae, 	 Richardlidae 	 Lonchaeidae 	 Nerlidae 
Rhopalomeridae, Drosophilidae, Phoridae 	 otros DIptera 
(Micropezidae, 	 Lauxanlidae, Sepsidae 	 Odinlidae Chlo- 
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Cuadro XXII 	 Relación entre los Indices Shannon-Wiener 
de Insecta v los MTD de Anastrepha por 
Semana 
Semana 	 Mes 	 Indices 	 MTD 
















5 O 753 1 321 
6 O 778 2 917 
7 O 742 O 464 
8 Mayo 0761 0592 
9 0839 3 992 
10 0782 2 949 
11 Junio O 841 5 833 
12 0904 5 042 
13 O 872 15 229 
14 O 864 9 024 
15 Julio O 806 5 583 
16 0817 8 357 
17 O 876 23 679 
18 O 830 18 917 
19 Agosto O 849 24 310 
20 O 833 15 345 
21 O 807 22 476 
22 O 807 12 131 
23 O 771 7 750 
24 Septiembre O 745 11 072 
26 O 781 5 131 
26 O 749 1 119 
27 O 745 1 036 
28 Octubre O 753 O 690 
29 O 748 O 548 
30 0761 0488 
31 0 761 0 214 
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ropidae, 	 Muscoidea) 	 y 	 otros 	 Insecta 	 (Cercopidae 
Apoidea Blattodea Vespoidea Microhvmenoptera) 
Sin embargo fueron las unidades de muestreo "2" y "6" 
(Cuadro XXIII 	 Fig 32 pág 164 Fig 33) quienes presen- 
taron un Indice de diversidad (H ) menor de 2 (1 68 	 1 93 
respectivamente) con una baja equitabilidad (E 0 47 0 54 
respectivamente) en la distribución de individuos por 
taxa 	 por lo que se obtuvo un valor significativo de 
predominio de Simpson (D 	 0 58 0 55 respectivamente) lo 
cual quiere decir que existe algún grado de dominancia por 
parte de alguna taxa en las unidades de muestreo 	 Es 
importante recordar que las unidades de muestreo "1" 	 "2" 
y "6" presentaron los más altos valores MTD y de porcen- 
taje de captura en este estudio (10156, 	 5775 y 6968 indi- 
viduos capturados respectivamente ) y aunque la 	 unidad 
de muestreo "1" presenta un indice de diversidad mayor de 
dos (2 11), este valor es comparativamente menos elevado 
que para el resto de las unidades de muestreo, sin embar-
go, el resto de las unidades presentan un indice de diver-
sidad significativamente mayor de dos por lo que en tér-
minos generales se puede apreciar un mayor grado de 
equitabilidad y una baja dominancia expresada en términos 
del Indice de predominio de Simpson 
El predominio en la unidad de muestreo "1" (0 70) 
"2"(0 58) y "6" (0 55) está representado como se ha expre- 
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Figura 33 Indices de Diversidad Shannon-Viener de Insecta por Unidad de Muestreo 
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sado ya por los altos valores de captura de Anastrepha 
registradas en ellas 
Indice de Diversidad Shannon-Wiener de Insecta en 
relación con los indices de Diversidad Shannon-Wiener  
de la Vegetación por Unidad de Muestreo  
Al analizar los Indices de diversidad (Cuadro XXIV), 
vemos que las unidades de muestreo "2" v "6" presentan los 
valores más bajos debido a que las capturas estuvieron 
representadas en gran proporción por moscas del género 
Anastrepha Sin embargo no se observa relación entre los 
indices de diversidad de la vegetación y los valores H' de 
Insecta va que el coeficiente de determinación (r 2 = 
0 1207) demuestra una asociación de 12 10% entre ambas 
variables con una correlación negativa (r= -0 347) y una 
ecuación de regresión de Y= 2 69 - 1 76X 
Indices de Diversidad Shannon-Wiener de Insecta en 
relación con los Valores Máximos de Frutos Totales por .  
Unidad de Muestreo, 
Cuando se analiza la relación entre estas variables 
(Cuadro XXV), vemos que las unidades de muestreo "6", "1" 
"6" y "2" presentan los valores más altos de frutos 
totales y las unidades de muestreo "6" y "2" son las que 
presentan a su vez los más bajos indices de diversidad de 
Insecta debido a que presentan el mayor predominio de 
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Cuadro XXIV 	 Indices de Diversidad Shannon-Wiener de la 
Vegetación y de los Insecta por Unidad de 
Muestreo 
Unidad de 	 Orientación 	 Indices de 	 Indices de 
Muestreo 	 de la Trampa 	 Diversidad 	 Diversidad 
Vegetación 	 Insecta 
1 Oeste 0 192 2 110 
2 Sur 0 193 1 684 
3 Este 0 145 2 840 
4 Norte 0 103 2 644 
6 Oeste 0 048 2 888 
6 Este 0 096 1 935 
7 Norte 0 000 2 761 
8 Sur 0 010 2 469 
9 Oeste 0 186 2 764 
10 Este 0 212 2 624 
11 Sur 0 060 2 673 
12 Norte 0 060 2 563 
Cuadro XXV 	 Relación entre la Diversidad Shannon-Wiener 
de Insecta y los Maximos Frutos Totales por 
Unidad de Muestreo 
Unidad de 	 Orientación 	 Máximos 	 Indice 


















s Oeste 2064 00 2 888 
e Este 4662 00 1 936 
7 Norte 406 00 2 761 
8 Sur 1210 00 2 469 
9 Oeste 156 00 2 764 
10 Este 807 50 2 624 
11 Sur 160 60 2 673 
12 Norte 1541 00 2 563 
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moscas del género Anastrepha 	 Es importante señalar que 
la unidad de muestreo "1" presenta también uno de 	 los 
valores 	 máximos de frutos totales correspondiente a un 
indice de diversidad mayor de dos a pesar de tener uno de 
los valores más altos de MTD (Anastrepha). debido al gran 
porcentaje de capturas totales registradas 
Debido a esto el resultado del análisis de correlación 
(r = - 0 68) y de regresión (Y = 2 004 - O 04X) reflejan un 
45 89% de asociación entre los indices de diversidad de 
los lnsecta capturados en las 12 unidades de muestreo y 
los valores máximos de frutos totales para el área O sea 
que aproximadamente 50% de la diversidad de Insecta 
depende de los máximos frutos totales encontrados 
Indices de Diversidad Shannon-Wiener  de Insecta en 
relación con los Valores Máximos de Frutos  
Susceptibles por Unidad de Muestreo  
En este caso observamos (Cuadro XXVI) que el máximo 
valor de frutos susceptibles en la unidad de muestreo "5" 
corresponde a su vez a uno de los más altos indices de 
diversidad de Insecta, adema* vemos que la unidad de 
muestreo "6" que presenta el segundo valor más alto de 
frutos susceptibles corresponde a uno de los indices de 
diversidad de Insecta más bajos encontrados 
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Cuadro XXVI 	 Relación de la Diversidad Shannon-Wiener de 
Insecta con los Móximos Frutos Susceptibles 
por Unidad de Muestreo 
Unidad de 	 Orlentacidn 	 Máximos 	 Indice 
Muestreo 	 de la Trampa 	 Frutos 	 Shannon-Wiener 
Susceptibles 	 Insecta 
1 Oeste 603 75 2 110 
2 Sur 522 76 1 684 
3 Este 326 00 2 849 
4 Norte 183 75 2 644 
5 Oeste 1212 00 2 888 
6 Este 897 75 1 935 
7 Norte 282 75 2 761 
8 Sur 390 00 2 469 
9 Oeste 160 00 2 764 
10 Este 223 25 2 624 
11 Sur 79 50 2 673 
12 Norte 575 00 2 563 
De alli que el análisis estadístico indique que los 
Indices de diversidad de los Insecta para cada unidad de 
muestreo sólo dependen en un 12 33% de los valores máximos 
de frutos susceptibles El coeficiente de correlación (r) 
fue de -O 36 y la ecuación de regresión Y= 1 96 - O 004X 
Indices de Diversidad  Shannon-Wiener de Insecta en 
relación con el Número Máximo de Frutos Totales est 
Unidad de Muestreo int Semana  
Al analizar los datos recogidos vemos que el mayor 
Indice de diversidad de Insecta se observa en la semana 12 
de estudio correspondiente a la segunda semana del mes de 
Junio 	 cuando el número de frutos totales está en franca 
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declinación, 	 ya 	 que cuatro semanas más tarde no se 
encuentran frutos en las unidades de muestreo estudiadas 
de alli que no se encuentre una correlación significativa 
entre estas dos variables (r = 0 06) y el porcentaje de 
asociación es de sólo 0 4% siendo la ecuación de 
regresión Y = 0 78 + 3 81E -04X (Cuadro XVII pág 153) 
Indices de Diversidad Shannon-Wiener de Insecta en 
relación con el Número Máximo de Frutos Susceptibles  
por Unidad de Muestreo por Semana  
Al analizar la relación que podria existir entre estas 
variables encontramos que el mayor indice de diversidad de 
Insecta correspondiente a la segunda semana del mes de 
junio equivale a uno de los más altos valores de frutos 
susceptibles observados por semana o sea que pareciera 
existir una mayor correlación entre el número de frutos 
susceptibles por semana y la diversidad de los Insecta 
capturados que entre estos y el número de frutos 
susceptibles por unidad de muestreo Sin embargo hay sólo 
11 66% de asociación entre ambas variables (r = 0 34 Y 
= 0 77 + 2 99E -03X) (Cuadro XVII. Pág 153) 
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J) Indices de Diversidad Shannon-Niener de Insecta 22t 
Localidad  
De acuerdo con este análisis (Cuadro XXVII Figs 
34 -37), el mayor porcentaje de capturas se obtuvo en la 
localidad de Lidice (48 2%) seguido de Campana (27 6%) v 
Cermeffo (24 1%) 	 sin embargo la localidad de Cermeffo 
presento el mayor Indice de diversidad (2 85) 	 con una 
alta equitabilidad o distribución de individuos por taxa 
(0 80) 	 mientras que Campana y Lidice presentaron valores 
ligeramente más bajos 	 El mayor Indice de predominio fue 
encontrado en la localidad de Campana (0 66) con un indice 
de diversidad de 2 31 y una equitabilidad de 0 64 	 Lidice 
mostró valores intermedios de diversidad (H = 2 24 	 E = 
0 63, D = 0 71) 
Cuadro XXVII 	 Indices de Diversidad (Eventos/Ind ) de 
los 	 Insecta Capturados en Trampas McPhall 
por Localidad 
Localidad 
Indices Campana Comerlo Lfdice 
No 	 de Individuos 10525 00 9192 00 18360 00 
No 	 de Taza 12 00 12 00 12 00 
Shannon-Wiener (H') 2 31 2 85 2 24 
Diversidad Maxim 3 58 3 58 3 58 
Equitabilidad 	 (E) 0 64 0 80 0 63 
Predominio (D) 0 66 0 82 0 71 
Tal como hemos visto anteriormente, el Indice más alto 
de diversidad (observado en Cermefio) corresponde al más 
Ildia O 111 soase O150 Lidia 113* boase O 510 
dere* e no 
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bajo valor MTD de Anastrepha que a su vez presenta el más 
bajo indice de predominio 
Observamos que cuando es menor el ndmero de Insecta 
caldos en trampa, mayor es el indice de diversidad y por 
lo tanto el indice de equitabilidad también es mayor o sea 
que los individuos se hallan mejor distribuidos en los 12 
taxa de Insecta encontrados y como consecuencia el indice 
de predominio es menor va que no existe ningún taxa mejor 
representado 
Indices de Diversidad Shannon-Wiener de Insecta en 
relación con los Indices de Diversidad Shannon-Wiener  
de la Vegetación 2211 Localidad  
Al considerar la relación entre estas variables obser-
vamos (Cuadro XXVIII) que el valor mayor H de Insecta 
(2 851) correspondiente a la Localidad de Comerlo equivale 
a un indice de diversidad de la vegetación intermedio, 
mientras que el más alto indice de diversidad de la vege-
tación corresponde a un valor H de Insecta igualmente 
intermedio 
Cuadro XXVIII Indices de Diversidad Shannon-Wiener 
de la Vegetación y de los Insecta por 
Localidad 
Localidad 	 Indices de 	 Indices de 
Diversidad 	 Diversidad 
Vegetación 	 Insecta 
Campana 	 0 040 	 2 310 
Cermeflo 	 0 128 	 2 861 
Lídice 	 0 158 	 2 236 
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Es por esto que el análisis estadistico de regresión 
(Y = 2 37 + O 90X) y de correlación (r = 0 16) aunque 
positiva indica un grado de asociación entre ambas varia-
bles de sólo 2 7% o sea que sólo este bajo porcentaje de 
los Indices de diversidad de Insecta capturados dependen 
de la diversidad de la vegetación que se encuentra en el 
área de influencia de las trampas 
k) Indices de Diversidad Shannon-Wiener de Insecta por  
Orientación  
El mayor porcentaje de capturas (Cuadro XXIX 	 Figs 
38-41) fue encontrado en las trampas orientadas hacia el 
oeste, aunque la diferencia entre esta y aquellas orienta-
das hacia el sur y este es casi insignificante 
Cuadro XXII 	 indices de Diversidad (Eventos/Ind ) de los fuente 
Capturados en Trampas litPhall segun le Orientación y 
para el Distrito de Cofre 
Orientación Total 
Indices Norte Sur Este Oeste Centra 
No 	 de Individuos 3327 00 11568 00 11518 00 11741 00 38200 00 
No 	 de Tasa 12 00 12 00 12 00 12 00 12 00 
Shannon-illener (N ) 272 2 46 2 44 244 2 64 
Diversidad ilisima 368 358 368 358 368 
Equitabilidad (E) 0 76 0 68 0 68 0 68 0 71 
Probable (D) 079 074 070 015 076 
Sin embargo, las trampas orientadas hacia el norte 
presentaron el mayor Indice de diversidad (2 73) y una 
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predominio (0 79) 	 mientras que las trampas orientadas 
hacia el sur 	 este y oeste sólo presentaron ligeras 
variaciones deH, EyD 	 El mayor indice predominio 
(0 70) 	 fue encontrado en las trampas orientadas hacia el 
este que junto con las trampas orientadas hacia el oeste 
presentaron valores H de 2 44 
1) Proporción, de Sexos en Moscas del Género  Anastrepha  
capturadas por Unidad de Muestreo, por  Localidad. eóL 
Orientación ,x. su relación con la Precipitación  
Al determinar el porcentaje de capturas totales y los 
porcentajes de captura por sexo para las 12 unidades de 
muestreo (Cuadro XXX, Fig 42), se encontró una relación 
media en porcentaje macho/hembra de 32 16% a 67 86%, por 
lo que la proporción de sexo fue aproximadamente de 1 2 
Sin embargo al evaluar los porcentajes independientemente 
vemos que en la unidad de muestreo "4" la proporción fue 
de 1 I 
Generalmente se encuentran más hembras que machos en 
el resto de las unidades de muestreo ast vemos, en la 
unidades de muestreo "12" y "7" una proporción de 3 5 y 
2 9 hembras por cada macho respectivamente 
Al considerar esta proporción por localidad y por 
orientación de la trampa 	 no se observan diferencias 
significativas 	 entre las proporciones, 
	 manteniéndose 
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Cuadre III Versatile de Captures y Propició de Sesea de histreybe per gelded de liestree 
ImIdad de 	 Orleeteeldi 	 % de Captares 	 % de Cesteras per Sise 	 Pie:metía de Seis 
Neestree 	 de le Tres 



























(leste 24 3132 41 II 1 1 
Este 2 11 te II 11 31 1 3 
leste II 2541 7111 1 I 
Ser 14 31 43 $151 1 I 
Oeste 41 33 31 $154 1 1 
t Este II 32 34 171$ 1 1 
1 Ser 31 21 11 11 11 1 3 
Oeste 11 22 31 1711 1 I 
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UNIDADES DE MUESTREO (1111111 -TRAMPA) 
VA HEMBRAS   MACHOS 
Figura 42 Porcentaje de Capturas de inastrepla por Sexo por Unidad de Muestreo 
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siempre una relación de un macho por cada dos hembras 
(Cuadros XXXI-XXXII) 
Esto se debe probablemente a que las hembras tienen 
una mayor necesidad de proteina ya que producen 
huevecillos y su sistema reproductor es proporcionalmente 
mayor en peso que el del macho 
Gutiérrez Samperio (1988) en México encontró que la 
proporción media de macho/hembra de Anastrepha fue de 
1 1 5 Este fenómeno ha sido reportado por Houston (1981 
En 	 Cancino y Pérez 1987) en Belize con 	 Anastrepha 
ludens 	 Calkins et al 	 (1984 En Cancino y Pérez, 1987) 
en Florida con A suspensa y Ríos et al (1986 En Cancino 
y Pérez 1987) en Chiapas (México) en 11 especies de 
Anastrepha utilizando proteina hidrolizada "Staley" 
Por otro lado, Cancino y Pérez (1987), al utilizar 
como cebo alimenticio un fermentado de pirra obtuvieron una 
proporción macho/hembra de 1 65 1 Resultados similares 
fueron obtenidos por otros autores tales como López y 
Hernández (1967 En Cancino y Pérez, 1987) y Malavasi y 
Morgante (1981) utilizando un cebo rico en carbohidratos 
En este estudio se usó el "Buminaln* como fuente de 
proteína hidrolizada el cual es un poderoso atrayente 
* Bayer Químicas Unidas Peri: 1987 
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Cuadro XXII 	 Porcentaje de Capturas y Proporción de Sexos de Anastrepha por Localidad 
Localidad 	 % de Capturas 	 % de Captaras por Sexo 	 Proporción de Sexos 
Macho 	 Hembra 	 Macho 	 Hembra 
Campana 3456 29 33 70 67 100 240 
Cermao 1627 3015 6925 1 00 225 
Mico 48 80 36 37 6363 100 115 
Total 	 100 00 
Proeedio 	 32 15 	 6785 	 100 	 200 
Cuadro =I Porcentaje de Capturas y Proporción de Sexos de Anastrepha por Orientación 
Orientación 	 % de Capturas 	 % de Capturas por Sexo 	 Proporción de Sexo 
Macho 	 Hembra 	 Nacho 	 Medra 
Norte 773 3261 6739 100 184 
Sur 29 99 30 80 6920 100 225 
Este 34 93 31 10 6890 100 221 
Oeste 2698 34 09 6591 100 193 
Total 	 100 00 
Promedio 	 32 15 	 6785 	 100 	 200 
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especialmente para las hembras de Anastrepha y otras 
moscas de la fruta por su contenido de Proteina De 
acuerdo con estos hallazgos aparentemente es el poder de 
atracción y caracterlsticas del cebo utilizado lo que 
determina en parte las capturas v proporción de sexos de 
moscas en las trampas 
En general 	 los machos del género Anastrepha se 
encuentran en mayor proporción que las hembras en la 
naturaleza (Korytkowski, 1988) * 
Con 	 respecto a esta situación, 	 Ricklefs (1979) 
considera que cuando la única función del macho es 
contribuir con gametos, estos son considerados un costo 
ecológico y un lujo demográfico para una población en el 
sentido de que estos utilizan recursos que pudieran ser 
empleados por las hembras 
Cuando se relaciona el número de individuos hembra y 
macho del género Anastrepha con la precipitación vemos 
(Cuadro XXXIII) que después del primer "pico" anual de 
lluvias que se da en el mes de mayo empieza a incrementar-
se la población de adultos de ambos sexos hasta alcanzar 
el pico máximo en el mes de agosto 	 dos meses antes del 
"pico" máximo de lluvias para el área de Capira 	 (Fia 
43) 
* Korytkowski, 1988 Comunicación personal 
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Cuadro XXXIII Relación de la Precipitación con la Abundancia Relativa de Anastreplia 
y de otros Insecto por Semana 
Semana Mes 	 Precipitación 	 Insecta 	 No de 	 Machos Hembras 













3 Abril 15 60 108 30 6 24 
4 660 14 8 1 7 
5 000 486 111 29 82 
6 53 80 782 246 94 161 
7 5640 280 39 8 31 
8 Nepe 29 60 376 64 18 45 
e 126 60 2195 479 131 342 
10 4780 638 282 53 229 
11 Junio 41 10 1688 630 202 428 
12 30 30 3261 484 96 388 
13 160 4080 1462 615 947 
14 33 00 2407 768 201 567 
16 Jallo 5980 1306 469 111 358 
16 11 40 1270 702 222 480 
11 6 60 3178 1889 581 1408 
18 43 00 2471 1421 396 1026 
19 Agosto 114 80 3339 2042 727 1315 
20 28 70 2311 1289 404 886 
21 3 80 2273 1888 636 1252 
22 46 /0 1671 1019 285 724 
23 62 20 910 661 222 429 
24 Septiembre 68 70 206 93 28 65 
25 11 00 684 431 179 262 
26 86 80 216 94 24 70 
21 15280 204 87 16 Ti 
28 Octubre 166 20 223 68 18 42 
29 87 80 218 46 23 23 
30 44 80 387 41 II 24 
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Figura 43 Relación entre la Precipitación Acumulada mensual y el Harnero de Anastrepha capturadas por Sexo 
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Aunque el "pico" más alto de Anastrepha capturadas 
corresponde al mes de agosto. la mayor proporción de 
hembras se da en el mes de mayo (1 2 95) un mes después 
del "pico" máximo de frutos totales (abril) y un mes antes 
del "pico" máximo de frutos susceptibles (junio) que es 
cuando ocurre el más elevado indice de diversidad (0 87) 
de los Insecta (Cuadro XXXIV) 
Sin embargo el análisis de correlación y de regresión 
reflejan solo un 30% de asociación entre los machos y las 
hembras con la precipitación siendo los valores r = - 0 17 
y - 0 19 y de Y= 20955 - 0 79X y 466 82 - 1 80X 
respectivamente 
Según McPhall y Bliss (En Fishel 1982) la lluvia al 
golpear el fruto provoca la salida de las larvas y reduce 
considerablemente el tiempo normal requerido para este 
evento por lo que rápidamente se incrementa la población 
de adultos 
En la India, se ha encontrado que las poblaciones de 
Dacus cucurbtatae se incrementan cuando llueve y se 
reducen en periodos secos (Nishida 1963 En Bateman 
1972) 
Perdomo et al 	 (1976) reportan que la precipitación 
pluvial no afectó las poblaciones de Anastrepha 	 Por otro 
lado 	 Fehn 	 (1982) 
	
encontró desuniformidad 	 en 	 la 
correlación de los factores meteorológicos tales como las 
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Cuadro XXXIV Relación entre Frutos Totales, Frutos Susceptibles, Diversidad Shannon-Illener de 
Insecta. Mísero y Proporcidn de Sexo de Amastrepha 
Mes 	 Frutos 	 Frutos 	 No de 	 Machos 	 Reabras Proporción 	 Indice 

















Mayo 1469 60 1352 67 826 209 818 1295 0 79 
Junio 1807 81 2484 88 3334 1014 2320 1229 0 87 
Julio 471 21 780 55 4581 1909 3272 1250 0 83 
Agosto 000 0 00 8880 2284 4806 1202 0 82 
Septiembre 000 000 105 247 468 1185 0 76 
Octubre 000 000 153 59 97 1161 0 75 
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lluvias 	 con el número de individuos capturados v sugiere 
que es la disponibilidad de hospederos alternos una de las 
causas 
m) Detección de Ceratitls capitata en el área de estudio  
Sólo un ejemplar macho fue capturado en la unidad de 
muestreo "5" ubicada en la localidad de Campana Otro 
ejemplar del mismo sexo cayó probablemente por accidente 
en una trampa "McPhall" en la unidad de muestreo "11" 
ubicada en la localidad de Cermeffo de tal suerte que en 
nuestro 	 cuadrante de 100 kilómetros cuadrados 	 fue 
positivo a pesar de la pobre captura de C 	 capitata 
considerando que estas trampas (12 en total) fueron 
colocadas y mantenidas durante las 31 semanas que duró el 
estudio Estos dos ejemplares correspondieron a un MTD de 
0 0092 
CONCLUSIONES 
En función de la metodologia y las limitaciones del 
presente trabajo se puede concluir que 
1 	 La 	 fenofase de floración-fructificación para 
Mánaifera indica variedad "papayo" fue de 88 dias, 
iniciándose el 14 de abril y concluyendo el 17 de julio de 
1987, cuando la precipitación acumulada por semana fue de 
6 6 milimetros El valor máximo de frutos susceptibles se 
registró la primera semana de junio (680 63) cuando el 
acumulado de precipitación fue de 47 8 milimetros 
2 	 La unidad de muestreo "6" presentó el mayor 
número 	 de 	 frutos totales (4662) con un indice de 
conversión de 21 64 frutos por 10000 flores 	 El número 
máximo de frutos totales y susceptibles por árbol 
correspondió a Campana (4662 y 1212 respectivamente) Las 
ramas orientadas al sur dieron el máximo promedio de 
frutos por rama (40 42) Los árboles de 15 b más altos de 
edad produjeron más frutos que aquellos de menor edad 
3 El incremento en peso de los frutos de mango 
papayo categorizados en grados de 0-9 fue proporcional al 
incremento en tamaño 
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4 	 El valor MTD promedio de Anastrepha total para el 
área de Capira fue de 6 502 con una captura general total 
de 16930 individuos de Anastrepha en 12 trampas para 31 
semanas de estudio 
5 	 Los mayores indices MTD de Anastrepha correspon - 
dieron a la unidad de muestreo "6" (20 949) y a la unidad 
de muestreo "1" (20 502) cuyas capturas totales fueron 
4546 y 4449 individuos mientras que los valores más bajos 
fueron observados en las unidades de muestreo "4" "5" y 
"9" con valores de 0 028 0 203 y 0 336 
6 	 El MTD de Anastrepha por orientación fue mayor en 
las trampas orientadas hacia el este (9 084) 
7 	 La densidad poblacional de Anastrepha fue más 
elevada en la localidad de Lidice (49% de las capturas 
totales con un MTD de 9 517) 
8 	 Las 	 capturas 	 de Anastrepha por 	 unidad 	 de 
muestreo por semana comenzaron a incrementarse a partir 
del ocho de abril alcanzando un "pico" máximo entre julio 
y agosto para luego iniciar su declinación 
9 	 El primer "pico" de capturas coincidió con el 
periodo de fructificación de 11 frutales de la zona de 
estudio 
10 	 El "pico" 	 máximo de MTD para Anastrepha se 
observó entre el 21 de junio y el 15 de agosto y parece 
estar determinado por la gran cantidad de árboles de mango 
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de las 10 variedades que crecen en la zona además de otros 
hospederos alternos 
11 	 El último "pico" de capturas se observó 30 d'as 
después (16 de agosto y 18 de septiembre) de la última 
fecha en que se observó frutos susceptibles en el campo 
(17 de julio) debido a la presencia de otros hospederos 
en fructificación en la zona de estudio 
12 	 La contribución de Anastrepha a la diversidad por 
unidad de muestreo, por localidad y por orientación fue 
bastante homogenea a pesar de su aparente predominio en 
las capturas totales 
13 El análisis estadistico de regresión y correlación 
demostró que no hay asociación significativa entre los 
máximos frutos susceptibles estimados y los MTD de 
Anastrepha por unidad de muestreo, sin embargo si demostró 
que existe asociación significativa entre los máximos 
frutos totales estimados y los MTD de Anastrepha por 
unidad de muestreo (70 96% de asociación) Se encontró una 
correlación positiva aunque no significativa entre los 
valores MTD de Anastrepha en relación con el número de 
frutos totales y susceptibles por unidad de muestreo por 
semana 
14 	 El Indice de diversidad para la vegetación por 
localidad fue mayor en LIdice, donde 27% del total de la 
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vegetación correspondieron a diferentes variedades de 
mango 
15 	 Aunque la contribución de Anastrepha a la diversi - 
dad total fue relativamente alta (Persistencia = 0 5203) 
con respecto a los otros grupos de Insecta capturados en 
trampas para el área de Capira, no hubo un marcado predo-
minio por parte de ningún taxa (D= 0 750 E= 0 709) 
16 Los análisis de regresión v correlación no indica-
ron dependencia de la persistencia de Anastrepha con res -
pecto a la diversidad de Insecta ni con respecto a la 
diversidad de los frutales por unidad de muestreo 
17 Aunque el análisis estadistico de regresión y 
correlación no demostró asociación significativa entre los 
indices de persistencia de Anastrepha y los indices de 
diversidad de Insecta capturados en trampa por localidad 
asi como con los indices de diversidad de la vegetación 
por localidad, el coeficiente de determinación permitió 
asumir que la persistencia de Anastrepha si depende en un 
92% de la diversidad de la vegetación circundante a las 
trampas 
18 	 El análisis de regresión y correlación indicó que 
no existió asociación significativa entre los indices de 
persistencia de Anastrepha y los Indices de diversidad 
Shannon-Wiener de Insecta por orientación 
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19 Los valores MTD de Anastrepha presentaron sólo 12% 
de asociación con los indices de diversidad Shannon-Wiener 
de la vegetación por unidad de muestreo y aunque hubo un 
81 3% de dependencia con los Indices de diversidad de los 
Insecta por unidad de muestreo, la asociación con los 
indices de diversidad de los Insecta por semana fue de 
55 4% 
20 	 No se observó relación significativa entre la 
precipitación acumulada por semana (mm) y el promedio MTD 
de Anastrepha y tampoco con los valores promedio de los 
Indices de Shannon-Wiener de Insecta para el área de 
Capira 
21 	 Además de Anastrepha se capturaron algunos carpó - 
fagos primarios (Nerlidae 	 Rhopalomeridae, Lonchaeidae 
otros Tephritidae), 	 carpbfagos secundarios (Otitidae 
Pterocallidae 	 Richardlidae 	 Lauxanildae 	 Chloropidae, 
Micropezidae, etc ), 	 sarcocarpófagos (Phoridae 	 Stra - 
tiomyiidae y Drosophilidae) 	 además de otros 	 Diptera 
misceláneos y otros Insecta 
22 	 El análisis de regresión y correlación reflejó un 
45 89% de asociación entre los Indices de diversidad de 
Insecta con los valores máximos de frutos totales por 
unidad de muestreo para el área, y sólo 12 33% de 
asociación con los valores máximos de frutos susceptibles 
por unidad de muestreo No se observó correlación signifi- 
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cativa entre los Indices de diversidad de Insecta con el 
número máximo de frutos totales y susceptibles por unidad 
de muestreo por semana 
23 Las unidades de muestreo "1" "2" y "6" presentaron 
las capturas más altas correspondientes a los 12 taxa de 
Insecta colectados sin embargo las unidades de muestreo 
"2" y "6" presentaron indices de diversidad menores de 2, 
con una baja equitabilidad y un valor significativo de 
predominio de Simpson, no asi en el resto de las unidades 
de muestreo 
24 	 La diversidad total de Insecta expresada en térmi- 
nos del indice de Shannon-Wiener (/1 ) fue de 	 2 64 
eventos/Individuo y el Indice de Shannon-Wiener para la 
vegetación total del área fue de 0 109 eventos/Individuo 
25 No se observó relación entre los Indices de 
diversidad Shannon-Wiener de la vegetación por unidad de 
muestreo y los Indices de diversidad de Insecta 
26 	 Aunque el mayor porcentaje de capturas de Insecta 
se obtuvo en la localidad de Lidie°, fue la localidad de 
CermeWo quien presentó el mayor indice de diversidad de 
Insecta y la localidad de Campana el mayor indice de 
predominio. Junto con Lidice El análisis estadistico de 
regresión y correlación no reveló asociación significativa 
entre los indices de diversidad de Insecta y los Indices 
de diversidad de la vegetación por localidad 
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27 	 La orientación de las trampas en las unidades de 
muestreo no influyó en forma clara en las capturas de 
Insecta va que hay otros factores que parecen influir más 
significativamente como la edad del árbol, vegetación 
circundante a la trampa, presencia de frutos hospederos, 
etc Las trampas orientadas hacia el norte presentaron el 
mayor indice de diversidad y una alta equitabilidad mien-
tras que el mayor indice de predominio fue encontrado en 
las trampas orientadas hacia el este 
28 	 La proporción de sexo macho/hembra de moscas del 
género Anastrepha por unidad de muestreo, por localidad y 
por orientación fue de 1 2 
29 	 El análisis de regresión y correlación reflejó 
sólo un 30% de asociación entre los machos v las hembras 
de Anastrepha con respecto a la precipitación acumulada 
30 Sólo fueron capturados dos ejemplares de Ceratitls 
capitata para 12 trampas por 31 semanas equivalente a un 
MTD general de 0 0092 
RECOMENDACIONES 
1 	 Debido a la variabilidad observada 	 en lineas 
generales con relación a árbol localidad ubicación de la 
trampa etc • consideramos importante llevar a cabo este 
estudio por un tiempo más prolongado (dos o tres affos) 
con el fin de establecer la dinámica poblacional de estas 
moscas y el efecto que pudiera producir la época seca y 
lluviosa en su fluctuación poblacional y su relación con 
otros parámetros climáticos importantes como los 
vientos 	 humedad relativa 	 fotoperiodo 	 precipitación 
v temperatura 
2 En función de las experiencias de este trabajo y la 
abundante y frecuente fuente de información internacional 
es importante determinar cuál es el cebo v la dosis más 
adecuada para las capturas en nuestras condiciones 
climáticas caracteristicas de cultivos vegetación etc 
3 	 Siendo que en este estudio las trampas fueron 
orientadas al azar 	 seria recomendable homogenizar en lo 
posible su ubicación de modo que se pueda determinar su 
verdadero efecto en las capturas 
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4 	 Por otro lado 	 es importante identificar 	 las 
especies de Anastrepha y otras moscas de la fruta con sus 
hospederos predilectos y alternos con el objeto de 
establecer con precisión la procedencia de las moscas que 
caen en las trampas y permitir un análisis diferencial por 
especie 
5 	 Llevar a cabo este tipo de estudio en otras zonas 
fruticolas del pais 
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Anexo 1 Formulación del Cebo 'Buminal Baver" 
"Buminal" es una proteina hidrolizada de 
Soya producida por la Casa Bayer Quimicas 
Unidas S A del Perú cuya fórmula es la si-
guiente 
Nitrógeno total 62 88 gramos por litro 
Cloruro de Sodio 144 20 gramos por litro 
Proteinas 393 03 gramos por litro 
Aminoácidos 47 98 gramos por litro 
Inertes 533 91 gramos por litro 
Este cebo se recomienda como 	 atrayente 
liquido para detección y control de moscas de 
la fruta (por ejemplo Anastrepha) ya sea 
mediante trampas o pulverizaciones previa 
mezcla con un insecticida especifico y agua 
(por ejemplo Dipterex) Se recomienda en cul-
tivos como mango citricos, durazno chirimo-
ya. nispero 	 ciruela 	 guayaba, etc 	 Como 
fundamento de acción 	 Buminal actúa como un 
poderoso atractivo 	 de las "moscas de la 
fruta" por su contenido en proteinas 	 espe- 
cialmente las hembras en edad de procrearse 
las cuales sienten la necesidad de alimentar -
se con sustancias ricas en proteinas que 
encuentran principalmente en los frutos ya 
mencionados 
Se recomienda que para la detección por 
trampeo de "moscas de la fruta" con "Bumi-
nal" la mezcla ("Buminal" + Borax granulado 
+ Agua) debe tener una proporción de 2, 1 y 
97% respectivamente, cebando con 150 a 200 
mililitros cada trampa v colocándolas a una 
distancia de 100 a 200 metros entre si 
Tomado de la etiqueta del envase 	 Baver 
Quimicas Unidas del Perú 5 A 	 1987 
19010dS3A 
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Anexo 3 	 Fórmulas de la Funcibn de Diversidad Shannon- 
Wiener 2. sus Componentea  
1 Función Shannon-Wiener  
H = -11(pi)(log2 pi) 
¿ti 
H= información contenida en la muestra (eventos/ind ) 
= indice de diversidad (de especies o tazas) 
S= número de especies o tazas 
pi= proporción de la muestra total pertenecientes a X 
especies o tazas 
2 Diversidad Máxima  
1 
H mar- S (irlog25JL  )= log2 S 
H mar log 25 
H maz= diversidad de especies o tazas bajo condiciones 
de máxima equitabilidad 
S= número de especies o tazas en la comunidad 
3 Equitabilidad  
E= — 
H maz 
E= equitabilidad, uniformidad, equidad o prorrateo 
(rango 0--44) 
H= diversidad de especies o tazas observadas 
H mar diversidad máxima de especies o de tazas = log2 S 
4 Indice de Predominio  
5 	 2 
D= 1 - 11(p1) 
t.= 
D= Indice de diversidad de Simpson 
pi= proporción de individuos, especies o tazas en la 
comunidad ( rango 1-10) 
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LINCE E 	 S 07/03 03 713 20 3 857 0 38627 0 8 	 2 1 2 16 4 0 0 3 0 	 0 0 4 18 	 0 
LINCE E 	 S 07/10 03 2 9 11 2 571 0 41017 0 10 	 3 0 0 11 6 101 70 0 2 50 
LINCE E 	 S 07/17 03 5 13 18 3 571 0 55284 0 6 	 1 1 0 11 2 0 0 0 0 	 0 0 0 20 
LIDICE E 	 S 07/24 03 4 5 9 2 286 0 35902 0 8 	 2 2 0 52 9 1 0 0 6 	 0 0 13 12 	 0 
LIDICE E 	 S 07/31 03 21 31 52 8 429 0 92575 0 8 	 3 3 1 79 9 0 0 0 9 	 0 1 9 22 0  
LIDICE E 	 5 08/07 03 12 18 30 5 286 0 72310 0 3001 3 3 0 0 2 0 	 0 0 2 10 	 0 
LIDICE E 	 S 08/14 03 30 25 55 8 857 0 94729 0 4 	 0 1 0 4 1 1 0 1 4 	 1 0 0 15 	 0 
LIDICE E 	 S 08/21 03 34 46 80 12 429 1 09442 0 0 	 I 2 0 0 0 2 0 I 4 	 0 0 3 11 	 0 
LIDICE E 	 S 08/21 03 914 23 4 286 0 63202 I 2 	 0 2 I 3 0 1 0 2 7 	 0 0 0 9 	 0 
LINCE E 	 S 09/09 03 11 12 23 4 286 0 63202 0 1 	 0 0 0 4 0 0 0 2 501 5 11 	 0 
LINCE E 	 S 09/11 03 1 0 I 1 143 0 05799 0 0 	 0 1 0 0 0 0 0 0 0 	 0 0 0 4 	 0 
LIDICE E 	 S 09/18 03 4 7 11 2 571 0 41017 0 I 	 1 2 0 1 0 0 0 2 2 	 0 0 0 4 	 0 
LIDICE E 	 S 09/25 03 0 2 2 1 286 0 10914 0 1 	 0 1 0 0 0 0 0 0 0 	 0 0 0 19 	 0 
LIDICE E 	 S 10/02 03 2 0 2 I 286 0 10914 0 1000 I 0 0 0 0 3 	 0 0 0 10 
LIDICE E 	 5 10/09 03 1 1 2 1 286 0 10914 0 1 	 3 	 0 	 2 I 0 0 0 0 3 	 0 0 0 8 	 0 
LINCE E 	 S 10/16 03 3 0 3 I 429 0 15490 0 2010 1 0 1 0 0 3 	 0 0 3 10 	 0 
LIDICE E 	 S 10/23 03 4 3 7 2 000 0 30103 0 4 	 8 12 I 4 3 2 0 I 500 5 10 	 0 
LIDICE E 	 S 10/30 03 0 1 1 1 143 0 05799 0 5 	 7 2 0 2 0 1 0 1 8 	 0 0 2 40 	 0 
LIDICE N 	 5 03/24 04 0 0 0 1 000 0 04000 0 0 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 	 0 0 0 0 0 
LIDICE N 	 S 03/31 14 0 0 0 1 000 0 00000 0 0 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 	 0 0 0 0 	 0 
LIDICE N 	 S 04/07 04 0 0 0 1 000 0 00000 0 0 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 	 0 0 0 0 	 0 
LIDICE N 	 S 04/14 04 0 0 0 1 000 0 00010 0 O 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 	 0 0 0 0 	 0 
LINCE N 	 5 04/21 04 0 1 I 1 143 0 05799 0 0 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 	 0 2 0 I 	 0 
LIDICE N 	 5 04/28 04 0 0 0 1 000 0 00000 0 0 	 0 0 0 O 0 0 0 0 0 	 0 0 0 0 	 0 
LIDICE N 	 5 05/05 04 0 0 0 I 000 0 00000 0 0 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 	 0 0 0 0 	 0 
LINCE N 	 S 05/14 04 0 0 0 1 000 0 00000 0 2 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 	 0 0 1 00 
LIDICE N 	 S 05/24 114 0 0 0 I 000 O 00000 O 4 	 O O O 1 0 0 0 0 100 8 30 
LIDICENS 06/01 04 0 0 0 1 000 0 00000 0 21010 1 0 0 0 010 0 2 	 0 
LIDICE N 	 5 06/10 04 0 0 0 1 000 0 00000 0 2 	 0 0 1 0 1 0 0 0 1 	 0 5 3 I 	 0 
LINCE N 	 S 06/18 04 0 0 0 I 000 0 00000 0 8 	 0 1 0 2 0 0 0 0 0 	 0 4 2 5 	 0 
LIDICE N 	 S 06/26 04 0 0 O 1 000 O 00000 O 1 	 O O O O O O O O 2 	 O O 2 2 	 O 
LINCE N 	 S 07/03 04 0 0 0 I 000 0 00000 0 2 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 	 0 0 0 2 	 0 
LIDICE N 	 S 07/10 04 0 0 0 1 000 0 00000 0 3 	 3 0 0 O 0 0 0 0 0 	 0 0 0 1 	 0 
LINCE N 	 S 07/17 04 0 0 0 1 000 0 00000 0 0 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 	 0 0 0 2 	 0 
LIDICE N 	 S 07/24 04 0 O 0 1 000 0 00000 0 0 	 0 0 0 0 1 0 0 0 001 0 10 
LIDICE 1507/3104 0 0 0 1 000000000 0 0 	 0 0 0 1 0 0 0 0 00 0 0 10 
LINCE N 	 S 08/07 04 O 0 0 1 000 0 00000 0 1000 0 0 0 0 0 0 	 0 1 000 
LIDICE 1508/1404 0 0 0 1000 0 00000 0 1 	 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 40 
LINCE N 	 S 09/21 04 3 2 5 1 714 O 23409 0 0 	 1 0 0 0 0 0 0 0 0 	 0 0 0 1 	 0 
LIDICE N 	 S 09/29 04 0 O 0 1 000 O 00000 O 1 	 0 0 0 1 0 0 0 0 3 	 0 0 1 10 	 0 
LIDICE N 	 S 09/04 04 0 0 0 I 000 0 00000 0 0 	 0 0 0 I 0 0 0 0 0 	 0 0 0 2 	 0 
LINCE N 	 S 09/11 04 0 0 0 1 000 0 00000 0 0 	 0 I 0 0 0 0 0 0 0 	 0 0 0 2 	 0 
LIDICE1509/18 04 0 0 01 000 0 00000 0 0 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 	 0 0 160 
LIDICE N 	 S 09/25 04 0 0 0 1 000 0 00000 0 0 	 0 1 0 0 0 0 0 0 2 	 0 0 2 4 	 0 
LINCE O 	 S 10/02 04 0 0 0 1 000 0 00000 0 0 	 0 0 0 0 0 0 0 0 3 	 0 0 0 1 	 0 
LIDICE N 	 S 10/09 04 0 0 O I 010 0 0%00 0 1 	 1 0 0 0 0 0 0 0 3 	 0 0 0 4 	 0 
LINCE N 	 S 10/16 04 O 0 0 1 000 0 00000 0 0 	 0 1 0 0 0 1 0 0 6 	 0 0 0 0 	 0 
UNCE 1 	 S 10/23 04 0 0 0 1 000 0 00000 0 0 	 0 0 0 1 0 0 0 0 0 	 0 0 0 2 	 0 






















































































1 03/24 05 
1 03/31 05 
1 04/07 05 
1 04/14 05 
1 04/21 05 
1 04/28 05 
1 05/05 05 
1 05/14 05 
1 05/24 05 
1 06/01 05 
























































CAMPAS O 1 06/18 05 O 2 2 1 250 009691 
CAMINA O 1 06/26 05 4 14 18 3 250 051188 
GUIPAOM O 1 07/03 05 3 4 7 2 000 030103 
CAMPANA O 1 07/10 05 O O O ¡000 000000 
MAMA O 1 07/17 05 O 1 1 1 143 005199 
CAMPANA O 1 07/24 05 O 1 1 1 143 005799 
[UPARA O 1 07/31 05 1 1 2 1 286 010914 
CAMPANA O 1 08/07 05 O 1 1 1 143 005799 
CAMPANA O 1 08/14 05 O O O 1 000 O 00000 
CAMPANA 0 1 08/21 05 1 2 3 1 429 O 15490 
CAMPANA 0 1 08/28 05 1 1 2 1 286 O 10914 
MUNA O 1 09/04 05 O O O 1 000 O 00000 
CAMPANA O 1 09/11 05 O O O 1 000 O 00000 
CAMPANA 0 1 09/18 05 O O O 1 000 000000 
DWPAMA 0 1 09/25 05 O O O 1000 000000 
CAMPANA 0110/02 05 O O O 1000 000000 
CAMPANA O 1 10/09 05 O O O 1 000 000000 
CAMPANA 0 1 10/16 05 O O O 1 000 000000 
CAMPANA O 1 ¡0/2305 O O O 1 000 000000 
CAMAMA 0 1 10/3005 O O O 1 000 000000 
[AFMA E 1 03/24 06 O O O 1 000 000000 
CAMPANA E 1 03/31 06 O 1 1 1 143 O 05799 
CAMPANA E 1 04/07 06 2 1 3 ¿429 015490 
CAMPANA El 04/14 06 O O O 1000 O 00000 
CAMPANA E 1 04/21 06 5 1 6 1 857 026885 
[NOW E 1 04/28 04 12 26 38 6 429 080811 
CAMPAS E 1 05/05 06 3 9 12 2 714 043366 
CAMPAS E 1 05/14 06 1 3 4 1 444 015970 
CAMPANA E 1 05/24 06 2 2 4 1 400 014613 
CAMPAS E 1 06/01 06 1 7 8 2 143 O 34099 
MIMA E 1 06/10 04 1 10 11 2 222 O 14679 
CANPAIM E 1 06/18 06 5 19 24 4 000 060206 
CAMNIIM E 1 06/26 Oh 77 99 176 23 000 1 36173 
CAPAS E 1 07/03 06 13 27 40 6 714 082700 
CAMPANA E 1 07/10o6 14 90 104 15 857 ¡20022 
CNIPOJOA E 1 07/17 06 41 125 173 25 714 1 41017 
CAMPANA E 1 07/24 06 138 351 489 70 857 ¿85038 
CANANA E 1 07/31 06 83 176 259 38 000 1 57978 
CAMPANA E 1 08/07 06 101 259 360 52 429 1 71957 
CAMPANA E 1 08/14 06 99 213 312 45 571 ¿65869 
CAPAS E 1 08/21 06 377 800 1177 169 143 2 22825 
CAMPANA E 1 08/28 06 167 502 669 96 571 ¡98485 
CAPAS E 109/0406 129 272 401 582136 176556 
CAMPANA E 1 09/11 06 12 34 46 7 571 087918 
CAMPANA E 1 09/18 06 103 130 233 34 286 1 53511 
CAMINUIA E 1 09/25 06 10 29 39 6 571 081766 
CAMPANA E 1 10/02 06 2 12 14 3 000 O 47712 
CAMPANA E 1 10/09 06 O O O 1 000 O 00000 
CAMPANA E 1 10/16 06 2 O 2 1 286 O 10914 
CAMPAS E 1 10/23 06 1 O 1 1 143 005799 
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26 10 o 00 
22 25 A 01 
100 18 01 
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23 10 lo 
60 e lo 
56 30 11 
22 18 00 
O 3 00 
15 00 
1 4 00 
1 2 00 
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O 4 00 
O 3 00 
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N 	 1 03/24 07 
N 	 1 03/31 07 
N 	 1 04/07 07 
N 	 1 04/14 07 
N 	 1 04/21 07 
N 	 1 04/29 07 
N 	 1 05/05 07 
N 	 1 03/14 07 
N 	 1 05/24 07 
N 	 1 06/01 07 


































1 000 	 0 00000 
1 000 	 0 00000 
1 000 	 0 00000 
1 000 	 0 00000 
1 571 	 0 19629 
2 857 	 0 45593 
1 143 	 0 05799 
1 000 	 0 00000 
I 800 	 0 25527 
1 625 	 0 21085 












0 	 0 	 0 	 0 
0 	 0 	 0 	 0 
0 	 0 	 0 	 0 
0 	 0 	 0 	 0 
0 	 0 	 0 	 0 
3 	 0 	 0 	 3 
0 	 0 	 0 	 0 
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0 	 0 	 0 	 0 
0 	 0 	 0 	 0 
0 	 0 	 0 	 0 
0 0 	 0 	 0 
0 	 0 	 1 	 0 
0 	 1 	 2 	 6 
0 	 0 	 1 	 2 
0 	 0 	 4 	 2 
1131 
0 	 0 	 3 	 1 
I 	 0 	 2 	 9 
0 	 0 
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0 	 0 
0 	 0 
0 	 0 
5 	 0 
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2 	 0 
I 	 0 












0 	 O 
O 	 O 
0 	 O 
0 	 O 
0 	 O 
I 	 O 
O 	 2 
6 	 O 
0 	 0 
1 	 I 
1 	 0 
CAMPANA N 	 1 06/18 07 4 7 11 2 375 	 0 375b6 0 27 I 	 0 	 11 8 3 0 0 0 1 	 0 	 6 	 13 7 	
0 0 2 	 0 
CARPA» N 	 1 06/26 07 10 65 75 10 375 	 I 01599 0 8 0 	 0 	 1 4 2 0 0 0 0 	 0 	 1 	 6 5 	 0 
0 2 	 1 
CMPANA N 	 1 07/03 07 21 74 95 14 571 	 1 163» 0 32 0 	 0 	 3 23 0 0 0 2 1 	 0 	 3 	 11 9 	 0 
0 4 	 0 
CAMPANA N 	 1 07/10 07 I 12 13 2 857 	 0 45393 0 7 0 	 I 	 0 3 1 0 0 0 1 	 0 	 1 	 2 4 	 0 0 
1 	 0 
CARPA» N 	 1 07/17 07 1 4 5 1 714 	 0 23408 0 4 0 	 0 	 1 10 4 1 0 O 0 	 0 	 2 	 2 2 	 0 0 
0 	 0 
VA1TPANA N 	 1 07/24 07 1 4 5 1 714 	 0 23408 O 7 I 	 1 	 0 10 7 0 0 0 6 	 0 	 3 	 7 3 	 0 0 
0 	 0 
CAMPA» N 	 1 07/31 07 5 0 5 1 714 	 0 23408 0 11 0 	 0 	 0 5 3 0 0 0 é 	 0 	 0 	 2 3 	 0 0 0 	 0 
CAKPANA N 	 1 08/07 07 12 20 12 5 571 	 0 74597 0 3 0 	 0 	 2 6 3 0 0 0 1 	 0 	 0 	 6 9 	 0 1 
0 	 0 
CAMPA» N 	 1 08/14 07 3 I 4 I 571 	 0 19629 0 20 0 	 0 	 0 5 4 0 0 0 0 	 0 	 0 	 4 2 	 0 
0 0 	 0 
CA194114 N 	 1 08/21 07 1 2 3 1 429 	 0 15490 0 0000  I I 0 0 0 1004  I 	 0 0 
0 	 0 
CAKPANA N 	 1 08/28 07 1 0 1 1 143 	 0 05799 0 4100 I 1 0 0 I 	 2005  2 	 0 0 
0 	 0 
CARPA» N 	 1 09/04 07 O 0 0 1 000 	 0 00000 0 0 0 	 0 	 0 1 0 0 0 0 	 0 	 0 	 1 	 2 0 	 0 0 0 0 
COPA» N 	 1 09/11 07 O 0 0 I 000 	 0 00000 0 5 1 	 0 	 0 1 0 0 0 I 	 1000 1 	 0 1 1 	
0 
CA/GANA N 	 1 09/18 07 0 0 0 I 000 	 0 00000 0 5 0 	 0 	 0 2 0 0 0 0 0 	 0 	 0 	 6 1 	 0 1 O 	
0 
CMPAIIA N 	 1 09/25 07 O 0 0 1 000 	 0 00000 0 1 0 	 0 	 0 2 0 0 0 0 0 	 0 	 0 	 4 0 	 0 0 0 	 0 
CAXPANAN110/02 07 0 0 0 1000 	 O 00000 O 0 0 	 0 	 0 0 0 0 0 0 0 	 0 	 0 	 0 10 0 0 	 0 
CAMPANA N 	 1 10/09 07 O 0 0 1 000 	 0 00000 0 0 0 	 1 	 0 2 0 0 0 0 1000  1 	 0 0 0 	 2 
CAXPANA N 	 1 10/16 07 0 0 0 I 000 	 0 00000 0 0 0 	 0 0 0 0 0 0 1000  1 	 0 0 0 	 0 
CAMPANA N 	 1 10/23 07 O 0 0 1 000 	 0 00000 0 1 0 	 0 	 0 0 0 0 0 0 3 	 0 	 0 	 3 4 	 0 0 0 	 0 
CARPAS N 	 1 10/30 07 O 0 0 I 000 	 0 00000 0 1010 3 0 0 0 0 0 	 0 	 0 	 0 0 	 0 0 0 	 0 
CAMPANA 5 	 1 03/24 08 0 0 0 1 000 	 0 00000 0 0 0 	 0 	 0 0 0 0 0 0 0 	 0 	 0 	 0 0 	 0 0 0 	 0 
CMPLIIII S 	 1 03/31 08 O 0 0 1 000 	 0 00000 0 0 0 	 0 	 0 0 0 0 0 0 0 	 0 	 0 	 0 0 	 0 0 0 	 0 
MASA S 	 1 04/07 08 0 1 I 1 143 	 0 05799 0 0 0 	 0 	 0 0 0 0 0 0 0 	 0 	 0 	 0 I 	 0 	 0 	 0 	 0 
CAXPAIIAS104/14 08 0 0 0 1000 	 0 00000 0 0 0 	 0 	 0 0 0 0 0 0 000 	 0 0 	 000 	 0 
CAMPANA S 	 1 04/21 08 0 0 0 1 000 	 0 00000 0 0 0 	 0 	 0 0 0 0 0 0 0 	 0 	 0 	 0 I 	 0 0 0 	 0 
CAPPA» S 	 1 04/28 08 1 3 4 1 571 	 0 19629 0 0 0 	 0 	 0 0 0 0 0 0 0 	 0 	 2 	 0 8 	 0 O 0 	 0 
[A1PARA S 	 1 05/05 08 0 0 0 1 000 	 0 00000 0 0 0 	 0 	 0 0 0 0 0 0 0 	 0 	 0 	 0 0 	 0 0 0 	 0 
CAMPANA S 	 1 05/14 08 0 3 3 I 133 	 0 12494 0 12 1 	 0 	 1 0 0 0 0 0 0 	 0 	 4 	 1 5 	 0 0 0 	 0 
CAMPANA S 	 1 03/24 08 3 5 8 I 800 	 0 25527 0 1 I 	 0 	 0 1 0 0 0 0 0 	 0 	 1 	 4 5 	 0 0 1 	 0 
CAAPA» S 	 1 06/01 08 2 14 16 3 004) 	 O 47712 O 2 O 	 O 	 3 2 1 O 0 0 0 	 0 	 0 	 5 15 	 0 0 0 	 0 
CAMPANA 8 	 1 06/10 08 25 50 75 9 333 	 0 97004 1 35 12 	 369 3 2 9 0 1 4 	 0 	 2 	 18 61 	 0 0 0 	 0 
CAKPANA S 	 1 06/18 08 211 13 2 625 	 0 41913 0 87 12 	 4 	 12 11 8 7 0 0 18 	 0 	 3 	 30 71 	 0 0 1 	 1 
CMPANA $ 	 1 06126 08 26 15 61 8 625 	 0 93576 1 8 311 8 I 0 0 O 2 	 0 	 0 	 14 28 	 O 2 1 	 2 
CARPANA S 	 1 07/03 08 1 10 11 2 571 	 0 41017 0 16 4 	 12 	 4 8 2 2 0 0 11 	 0 	 2 	 9 14 	 0 1 1 	 0 
CARPA» S 	 1 07/10 08 213 15 3 143 	 0 49732 0 11 0 	 2 	 4 1 2 0 0 0 1 	 0 	 0 	 5 4 	 O 0 0 	 1 
CAVO» S 	 1 07/17 08 5 9 14 1 000 	 0 47712 0 5100 I 1 0 0 0 0 	 0 	 0 	 0 4 	 0 0 1 	 O 
CAMPA $ 	 1 07/24 08 1337 50 8 143 	 0 91078 0 5 I 	 5 	 0 5 I 2 0 0 0 	 0 	 1 	 18 2 	 0 0 1 	 1 
CAKPANA S 	 1 07/31 08 17 29 46 7 571 	 0 87918 0 0 1 	 1 	 0 1 1 0 0 I 5003 3 	 0 0 0 	 0 
CAMPANA S 	 1 08/07 08 49 114 163 24 286 	 I 18535 0 2 0 	 2 	 17 6 3 0 0 1 0 	 0 	 1 	 0 14 	 0 0 0 	 0 
CAMPANA S 	 1 08/14 08 42111 153 22 857 	 I 35902 0 2135 7 I 0 0 0 6 	 0 	 0 	 3 0 	 0 0 0 	 0 
CAIIPMA S 	 1 08/21 08 46 102 148 22 143 	 I 34523 0 1002 0 0 0 0 0 000 	 0 1 	 0 0 0 	 O 
CAMPANA S 	 1 08/28 08 16 52 68 10 714 	 I 02996 0 1 1 	 1 	 2 0 0 0 0 1 4 	 0 	 0 	 6 6 	 0 0 0 	 0 
CAMPANA S 	 1 09/04 08 829 17 6 286 	 0 79833 0 0 0 	 0 	 1 0 3 0 0 1 0 	 0 	 0 	 0 3 	 0 0 O 	 0 
C4/PAVA S 	 1 09/11 08 11 12 23 4 286 	 0 63202 0 1 1 	 0 	 0 2 1 0 0 0 0 	 0 	 0 	 0 16 	 0 0 0 	 0 
CPAPANAS109/18 08 19 22 41 6857 	 0 B3614 0 2 211 1 2 0 0 0 10 	 0 	 4 9 	 0000 
CAIWA0A S 	 1 09/25 08 4 9 13 2 857 	 0 45593 O 0 0 	 0 	 0 0 2 0 0 0 I 	 0 	 0 	 0 3 	 0 0 1 	 O 
CAKPAIIA S 	 1 10/02 08 2 1 3 I 429 	 0 15490 0 0 0 	 0 	 0 1 0 0 0 0 1 	 0 	 0 	 2 3 	 0 0 O 	 O 
CAMPANA 5 	 1 10/09 08 O 0 O 1 000 	 O 00000 O O O 	 O 	 O 2 O O O O O 	 O 	 O 	 O 8 	 O O O 	 O 
CAAPAKA S 	 1 10/16 08 0 1 1 1 143 	 0 05799 0 2 0 	 0 	 0 1 0 0 0 0 2 	 0 	 0 	 2 3 	 0 0 0 	 O 
CAMPANA S 	 1 10/23 08 2 1 3 1 429 	 0 15490 0 I 1 	 0 	 O 0 0 0 0 I é 	 0 	 0 	 4 1 	 0 0 O 	 0 
CANANA S 	 1 10/30 08 0 2 2 1 286 	 0 10914 0 0 0 	 0 	 0 I 0 0 0 0 1 	 0 	 0 	 0 I 	 O 0 D 	 0 
COntinuu.ción Anexo 7 
218 
CERRERO 	 O 	 N 03/24 09 0 O O 1 000 	 O 00000 O O 	 O 	 O 	 O 	 O O O O O O 	 O 	 O O O 	 O o o 	 0 
CERNER° 	 O 	 N 03/3i 09 0 o O 1 000 	 0 00000 O O 	 O 	 O 	 0 	 0 O O O 0 0 	 0 	 O O o 	 O O O 	 O 
anoto 	 O o 04/07 09 O O O 1 000 	 O 00000 O O 	 O 	 O 	 O 	 O O O O O 0 	 0 	 0 0 0 	 0 0 0 	 0 
CROO 	 O N 04/14 09 O O O 1 000 	 o 00000 O O 	 O 	 O 	 O 	 O O O O O O 	 O 	 O O O 	 O 0 0 	 0 
CERftfito 	 O 	 N 04/21 09 0 O O 1 000 	 O 00000 O O 	 O 	 O 	 O 	 O O O O O O 	 O 	 O O o 	 o 0 o 	 o 
CERNENO 	 0 	 N 04/28 09 o 0 o 1 000 	 o 00000 O 1001 	 0 0 O O O o 	 0 	 1 O 1 	 O O o 	 o 
cERNECON05/05 09 0 O O 1 000 	 O 00000 O lo 	 o 	 t 	 O O O o O O 	 O 	 O 1 O 	 0 0 0 	 0 
GERMEN° 	 O 	 N 05/14 09 O 1 1 1 111 	 O 04576 O 1000 	 1 O O O 1 4 	 0 	 0 1 0 	 0 0 0 	 0 
CEMIENO 	 e 	 N 05/24 09 8 5 13 2 300 	 O 36173 O 1 	 O 	 O 	 3 	 2 O O O O 1 	 O 	 O O O 	 0 0 0 	 0 
CENEN 	 0 N 06/01 09 1 4 5 1 625 	 O 21085 O 2 	 1 	 O 	 3 	 1 O O O O O 	 1 	 O O 6 	 O O O 	 O 
CUMBO 	 O N 06/10 09 O 1 1 1 111 	 O 04576 O 7 	 3 	 2 	 O 	 4 1 O O O 0 	 0 	 1 4 3 	 O O O 	 1 
COXA 	 O N 06/18 09 1 2 3 1 375 	 O 1230 O 32 	 11 	 2 	 1 	 16 3 O O O O 	 O 	 1 1 6 	 O O O 	 O 
CERIO° 	 O N 04/26 09 e 6 O 2 750 	 O 43933 O 5 	 7 	 O 	 O 	 22 O O O O 100 1 5 	 O O O 	 O 
CERNENO 	 O 	 N 07/03 09 1 6 7 2 000 	 O 30103 O 21 	 12 	 6 	 1 	 3e 1 O O O 2 	 O 	 O 4 14 	 O O O 	 O 
CERKENO 	 O 	 N 07/10 09 O O O 1 000 	 O 00000 O 6 	 3 	 O 	 O 	 8 O O O O 2 	 O 	 O 3 2 	 O O O 	 O 
[EMULO 	 O 	 N 07/17 09 4 9 13 2 857 	 0 45593 O 7 	 10 	 8 	 O 	 9 O O O 1 1 	 O 	 O O 5 	 O O O 	 O 
CERPW.X0 	 O 	 N 07/24 09 O 5 5 1 714 	 O 23408 O 19 	 16 	 15 	 O 	 114 1 O O O 501 3 3 	 O O O 	 O 
CERRERO 	 O 	 N 07/31 09 4 4 8 2 143 	 O 33099 O 10 	 9 	 10 	 O 	 52 2 O O O 000 1 7 	 O O O 	 O 
CEMBO 	 O II 08/07 09 O 1 1 1 143 	 O 05799 O 3 	 6 	 O 	 O 	 11 1 O O O O 	 O 	 O O 5 	 O O O 	 O 
CERNE110 	 O 	 N 08/14 09 O O O 1 000 	 O 00000 O 8 	 3 	 O 	 O 	 24 2 O O O 3 	 O 	 O 3 4 	 o O O 	 O 
CERRERO 	 O 	 N 08/21 09 2 O 2 1 286 	 O 10914 O 5 	 4 	 1 	 O 	 11 O o O O 1 	 O 	 O 2 1 	 0 O O 	 0 
CEMBO 	 O N 08/28 09 O O O 1 000 	 O 00000 O O 	 5 	 2 	 O 	 1 O O O O O 	 O 	 O O 4 	 O O O 	 O 
CERERO 	 O N 09/04 09 O O O 1 000 	 O 00000 O 2 	 O 	 O 	 O 	 O O O O O O 	 O 	 O O 7 	 O O O 	 O 
CERRERO 	 ON09/11 09 O O O 1000 	 O 00000 O 140 1 	 0 0 0 O 1 000 O 1200 O o 
11100001109/18 09 O O O 1 000 	 O 00000 O 3 	 6 	 1 	 O 	 O 2 O 0 O 0 	 O 	 O O 800 O 	 O 
CERNEIM 	 O 	 N 09/25 09 O 1 1 1 143 	 O 05799 O 1 	 O 	 O 	 O 	 O O O O O O 	 O 	 O O O 	 O O O 	 O 
CERX040 	 01110/02 119 O O O 1000 	 O 00000 O O 	 2 	 1 	 O 	 00000 1 	 O 	 O O 6 	 O O 0 	 O 
CUIDO 	 O N 10/09 09 O O O 1 000 	 O 00000 o 4 	 2 	 O 	 7 	 1 O 1 O o o 	 O 	 O O 6 	 o O O 	 O 
CEMBO 	 01410/16 0900 0 1000 	 O 00000 O 1401 	 O O O O O o 	 O 	 O O 3 	 O O O 	 O 
CERNENO 	 O 	 N 10/73 09 O O O 1 000 	 O 00000 O 2 	 6 	 O 	 O 	 1 O O O O 1 	 O 	 O 3 2 	 O O O 	 O 
CERKENO 	 O 	 N 10/30 09 O O O 1 000 	 O 00000 O O 	 2 	 O 	 O 	 4 O O O O 1 	 0 	 0 O 2 	 O O O 	 O 
CERNEx0 	 E 	 N 03/24 10 O 1 1 1 143 	 O 05799 O O 	 O 	 O 	 O 	 0 O O O O i 	 O 	 O 1 2 	 O O O 	 O 
CERNOM 	 E 	 N 03/31 10 O 1 1 1 143 	 O 05799 O O 	 O 	 O 	 O 	 O O O O O O 	 O 	 O O 1 	 O O O 	 O 
CERWJI0 	 E 	 N 04/07 10 1 1 2 1 286 	 O 10914 O O 	 O 	 O 	 O 	 O O O O O O 	 O 	 O O 1 	 O O O 	 O 
CERNENO 	 E 	 N 04/14 10 O O O 1 000 	 O 00000 O O 	 O 	 O 	 O 	 O O O O O 0 	 o 	 O O O 	 0 O O 	 O 
CEMWJ40 	 E 	 N 04/21 10 O 7 7 2 000 	 O 30103 O O 	 O 	 O 	 O 	 o O O O O o 	 O 	 2 4 2 	 O O O 	 1 
CEMIFJ10 	 E 	 li 04/21 10 5 6 11 2 571 	 O 41017 O 1 	 O 	 O 	 7 	 O O O O 2 1 	 O 	 10 14 13 	 O O O 	 O 
CERROS 	 E 	 N 05/05 10 O 3 3 1 429 	 O 15490 O 7 	 O 	 O 	 O 	 O O O O O 1 	 O 	 O 9 1 	 O O O 	 1 
Canoa 	 E 	 N 05/14 10 5 6 11 2 222 	 O 34679 O 12 	 O 	 O 	 1 	 1 1 O O O 1 	 O 	 O 3 3 	 O O 0 	 O 
URANO 	 E 	 N 05/24 10 2961 96 10 600 	 1 02531 O 44 	 O 	 O 	 1 	 1 1 O O 5 7 	 O 	 8 26 22 	 O O 0 	 O 
CEMBO 	 E N 06/01 10 832 40 6 000 	 O 77815 O 4 	 O 	 O 	 1 	 2 1 O O O O 	 O 	 1 3 8 	 O O O 	 O 
CERNER° 	 E 	 N 06/10 10 12 16 28 4 111 	 O 61396 O 28 	 O 	 O 	 2 	 12 1 O O O 3 	 O 	 O 6 12 	 O O O 	 O 
CEMIENO 	 E 	 N 06/18 10 10 31 41 6 125 	 O 78711 O 64 	 3 	 2 	 O 	 28 4 O O 1 4 	 1 	 1 15 23 	 O O 2 	 O 
cERKEiso 	 E 	 N 06/26 10 42 112 154 2o 250 	 1 10643 o e 	 5 	 3 	 0 	 16 2 1 o 0 401 9 13 	 0 0 o 	 1 
CERKENO 	 E 	 N 07/03 10 33 86 119 18 000 	 1 25527 O 26 	 5 	 2 	 O 	 23 2 O O O 3 	 O 	 O 19 24 	 O O O 	 O 
CERNEN9 	 E 	 N 07/10 10 ¡326 39 6 571 	 O 81766 O 26 	 9 	 6 	 O 	 12 1 O O O 15 	 O 	 2 6 12 	 2 O O 	 O 
CUNDO 	 E 	 N 07/17 10 25 59 84 13 000 	 1 11394 O 6 	 1 	 3 	 O 	 12 2 1 O O O 	 O 	 O 4 3 	 O O O 	 O 
CUMBO 	 E N 07/24 10 45 84 129 19 429 	 1 28844 O 13 	 3 	 1 	 0 	 27 2 O o O 10 	 O 	 O 10 6 	 1 O 1 	 2 
CEDEN 	 E N 07/31 10 24 35 59 9 429 	 O 97445 O 15 	 1 	 4 	 O 	 11 3 O O 2 2 	 O 	 O 0 5 	 O O 0 	 O 
CERNER° 	 E 	 N 08/07 10 1522 37 6 286 	 O 79833 O 6 	 3 	 3 	 O 	 7 1 1 O 2 7 	 o 	 1 2 5 	 O O O 	 O 
CERIWNO 	 E 	 N 08/14 10 e 8 16 3 286 	 O 51663 O e 	 1 	 4 	 O 	 14 2 O O 1 14 	 O 	 1 4 2 	 O 1 O 	 O 
GEMIDO 	 E 	 N 08/21 10 25 31 56 9 000 	 O 95424 O 3 	 3 	 2 	 1 	 12 5 O O O 5 	 O 	 1 4 21 	 O O 1 	 O 
LERMA 	 E N 08/18 10 3 2 5 1 714 	 O 23448 O 4 	 7 	 2 	 2 	 3 2 O O O 6 	 O 	 O 4 5 	 O O O 	 1 
CERM940 	 E 	 N 09/04 10 1 O 1 1 143 
	 O 05799 1 1 	 O 	 2 	 O 	 4 1 O O 2 O 	 O 	 O 6 2 	 O O O 	 O 
COMBO 	 E 	 N 09/11 LO O O O 1 000 	 O 00000 O 7010 	 1 O O O O 2 	 O 	 O O 2 	 O O O 	 O 
CERNENO 	 E 	 N 09/18 10 O O O 1 000 	 O 00000 O 7 	 2 	 O 	 O 	 O O 3 O O O 	 O 	 O 2 4 	 0 O O 	 O 
CEMEIMEN09/25 10 O O O 1 000 	 O 00000 O 4 	 O 	 O 	 O 	 O O O O O O 	 O 	 O O 4 	 000 	 O 
CERERO 	 E 	 N 10/02 10 O O O 1 000 	 O 00000 O 2 	 O 	 1 	 O 	 O O 1 O O 1 	 O 	 O 2 9 	 O O O 	 O 
CERNEXOEN10/09 10 O O 01000 O 00100 O 2 	 O 	 O 	 O 	 1 O 2 O O 2 	 O 	 O 1 9 	 O O O 	 O 
CERMENOEN10/16 10 O O O 1 000 	 O 00000 O 3 	 O 	 O 	 O 	 114 O O 1 	 O 	 O 1 19 	 O O O 	 O 
CERNFJOEN10/23 10 O O O 1 000 	 O 00000 O 12 	 O 	 O 	 O 	 4 O 3 O O 10 	 O 	 O 5 11 	 O 000 
CEMIXOEN10/30 10 O O 0300000000004020303002003110000 
kJVII V.L11 I v 7 
CERRENO S N 03/24 11 O O O 1 000 O 00000 	 O 0000 00000 O 	 O 	 O O 00 
	 O 	 00 
CENTENO S N 03/31 11 O 2 2 1 286 O 10914 	 1 0000 O 	 O 	 00 	 O 00 	
O O O 	 O 	 O 	 1 	 1 
CERIO° S N 04/07 11 O 8 8 2 143 O 33099 	 1 O 	 O 	 O 	 3 O 	 O 	 O O 	 O 
O O 	 3 2 200 	 00 
CERNEND S N 04/14 11 O 6 6 1 057 O 26885 	 1 1001  O 	 O 	 00 	
O 00 	 O 1 10 	 O 	 00 
CERMENO S N 04/21 11 16 16 52 8 429 O 92575 	 4 53 	 6 	 O 	 2 2 	 3 	 1 O 
	
17 35 	 O 	 1 O 107 	 O 	 O 	 6 	 O 
CERERO S N 04/28 11 5591 136 20 429 1 31024 	 1 O 	 O 	 O 	 39 O 	 O 	 00 	 O 00 	 9 18 66 	 1 	 á 	 2 	 O 
CUNEE S N 05/05 11 2 11 13 2 857 O 45593 	 O 53 	 200 1 	 2 	 200 202 10 50 	 O 	 00 
CEMBO S N 05/14 11 11 23 34 4 770 O 67923 	 O e4 	 3 	 2 	 2 02 	 605 	 202 2 30000 
CERRERO S N 05/24 11 22 55 77 8 700 O 93952 	 O 143 	 2 	 2 	 1 9 	 13 	 6 O 	 O 	 30 	 O 	 2 40 61 	 O 	 16 	 O 	 O 
CERRERO S N 06/01 11 926 35 5 375 O 73038 	 O 18 	 006 1 	 1 	 701 300 5 802 	 30 
CERKENO S O Ot/10 11 25 47 72 9 000 O 95424 	 O 94 	 1 	 2 	 40 4 	 4 	 6 O 	 1 11 	 O 	 2 lb 22 	 O 	 4 	 O 	 3 
CERNE110 S N 06/18 11 9 16 25 4 125 O 61542 	 O 313 	 7 	 6 	 64 9 	 7 	 6 O 	 2 40 	 O 	 4 41 47 	 5 	 3 	 O 	 O 
CERNENO S 	 06/26 11 15 46 61 O 625 O 93576 	 O 54 	 1 	 9 	 18 4 	 4000 	 402 6 15 	 1 	 2 	 3 	 O 
CERERO S N 07/03 11 732 39 6 571 O 81766 	 O 91 	 4 	 4 	 24 9 	 6 	 6 O 	 O 	 2 	 O 	 2 8 20 	 O 	 O 	 O 	 1 
CERRERO S N 07/10 11 212 14 3 000 O 47712 	 O 60 	 03 	 4 1 	 3000 802 7 60101 
GEMIDO S N 07/17 11 425 29 5 143 O 71120 	 O 48 	 144 5 	 7000 000 	 O 90020 
CERRERO S N 07/24 11 514 19 3 714 O 56988 	 O 58 	 O 	 9 	 1 11 	 3 	 5 O 	 O 6 	 O 	 1 	 12 70 	 O 	 00 
CERIIEKO 5 N 07/31 11 2 11 13 2 857 O 45593 	 O 8001 10 	 O 	 10 	 O 1009 30 	 O 	 10 
CERNIDO S N 08/07 11 5 8 13 2 857 O 45593 	 O 22 	 050 7 	 3000 403 2 30010 
CERKENO S N 08/14 11 4 9 13 2 857 O 45593 	 O 40 	 01 	 1 50102 902 5 40100 
CERNE1111 S N 08/21 11 11 21 32 5 571 O 74597 	 O 60 	 1 	 41 60000 100 1 30010 
CERRERO S N 08/28 11 3 1 4 1 571 O 19629 	 O 44 	 03 	 1 5 	 2 	 100 600 6 10000 
CERRERO S N 09/04 11 6 7 13 2 e57 O 45593 	 O 1000 17 	 O 	 10 	 O 40 	 O 2 20 	 O 	 00 
CERTERO S N 09/11 11 O 2 2 1 286 O 10914 	 O 3000 20200 000 O 30000 
CERDO S N 09/18 11 1 2 3 1 429 O 15490 	 O 13 	 000 20 	 100 100 1 10020 
CERNENO S N 09/25 11 1 1 2 1 286 O 10914 	 O 10 	 100 00200 400 O 10100 
CERRERO S N 10/02 11 O 3 3 1 429 O 15490 	 O 16 	 000 20000 100 1 10000 
CERRERO S N 10/09 11 1 3 4 1 571 O 19629 	 O 10 	 O 	 O 	 1 	 15 	 O 	 40 	 O 10 	 O O 30 	 O 	 01 
CERKEIM S N 10/16 11 2 O 2 1 286 O 10914 	 O 15 	 001 60300 100 2 10 	 00 	 00 
CERRERO S N 10/23 11 O 2 2 1 286 O 10914 	 O 55 	 1 	 1 	 2 80901 800 6 10 	 0 	 0 	 0 	 O 
CERRERO S N 10/30 11 O 1 1 1 	 143 O 05799 	 O 66 	 200 8 	 1 	 400 600 2 6001 	 1 
CENICERO N N 03/24 12 1 1 2 1 286 O 10914 	 O 0003 00000 001 O 00000 
CERNE1W1NO3/31 12 O O 01 000 O 0000000 	 000 00000 000 O 00000 
CERKFJ10 N N 04/07 12 3 11 14 3 000 O 47712 	 11 O 	 O 	 O 	 10 	 O 	 O 	 00 	 O 01 	 6 2 20 	 O 	 01 
CERRERO N /1 04/14 12 O O O 1 000 O 00000 	 O 0000 00000 000 000000 
CERKE10 N N 04/21 12 628 34 5 057 O 76769 	 13 8 	 3 	 O 	 18 2 	 O 	 00 	 2 00 	 6 6 60 	 O 	 00 
CERERO N N 04/28 12 12 25 37 6 286 O 79835 	 O 0000 00000 000 O 00000 
CERIO:110 N N 05/05 12 1 7 8 2 143 O 33099 	 O 14 	 02 	 1 5 	 1000 402 23 21 	 O 	 O 	 2 	 1 
CER11010 N N 05/14 12 1 7 8 1 089 O 27621 	 O 2000 00000 000 1 20050 
CERRERO N N 05/24 12 34 97 131 14 100 1 14922 	 O (04 	 1 	 5 	 8 1 	 1 	 O O 	 O 	 54 	 O 	 3 55 166 	 1 	 12 	 3 	 O 
CERRERO N A 06/01 12 19 76 95 12 875 1 10975 	 1 16 	 04 	 2 00000 101 10 3 	 O 	 1 	 1 	 1 
CERNENO N N 06/10 12 39 100 139 16 444 1 21602 	 O 3 	 2 	 4 	 8 3 	 1 	 00 	 0 470 	 4 24 51 	 O 	 20 
CEMBO N N 06/18 12 369 72 10 000 1 00000 	 O 48 	 4 	 4 	 4 3 	 4 	 O O 	 1 62 	 O 	 3 37 8 	 1 	 O 	 O 	 1 
CERME110 N N 06/26 12 10 41 51 7 375 O 86776 	 O 402 	 5 00101 600 4 40010 
CERNEXO N N 07/03 L2 6V 28 5 000 O 69897 	 1 2171 00000 401 5 30000 
CERKENO N N 07/10 12 3 12 15 3 143 O 49732 	 O 4110 10000 11 	 O 	 2 5 20 	 O 	 00 
CERRERO N N 07/17 12 317 20 3 057 O 58627 	 O 302 	 2 10000 002 O 30010 
CERRO N N 07/24 12 4 6 10 2 429 O 38535 	 O 18 	 02 	 2 30 	 100 400 1 40000 
CEMODIONN07/31 12 2 4 6 1 057 O 26885 	 O 1 	 4 	 10 20001 ¿00 1 10010 
CERNE110 N N 08/07 12 1 2 3 1 429 O 15490 	 O 3 	 1 	 20 01 	 200 15 	 O 	 1 1 700 	 10 
CERMEND N N 08/14 12 1 6 7 2 000 O 30103 	 O 4000 1 	 1 	 100 000 O 10000 
CERDO N N 08/21 12 3 10 13 2 857 O 45593 	 O 3000 00000 200 2 10000 
CER/1010 N N 08/21 12 2 7 9 2 286 O 35902 	 O 0000 00100 100 O 20000 
CER/010 N N 09/04 12 320 23 4 286 O 63202 	 O 2001 00000 300 2 10000 
CERRERO N N 09/11 12 414 18 3 571 O 55284 	 O 1 	 100 01000 000 O 20100 
MERO N N 09/18 12 15 56 71 11 143 1 04700 	 O 3 	 200 00100 000 3 10000 
CERRERO N N 09/25 12 526 31 5 429 O 73469 	 O 3 	 1 	 10 00000 000 3 10000 
GERMEN° N N 10/02 12 149 56 9 000 O 95424 	 O 1 	 2 	 40 00000 100 3 30000 
CO111010 N N 10/09 12 14 37 51 8 286 O 91831 	 O 0100 10000 100 O 30000 
CERRERO N N 10/16 12 13 20 33 5 714 O 75696 	 O 4 	 1 	 10 00000 000 O 70000 
CERREKO N N 10/23 12 10 15 25 4 571 O 66005 	 O 3 	 100 00200 600 12 10 	 O 	 00 
CERK010 N N 10/30 12 2 2 4 1 571 O 19629 	 O 2 	 4 	 10 01000 500 4 20000 
LOCALIDAD ORCFECHA TPAN AH Al 1110*1 LOONTD 	 TEP OTIT PTE RIC Loch Rer Rho 	 Mi SeLau Oro Od Chl Pito Mut CerApo Yes Sr 
TOTALES 	 5261 11669 16930 54 4343 402 447 873 1366 579 161 4 101 5866 16 423 2372 3594 40 146 113 68 
